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^^^^^ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
La política y los problemas nacionales. 
¡ í o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o e n 
p a l a c i o b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l R e y . 
'Sfifinm coadeaa d'e Jas FórjiQls <ic 
B'uien.n^a, 50 (peseitas. 
So i í iara dloñia L i u c i a Quijaitio áe M a -
aaiiTOáá, dicis jiarinomeis die Trieital. 
SoilO'rcs dls Pérfee dei Moiliino ('lj-o-
guertia), dios iiié.qTJÍinia.s fatpOgiráficaiS. 
Sefiicipa; id^oñia Matriíai Péaiez die Co i i ra l , 
Uinia ffigmira gTíunidfó y dos p e q u e ñ a s y 
U n fliar^oro. 
Sra lora d o ñ í t R o s a Diez de G a l l o , 
diosi flaremas. 
UNA OBRA NECESARIA 
E L N U E V O H O S P I T A L 
A V A L E N C I A E N L A D E J U R I S P R U D E N C I A 
MADRID- 12.—Esta, moche m a r c h ó a JVIañiania tendrá lug-ar en l a Xcade-
..jerW{a ei subseioretanio d e l T r a b a j o , rnia de Jiiij i .sprudenraa eJ acto organi -
foñor Aunos. ?ado p a r ilia A g r u p a c i ó n Undwjcs i tar ia 
írfStárá a l a i n a u g m - a c i ó n de l a fe- en pro de te, Soc iedad de N a c i o n e s . -
muestiras, y dlaa-'á u n a conforcn- Se pronuinc iaa 'án variios di-:curtsos, 
'.t en la Cáimauia de Connercio. es^áradó emeairgado de su, ro^uuifrn el 
F I R M A R E G I A condte dte R&raanCiíie®, haibiendo graj j SQ Cl€ VCTIG €l€ tTlllCrtC 
gn Majesta<l el R e y h a firmado en- i n t e r é s por e s c u c h a r su ( l i ? o i i a c i ó n . 
J otxos los sdguiientes deiar^tos. "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
España y Cuba. G U E R R A . — D l s p o m i e n d o que el die diivósióm don J o s é PulleAro 
a la soguindla r e s e r v a por h a b e r 
Suplido 3a iediad reglamontairfla. 
^Idem quo el bil'gadaer dían C a r l o s 
Canzález ceisc en el cairgx> de segundo 
We GobneivuD niüll i tar die C á d i z v 
¿¡se A la rpsai-va. 
•^teceoidieiiido a genierall biltra4 
Un cablegrama del 
general Machado. 
l E n 0 » vls i i ia giiraidia a,I Ho^pitafl por tail h a dio haccM-se—y se h tará porqatí 
ctt «eiñor' ipniesiileinte die lia D i p u t a c i ó n porsfwiaw H a y moinitafiesas que no pue-
y la m a y o r í a de los (Mpnfados noni- den. consciii't.ir qn-c vsn ¡.gnoui-Lnaosai 
briaidtcs iiiecituuteiniente, q u e d a r o n tan coraza, que hace aigumos t a ñ o s U e v a -
dialcucisampinife MnpreisniOiniaídios, qiue juz- mois t iranqiui i lámente f o b r e n u e s t r a s 
iSfeftoí d o n iBnirique Soiriano, 'Uña fi- garooi urgerute, "uirjgeinitísiano, el b u s c a r c a b e z a » ino« l l ene die r u b o r por- u t ó s 
guiira. u n piromito i-emedao a un m a l tari íronr tiemipo^-¿.prxr qniié d i lac iones donde ea 
, é o y qui' n éósm u n a maano e n é r g i c a pneciisa fla .prestezíi,? 
^ ^ v » ^ v v ^ ^ ^ qile. si| úec.dn .x itie,nuilI1)ít„. con m c r i . s a m i a t ó c o - « e g u r a a n e n t e que n o s a i d tn la Audiencia madrileña. tmo de n n pn^tílií) que de ja , deapre- lo qnie es este agnoan.iin.ioso c a s e r ó n , y. 
afuipado, e n efl aibamdono m á s i n j u s t o p a r eso .(Iluda de ila aiecesidad y de l a 
v Gjq estadio más nii íseno, s i no quiere urgemicjia del. Hosp-itail nmevo. P r e c i s o 
"ilamipjrso cnueñ., a es-os . i n í e l i e e s h e r - s e r á paira eoffii\'«incerlle ilevamitar a l g o , 
rnamios s u y o s que tavúeron l a d e s g r a - l a pmif.a itam sóílo, d e l veilio que t a n t a s 
Gilia dioibie niájccr polm-s v h a l l a r s e lacer ía ia cuibire, y como a m i n o m e 
emifenmos. daielen- piñepdlals; te üiriá ocmitiairiido, oard-
Muciho espero yoi de ei?ia vásÁta, por- itaitivo fleetor, « n s u c e s i v o s a j r t í o u l o s 1 « 
iie una. vez qiüe pn'ir qnienifs deben quie q u i z á s iigponaís, p a r a que j u z g u e s 
por tá miifiimo &i mi i iuporluma i n s i s -
L a vista de una cau-
M A D R 1 D , 1 2 . — M a ñ a a i a c o m e n z a r á 
a, verse ante la, s e c c i ó n t e r c e r a l a v i s t a q u  
de l a c a n s a s ieguMa contra Dorotea ?e ^ a piuesto a 
F e r n á n d e z y F r a n c i s c o Gato , acusados ™ v ^ r t í 
L a ü^eigacióai die 
publiioacdión dlel 
C u b a nos 'Diiesia. Iti 
die hiá/ber ases inado a J u a n G o n z á l e z 
dain ÍM. eisposb de Doroitea 
no p u d i e r a sor obsrtácuilo 
quilo iles scibipa á m ü i f } 
pompr eil dbdm. iein "'illa y mconneitei 
p a r a que viigor u n a ornpres-a qpe pon1 lo m 
i l a s r e l a -
dieiseuiblierto l a Haiga . 
ñdm *® 'bija mana a, aunquel 
a. ae í t o n i e samtia, p die n n a n e c e s i -
d biru p c í e n i t o r i a . 
Pon- idle piroiTiito1 e l s e ñ o r piresaidieinjtó 
que e s coiLceialL tos (hift de'aeredii/tar de de Ha Dip.iiila.d;'.u. que guiárdla, el teso-
sbnaiente cableo-rama " •+ , , . , . h ó r - - ^ v di.'ia.ráii -vi-f-Mn .-<• IIIOTIU- ro de u n espír i i tn cuil.l.ísniM., d e h c t i d í í 
..igu,ieme cadueg iama c ¡ , o m s q m mantem-aai los e n - ; ,(-||:. ¿ ú m lu a,!,, , , , , , , , .;./„, ,v p!á- v alteimonte rcimpa-sivo., n o t ó e n e l 
OMneis die jos sa.id.au.d.Ü MÍOS ha de lie- HoSpifcaj l a fiáíWial dl-H l ibro, e l eomipa-
S . a n d o a.l m a n d o de l a . e g u n - ^ l a R e p ú b l i c a , : Ei fiscM, que •apre.te v a r i a s a g r á - g « ^ ^ ^ ¿ g ^ ^ ^ ^ ' ¿ H ^ r ' te ¡ Z Z ^ ' ' ^ 
telón a l genera l d o n J o s é R ^ d r í - ^ ^ u ^ ^ a g r á - vaa.les, pues ;él c a ^ e n se c o m e l á ó í . ^ ' c i a ' v ' q u í n o I n ó m a en l a . t e d i a d , en l a s h m l s J a r -
aezCa.wlgmmi que m a n d a b a la no- ^ ¡ ¿ j a ^ * ^ ^ ^ ^ ^ 
' ^ p o n i e n d ^ que pase a o c u p a r el ^ J a i r i i c i a e i ó n d e m i per 
ando de l a n o v e n a dVvisiión e l g ^ e - ^ n c ^ a l , e s j u n o í o o^no ac 
JZn EmrSque R u i z L ó p e z . t ^ ' t ^ J ^ X L ^ ™ ' Un chófer se vuelve loco. 
Mácoo-onel de C a b a d l e r í a don C a r - qne iba rec ib ido y c u m p l i m e n t a d o do. . 




.-Disportiendo eil pase a l a r e s e r v a ^ ^ o O r l m y l a nacnon progenatora, 
•.petición propia , deíl g e n e r a l de b r i - so^tamitentos q^ie propongonie consoli-
s e ñ o / c i n d e de Cocho de — d,ar- 0f'rezca ^ios en m i nombre a 
-AecendiendO a briigadlier a3 
K] de Estado M a y o r dlom, L e o c a d i o L ó -
py'nombrándoi lo jofo de E s t a d o M a -
yiT dfe ia octaAna, ' r e g i ó n (da l i i c ia ) . 
-Confiiiondo ol manido de.! r e g i m i e n 
|g do Oaballería. d)e Taf lavera a l ^oro-
Ki don Emil io R u i z . 
-Qorlcedltend'o ol empleo s u p e r i o r 
kncdr'ato ail ¡éUSrw. i\v l a escala do 
??.wva, poff-iteniociente olí Arma, do í n -
(áiterfei, don AJCnedo Ma,ninnlejo, y Í,1 
don J u a n G ó m e z , por m é r -
Poir v" ,l• v^-c^v  i ^ - p e í o s 
S u M a j e s t a d el R e y c o n votos sonti-
dos p o r s u venitu-rfa persoriall y el en-
'" granriecrinMiento del pueblo e s p a ñ o l . — 
G E R A R D O M A C H A D O . » 
La orden de San Jerónimo. 
E l E stado cede un 
Monasterio para su 
restauración. 
bajo , s e r .fecnindo y irie«u.Mó completa- paisair e l rate»». m e a l l egré y f e l i c i t é a i 
in, •:• • - ' - ' i ¡i. aíl spíñer Argneillo, porque m e r c e d ai 
— « P a c o y m a í o » — r e p e t í a tristemem- &a í a p autorizado, r u e g o i b a -ai l l e n a r -
te d i stefiiar preSidlenste, ouamdo rece- ete é s t a , nece-^dad. 
rólfa dWenjdnniente l a s sallas pobres. . . V a n llegando^ los. l ibros , l o s amigod 
tr is tes . . . fría>-,... de líos ^nfermes, tamibién. lenita, peno 
—No extirañio—idiocíame e l s e ñ o r N ie - coaiisitamltemlente. lEÜ p ú b l i c o re spondo 
tn Gaimpoy—HCpe escr . iha u s t e d como a tm d'esoos dleJ s e ñ o r pres idente , q u e 
escr ibe y q n " jro iiuizgué siemp.rc algo í í a n b i c n son los, m í o s , y los en fermos 
A L I C A N T E , 12.—lEJ c h ó f e r J o s é He- ináídla Se .írnsipiira usted en estas h a n .irle' bemdlox-ñif^ f:lo,m(¡)ire que LSUIS 
y hace pasar a los 
viajeros un susto es-
pantoso. 








) izqui-'nBWnaní-wiío. den Jos*'' V á r e l a y il ca-
-Onicodiemlo la C r u z J n i n v a d a do M A D R I D . 12.- ui;i l i o l d í n Oli'-ia.l 
10 totnamdo al forv^mti" do T n f a . n ' e - O b i s p a d o » , do Sogovia , a-nunoia h 
¡a, fallecido, dbn J o s é L e c u o n a . ro.--l.auraci0M.de l a cé le lwic ordien de 
-Onfiriiia;nilo e.u l a conicesiidn do «¿j S a n .b-nmimo. 
Militar, al coronel s e ñ o r G o n - A tai éfooto el Gobiormo lia cedido ol 
luiraffco, ÍI\1| rtenrhnto eononol. Monaster io de S a n t a M a r í a del! P a r r - . l , 
don C l a m a n Temfprano; a l rt^nide sie reuril irán los nuevos rc l ig .o-
OjO© vaya,-! i v c u rii ndh a^inir'.llas _pá-
giiruaia ¿ S i e r á n ' eiiiiriipliclas t a m b i é n , 
cuad . éstia,, Ikis d iernás . .aspájrackiiaes 
hni'efiltiriais.? 
M A N U E L G , V I L L E G A S 
Ca.p.'llán d d ílO'Spitfii 




e ha m 
J0 
, ' ejerc? 
la < T 
evití 
n, Awi L u .- Laportia:. 
-Coitfedlio,n<io la Modalla. do Suf- ' -
üientos por la P a t r i a a nn jofo v diez 
-Idem ipual co.ii'-esió.ii a. diez v í i o -
f.fcflciales m á s . 
(-Confiriendo ol mando díd ro.g,¡mi''Mi-
înixlo do Art i l l er ía , de LaHacho, a l 
"Wnd den F r a n r i s ' - o S e g u r a . 
-•Idem de las C o m a n dandi as do Mo-
1.^ Ceuta a. los cm-oneles do A r í j -
j a . ffon F e r n a n d o G ó m e z y don T o -
Hernándoz. 
,DE, GRACIA Y J U S T I C I A . —Nom-
"fndo vocal! suplente dio la Junta , or-
ĵ a ihsDeelhra del P o d e r j u d i e a l 
J *rini- M a r t í n e z Aboi l lán, m a g i s t r a -
11 de] Tribunal S u p r e m o . 
El- CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
| l WiMiión del Directojrio c o m e n z ó 
JflKies de las ocho de l a noche , ter-
"l^do a las nueve v veinte, 
¡^g^neral P r i m o de R i v e r a , que 
J>|iimero en s a l i r , p a s ó ante los 
¡"wistas con. g r a n rap idez s i n h a -
Tpaii ifesta.ción alguna.. 
Jf/ffo'CTicia f u é í a c i l l i i a d a , por e l 
l ' ^ t Vallespimosa, quiien dijo que 
. « 0 h a b í a as i s t ido el subseore-
^. de Guerra . que h a b í a l levado 
UJZÍ expedienttes de t r á m i t e d e s u 
^ a m e n t o , los c u a l e s fueron a p r o -
Wjtobn dijo que m a ñ a m a , a l a s 
J-^m<>d¡a, se c e l e b r a r í a en Pala,-
iifiHÍ0,la l í r e s i d e n c i a del R e y , C o n -
'^el Director io. 
PROTECCION A L A I N F A N C I A 
*j ¿ d e s p a c h o d^l g e n e r a l M a r t í -
1 ' ^ ? Y bia.Í0' la imosidoncia de 
^ ^^'' ' 'n plonania, la. J u n -
^é parotecc:i(>,-i a l a i n f a n c i a . 
íeigy^'^bada, u n a p r o p u e s t a que 
•̂ chn-'1 ^ Director io . ])id!iendo que 
% nZai1 m 0(1 P^esupiue&toi l a s p a r -
tejy^'ias p a r a atender a l des-
fer f ? 0 de , a 0','"•', <íue h a d0 
%x[ 01 Consejo de r.vl' unalt*' ] ia.ra 
Iti-iA?6 cuen'ia- de otra po^onciT. 
I f v ^ . ^ n c e d e r u n v.do de - r i -uas 
nretro, que pnesita s u s s e r v i e i a s en u n dd!.(r-:nM(« er-Ti-n.:-!--. y ©11 eptae tristes 
auitmbús de pasaij<vi-os die l a b a r r i a d a ostamcbis, y ¡lia p ín i lUm, f,n;';"ivi.menito., 
L a s Carnl i inas . tootlió v ia jeros en la, miufi ía, páiÜdn, an.le e s í a Ciraidn roa l i -
p l a z a dio Aifomeoi X I L psirta t r a b a d a , - f?i & S.-v-.i^rvIw.o VÍM-.-, .-.sto! Porque 
los -ni rampo, dte ful,! . , , v los l lovó a ^^11 ''"r" V r r " ^ Lt 
voN..:dad L e e ^ v a hÁ£¿ cemente- v •. ' :' fS ^ S f e ^ f 
• gfHipe de viftta dleil oonjunitO' no por-
i'Ki y por n n oaniiiiiio « J d m v i a d o - ; a to- „.•*. . .,.,,,.....!.„.• p... d - • - i i l n d m » ^ ' d ü * ' 
da iháre lha (liois-páisió p^r di pm-blo de talUhn:, c u y a w ¡if idád nn< d e n i g r a y 
S a n Viloeinite, ^ • m b r a m i o d ¡ p á m c o ; a.eüp'n am MM aniSebcia de a m o * 
^ . g i w o j i ^ e s t a (ai oi l jd, isubm por la , , , „ . y., „,„•.,.j., a. todo, un S a u -
caiJIio díc lAlltfefnlsíl i •}: Sabiio y ien.fi.Vi, tamd r. 
(laseufrenaidoi, la paierta á'A nmollo de — E s v ( n i d a / ! i r a , n i o i i l v c r g ' n i z o s o , 
peqmeña. v e l o r i d a d de J a é s t a a i ó n de co-nrenitaba d aSfijor c.i i - ' l ! y as^mlaa 
M . Z. A. e l í '-'ñor (.'aJirero, y n l í f ^ «1 remedio. 
No p n i f e n d o aibrirla úe. la, p r i m e r a Pfvrque a\ ma.l no admite a.plazamien-
'•mb -;.;da.. d.i.'- m-Mioh-. aftrás, paira un ,"- E L D U Q U E D E A L B A NO A C E P T A 
luiovo encontronazo, t a m b i é n inef i f í i z . E s voindjaid. E l ma l 1- grandie y t a n - D A H í i E L O N ' A . 1 2 . — E l duque de 'Al-
to qiüe no adirnóte apl'.azamHcinit.os. Y ba,, desiignado p á r a fla C o m i s a r í a r e -
1 -mi a.-go. SantanKler lo mina es- gi,a de fla lExipiORÍcii<)n de lindustarlaH 
'•1 'Ou' 1 ii&', email éii o y m i , b a l d a r de «lóoti i ' icas , (ha ducho que n o pi iede 
odsafi qwc mi poco ru mncho. le inte- aceptan-el cargo p o r d e s e m p e ñ a r otrOei 
i ' - i'i- s imilaí i -os m .Ma.drid y Sev i l l a . 
-Si eil H c s p i l a ü lia do hacerse—y se Se oree que será" n o m b r a d o p a r a 
hamá, por (pie s i am esos c i m á e n t o s susititiU/iiiílie eil duique dte Medlinacel i . 
;siin \ idia. s e r í a n el m a y o r padinón de 
Cuestación a favor de 
la familia del guar-
dia Langa. 
sos pa.ra, d a r c ó m i o n z o a jes tffahaios 
do ire^taurj^pión de la. orden. 
^VV\'VVVVa%A.VVVa/VVtVl/VVV-V\A/VVt\̂ V\A\.V /̂VVVVVVV 
l e c c i ó n de Sindica-
tos de la Acción Ca-
tólica. 
Lista , do líos. _ donat ivos que la. J u n t a •].)] j,KHé H e r r e r a , s n j e t a d o y a m a r r a - igmanvtini. que piedl  "a ¡f re rutar a. u n 
de ^stai Secoion .ha. .reoilMdo p a r a l a do,, fiuié conducidlo a l hosp i ta l , donde pueblte, p a r qu.e (te a o n s a r í a dé fa.Ha 
t o m b í j l a q u e p r o y e c t a a beneficio do so le aisilstló de u n ataque de epllep- de virlUdad—.;.poa- toé t a m a lo.nlituid? 
isus olaseis noc tnnnas : s in . ¿Poul q u é ten.la dejadez? .Si e l HÓSpi-
-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw \wwvvvvvvvvvvavvwvv\.vvA^aAA^wvaawvv\Aa^ vwMAnwsnviMAn'W'yw 
por lo que yoilvB'ó a retrecoder. 
Enitonros l o s pasa jeros so. arrojairtm 
del a iu i - . i . á s . y eil c h ó f e r , a la , t e r c e r a 
acont í . ' l ida , log. . . a huir la pin ala., y 
s i g u i ó sn c a i i r e r a por l a vi a h a s t a l a 
s a l i d a de •agujas, dofnd'e v o l c ó , destro-
zando el vohionio. 
• ¿ ^ ^ a T c í a . Alda.-o. por sus 1 
L ^ i m ;| P'res.ideneia dte Fétí* d'y M^'- la , , Mea-e 
j f t f ^ i e puedea 
l a J u n t a 
lo c a r i a s 
GOír=.idorai--
niedelo. 
K S M 1 ? - ^ ar(>r',;i d.--si.;r:ar a 
rei^""'1 Edmi-z p a r a quo as i s ta a 
tí f'U{1 'in de • «d-V..-.ir en Gi -
Consejo in teTi . i c ion i l do 
9 l a in fanc ia . 
lM . 
«ion — ¿ O U E T A L E S T A E L C A M i J I 0 ? 
— ¡ P C H S ! . . . L O S D O L A R E S E S C A S E A N ; E N T R A N P O C O S E N L I B R A . 
F . L A L C A L D E Y E L J E F E D E P O L I -
C I A 
í lain mairlchadoi a Madnid el alcalde! 
v ol jofo s u p e r i o r dte l a P o l i c í a . 
S é .su pene que este \1ia1j1c. eistá r e í a -
r ionadia eon l a p iróximia l i g a d a de lo^ 
R e y e s . 
C U E S T A C I O N P U B L I C A 
E l g o b e m a d í o r h a a n t o r i z a d o a l 
C e n t r o dte r e p ó r t e r s de esta, c a p i t a l 
p a r a que e l domingo b a g a n en l a p l a -
za de tortas u n a o u e s t a e i ó n p i i b l á c a e n 
favor d e l a v i n d a e ibijos dfel g u a r d i a 
fu.silado, J u a n B a u t i s t a L a n g a , 
E s t a c u e s t a c i ó n t a m b i é n l a h a auto-
idzado eil c a p - i t á n generall. 
I N A U G U R A C I O N A P L A Z A D A 
H a s t a el d í a 20 mo s e v e r i f i c a r á e l 
ac to de inaiuigurar l a l E x p o g i c i ó n de 
a u t o m ó N i i l e s y a e r o n á u t i c a , que s e h a -
t í a anuiuciiiado p a r a el d í a 16. 
I N D U S T R I A L E S D E T E N I D O S 
H a n sidlo deteniidos c inco ia idustr la-
les que hicieron, cirlcnilar el r u m o r de 
que se h a b í a , aultoiriizado e(l juego cíe 
las siete y miedda m e d i a n t e u n a c a n -
tidad1 que s e e n t r e g a r í a a l a Benef i -
cenc ia . 
v\aaav\^\AvvA.vv.v»vvAAVvvvvvvva^AA/vvvvvvvvv^ 
17 - J Un Consejo de Guerra. 
Dos guardias civiles 
acusados de desobe-
diencia y falsedad. 
S E V I L L A , 1 2 . — E n el c u a r t e l de lai 
b e n e m é r i t a se c e l e b r ó hoy u n Conse-
j o die g n e r r a c o n t r a Jos g u a r d i a s c ¡ -
víllles Májniüél O l i v e r o s y J o s é I r i m a l -
3io, a. quienes se a e u s a b a de desobe-
d i e n c i a y fallsedád1 e n documento ofi-' 
c i a l . 
E l fisoal p i d i ó p a r a ' c a d a u n o do lo^ 
pnocesados 9a pena, de diez y nueve 
a ñ o s de presádiio y el defeoisor l a ab-
solu.ciión. 
La., sontenehi no so fon-oceirii h n s l á 
que l a ap!ruiel>e e l c a p á t á n geaiei a.l. 
r R i o x i . P A G I N A • P H E I L O C A N T A I M 13 M A Y O DE 1 9 3 / 
Información deportivct. 
U n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o 
d e l a c a r r e r a m o t o r i s t a M a d r i d -
, c g i e é t a de S o n i é efl eliófiéé Iraitó' ¡ié ll e-
n a r ; pe.ro biciii Eíeá [>oirquie fren i m» 
otedi:i-' ió u bcteirj po ique eJ aipairaio s-c df*Pf*f*Cl ' ' " " I 1 ' ' ;i- ciiii Hii es que e'l cogite c d -
qii'ír-ió u n a ¡MIWM ..da voikxidad', por lo 
íp.ü' ¡ep uiecii i i ici) . c u •'Viilti'i.cicVli d" ÍJIJ!J 
L a situación en Marruecos. 
S a n t a n d e r . 
hizo un rápi ido candi: i wi la dii.i,(H,'.-ió;i1 
yenidb é l caii-,rua,je a estii'ell'ainsie coa-.-a 
un l e r m a p l é n . 
M A D R l D S A N T A N D E n d i - L o s f a j e r a s y l o § c m p i m d o s . s o ; i r . -
hiaidirálliefia 
<<iSti ñu . 
oalnitia)rlí'aimo.s y a vlctoriia. D e t a l modo lEJri efl a f á n , dio ipjndieiQiair reiiifesitinais no- '•,IV 
eiri di 'luvvv pihiyjoi inua. •scmiaiika., dc«- ticiiláa, tenaesnOB q.ii.c. .¡nplazao- u-ma 
<j!e ii¡L :aipair.¡c.ilóaii o f t a M estas mis- mi^iia i tadiavía Ja •pu.blica'ctón. del 
j ñ a » (••duninas del aiiim-cio d i i.w-'-'tra « h u r ^ n t ó . 
paliti^iraJ, \!ibrii{M (neiéiihiidio )).i'i)aljfas y iKn -cil fprówicm ^ - p . - T - v . p o r taffkto 
•cíicnimitMitivs df vniII-IÚI.-IIHI coniimiaíM'eniOB «i d a r a conocer Séé»i, wirito todo, ila's f;;i,-f- ,„-. m á s Joofciicfl -el i cxtu -ofiitíliíül ia qiute l i a l . 
tt'ehdffdo •a.^radcciiu.kMilí», por p á : i e . ate dio IMVII.. f:; c; -jiai-.r i ; ^ ( c- M 1 i. 
<(A;ii-e l.iil/ii'i, y .ni ' R w i J Moto Uíttb día Rhlmotia Eteuiabá die T 1.1.1'¡.SHUÍ- ¡Nla.d.iid-
lESpaíki , un/ida^ en y.?.t.p ¡es.fuwfzo: , 4 ^ S^iifh.riiffófr-Mai!i,niidi> tó'fti ,p.pir|u^k> d!3 
•l 
p n m t r - s ; *á, ^airté dial « « i t l c i i r a d ó 
D e F r a n c i a s a l e n f u e r z a s 
p a r a c o n t e n e r y d o m i n a r í a 
o f e n s i v a r i f e ñ a . 
Mj dB l a i111.pmla.11lf n-viftla - m a s dk; l ip áts .rcc iami^i lc li.ai • ' i ' v . i ' i ; - .•••iiiml.alinie.lUf a J5i c;i r r " ' ra , ^ - r i - - , .:a,s c u l u n u i a s que , n.poj';i,li,-fti,.. ^ r. 
. . .Vi .c L i l n - ' : K má< fu i..,.,.ml.:- tepiain.0. t í a i n m d o tos Immla.-.s ¡a l - r í n n a de r e ^ ZOflO. eSpaUOla. s e r á confiado al g W a i l G o o i S ^ 
füO^a excofiiiivia, imnioa.estia, i ^ f f ^ J ^ l ^ ^ á K l i f ? . ! ; ^ F A L L É C I M I E Ñ T O " ^ m a i d í i r m i l i l a r ,lí; p . ' , !^ as erosiones en qo.e se icaniis 1 
p c | P ^ ' ; ^ « . í > % > a a i dB:vdíiCOT.a que .......in.pa.i. ( V M , , , ^ ,; . QÍ\ rtá̂ -'gm m̂ seo Monianre^. A l aprni ^ r ^ i a M M Á i ^ i r . -
1a,r la, .-••!•!.• •; M: a'H;: ; , . - i - la • r̂ ŷ mm |c^ ,.:, „,; . ., |,, ^ ¿ ^ ¿ l i r d a 
todo el c u i d a d 1 qmé el caso roqu-.-ria, (iía.s (ui'HtyiR 9iüdi-¿ 
l''! '• la p 'd- iarmn. > a ú l t i m a hura do D I S P E R S A N D O G R U P O S R E B E L D E S 
la larde , cii ci i la.nii i r u i n u r c s ahirma-n- M E L I I . L A , 12.—Lats hailuM Ías la 
t e » irar-ipioipto ,a, c i tada. joAe.n. r u i n iros av.aozadiillla do A f r a u y de S a í n Ti.íi--
•vcfl- itam krevoi ,y felbiamieaiite ou.liuirudr.iv 
utdrMtru-- ldl:®:icB-. IKÍI R e y l i a q u e ("d-" 
e l s ' O P ' i l n i a 11 lÜÍ-Cl'i -a. con r e a, y . o:; • 
mnkflbBttQrnicrr.?' .rnito radío do smi det-qi-l-efl 
gxKr; Ü maircptás de S a n t a . Mm: íe 
VuT-ar, hia < • . eidi )'.su Piiemio d.e Ho 
i c r. .cuya, f r r m a d á d-'.tipat.ar a ú n ostíi 
pé^píémítie' dé-' •ef't.udrio deH • ¡Carraiite. C o n 
elío^ 
' ^ ;H .ra 1 IIIIM r í.nii8ínia «i1, jec 
'•iiLoraris ( > k\ que ri .• i.'iiDpc 
Rlpisíf! p;"i- <i' rn ' iT l • •i','», o .n .a-Tionar-
r i i " , a esto rospocto, id que d1,". ' 
r a a 'cnvirin/• una. s d ¡.. a , p a o do Jas 
quia p:li.2di?ái' CIV^OM L- «fe < u.i.'.P an.-i 
Ha.-ta. e! miarlos i r á x i i u o , loct.i;. 
Si qu ierce ccteir n i i-i3-ir¡cir.ró de los 
ÍO, si.o i i n h a r - u : l a p r o - l i a de tiüris- d^füilps do M i rndi^ná prueba, del u u -
¡mií> MiSdliiidl-Síilnásnitlier-Maidiiid adquie- ^ qm. meámé mv el caAoi idai io . 
por ios « e u L o s üo n e b e i ; ^ 
do iiiliVaijr.- a diicllic Tii ibi inal . : 5 
Idogain, a di.aiií.'ii murlios. fhrasf..-. 
coi', p.rnipúsiilo die asiiisTir ,a J;.,.. tj .,^1, 
de la 1 (MUOiría' i S r a e í i l a que «e' P„I,.V'' 
(,m- un IK.S ha ajd.. p u e b l e conf i rmar ^ büicMnm fue-n ÓCfiljTO « l i g ó l o s fr-ll- ¿ i a i a 3 ! ¡ n ^ t ¿ Cll (i.ay.a.n, m í a ! ,,¡-1 
n j dgsmeinititr. pe?, .roia-Jd»:-» que- e<e dede; labau a .a.s ¿u ia ''ün. 
E m i ' i a d. l Ca.mp.. y S a t u r n i n a Hoz f a g r í c o l a s . ,;¡lS a i í t . .nkll u k s mifl.Ltares de H-,. 
v un I 011 a. Sa,iiita,ndeir e n u n a Ja-K-hi- E L P A R T E O F I C I A L r,,../,1 nuhldicado mnn nnj!: 
l i a , p a s a n d o a , J a C a s a de Socorro . M A D R I D . 12. - E - u í a . O í t ó n n . do l n - S ^ ^ ^ S ^ ^ d ^ L ^ * 
dmide tos raédlte de guarcHiia frnvMmm l a R r e . i . l e n c i a m k a fa- ^ ^ ^ j i 1 ^ S m | o U a 
C i n W a la lu iiie-r-i, rMi.a ln i n d a c o n - ^ j ^ d o t.an|.. ,,! siiguieate uor.-t í ' O R G A N I Z A D O S A L A F l i l í W » 
•tur |.. i,ta. lufta y exie.nsa. 101 1,a ire^lión f.ro.ril.r..S'3- ^ ü ^ a i l : . ' - / i.-»' o 01 - - u t , , . A 
aflnióft . Tc.íd>Tiair izquiniida y cifftia c^inítira en ^ ŵ̂ nú S a t o ccun -su ooluinna 
í'a. p5'Cir.na del m i s m o lado , y ilia sognn . Roi -uia l l e g ó a ZóTíÉ-dríg.»? 
do do .gna.M- c imlu^aoi con l u x a c i ó n m _ . - 1 ' « 
: ,1:: ni-, ¡.-.M dal hoñ ib i io i zqüi^rc io fafl / f l ZOTlCi ¡rCLUCeSCl, 
v umn. oontuiaifiu cu-ogiva e n l a r o g i ó n 
frouteH. P R E D I C A N D O L A G U E R R A 
E l ah-vdi-Srfa <-.'.n «T-ÓÓ a l a s echo y R A R A T , 1 2 . — E l hommiuo d é A b d -
l'l-:/ . , 
buriaiión 
l^r^iGííáttdii 
r'ifefua. en . 
,1;; 
r e .oificki.l.mor.'e d m'ais alito vaiior, Ja n. ,lií;,lni,re t|e Qriani p,rufeba ¿ e 
icátIiffl.éláCi.6n• diepari iva r n é s 'lirascondcu- mo Mad.oai-SirmaiiHiier-Vhuirid 
taH. . 
=En oitiro ordiem do cosáis , el R e a l A u í o -
móv.iil í:.'.iuli de E s p a ñ a ka quiorido, por 
s u pairte. l l a m o s todas las fac i l idades 
cniupaiiik!' - eniii; l a IIIÍS'I'MI depurado-
a-ia, y <\\. Rcglauio,-n.to. que le .ka iskk 
p j f e é p i ^ i o k'a s ido rá.}ddaiu-oJi.le obje-
to d;o estudio. 
Aibites qtte niicidiificacioDias, ed secre-
'•ua.i t.o de l a m a ñ a , 11 a,. 
« ̂  ̂ /»̂ /i«VVV\AA/VVVVVW vwv \̂'VVVVVV\/V\/VVVVW*^ 
i 
E X A W I E N G S D E A R B I T R O S 
C O N V O C A T O R I A 
Com a,rTcglo .al 'artículló 10 del R e -
ejamroiio de "este Colegio ipáoSio&Dáí de 
a r l e t i i i s . se convoca a e x á m e i i e s de 
usidnanites a árb i i tros j>a.ra é\ d ía . 17 
de mayo de 1925, a lias diez de la, nua-
mniia.. 
Bnenivenlnra U o z j Clárela Lomas 
JJIfrBitop UBI 8iinatflPlD_rMaF(tlnic_ 
' Í B PBIIPOSII. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I 0 1 S E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DK DOS A CINOO 
Baile fflaapa, Quinta Pilap.-SMQIftEilO 
ckKriimi prediioa ila; g u e r r a santa , en las 
tp.bus dio los afluyemo :- dleu C a i g a , u v 
tr-.- el R i f f y los puestos lavai izadc^ de 
Eia.iiicia.. 
lEste lliapnami-emto aü •fiviaiiiismo do 
lo* pobíin.d"« t o d a v í a i í n s u m i s o s . R a d a 
«:..uii-niein.Z!) wa i,,, 
zima titifám 
ptidn c:.- !> • qme se tu alalia d.v 
m i e \ a . t.urtnik'Uioki, m e r a , y aliora ú 
ve clairainienito qu,- - - 1.1 ata! de |a j g ^ 
isiva 'do un eaiom-i-go arnhicíoso, arr.i' 
]ladra- y •dl'-sc.:.pli-ri<a,do. 
Alal-eil-KiHm ka, miganlzado 
1111: -1.• -• a Ca leunopea y opoife } 1 oy"'a 
ufe fit'odíitóá:!'. xmm quince rtfiJ 'ms* 
sos 
dfil 1 rom. 
inoir idícroi pi&ri odcia-les- üÍM̂  m¡& y ' i d á s ^ déiSeiTiíc-cba 'dte ••h,r\éí 
fra'a-.'SO,. 
Ádieaniás pom- e vePf •« = ir'onmdo-
qule, a ñ a d i d o a v a n a s s a b i a s í n d r e a - n m 1)) enl ioi taod, . el .examen, abo-
cioiies, Oídas , 410 ibay que decirlo s i - miini(:ijr> j,a ca.iiitidad die C I N C O P E S É -
^uiiiray, í ü - n d i d a s .uiicmitj.n.eutD^ba.n T A S ) n,» .neemboilsables, ©n c a l i d a d de 
ooiriipH'M-ado lia, ley dio vm. ni agina p r u c - q.^v.-hus de e x a m e n 
a>ardol p q n e ñ o motor, en la que nos- Sa.mtand"!!-, 13 de m a \ o , de 1925. -4E: 
otiros quetnemios ver reun idos -a todos Coruité . 
fljos aflcwiiimdios. , , 
* * * , POR TELÉFONO 
.-Séanios p, o muí ido sent irnos sala^fe-
'dií-.s de l a cuimcsidad que fuera do L o s V E N C E D O R E S 
B s p a ñ a ka produc.-alo el p r o n t o de P A R C E L O N A , 12.—A l a s omee v ni 
Da G n u - l a n u d a de 1 u n s m „ M a d r i d - ^ ^ m ; a ^ ; - ^ ^ | JM^ 
SiainitandoroXladrad'. . , s,\ d é M a d r i d los iii<.-i(|,,n-P«. <IPI TV,, 
' iTáWviáífto im ire íeroiuvias p a r l iada , - ^ ^ ; Tr Y ^o^^Z^^ ^ 
iWVVVVVVVVVWVVVVVVX̂ â 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Arrollados por un tren. 
Tres personas muer-
tas y una gravísima-
mente herida. 
t e i reno-de d í a 011 d í a y se impone m í a „ ¿ , a a ñ o l . que é ^ J S 
g r a i i vigiil-ainmi al é é quiero eviitar que mrfí: ^ Oac-Tr-'r 1 -ci 1. 
l u famosa i n a o c k a de Y a , r z a , élí N ' r m Se s a k e que en 1 el Es tado M-a.vordri 
de lia icü-ail o p e r a 1] a icoilu u r n a C omb a y, j¿f¿ n f r ñ a ba.v dlctí i - a - - - , uraio fa'm¡ 
v u e l v a - a i-er e l « lugar dfe una, agitao dn i' -,-,; / . Ci ¿̂.y] Hiéigiado hace poco .ij 
inquietande p a r a , tos wiTniiiiii'-a.eionos p^ff; 
del a l a derecha del C u e r p o expedioio- Trrr .o , odieulds, «rete av/cTics de 
n a r i o . boinibaii:'-. • d : i n , d " " ' - i , a1! en rain 
R E S U M E N D E L A S E M A N A S A L I D A D E F U E R Z A S 
" R A R A T . — E n s e m a n a m í e a c a b a do P A R I S . 12.—De TCIVJSSC s a d e ¿ . - ^ . 
trauisouiinur ha st.k), n iny duna p a r a las casairt• ro ío l i i - ze s piara la, z c a a frailee-
t i o p a s franeesais; no obsliamte lo c u a l , se dl¿ MiLia riicCOí. 
n i n g ú n olemcnlo de los •coiupTieudidos Ei i / : : e .idlo-s f-i'.á.n . ! ea-;iii,n ivuiiiii.-n-
en l a l u c b a ' e o i d r a los r i f é ñ é s b á ' de- lo de la.viianióu se i tagal lós y dos bata-
Ikmes de IOI;-tillen'a colonial . 
r e s , ¡a.5«iiiu(ui?' MR!Hf>-M W'-̂ 'Htr̂ rr, 4 nitci ' aroko? e-iMOUMU.-S .1,. Psnvi,-.-
toaaxSuílaKllo omitiré ios alie:, nades , y ^ a;", ' ^ 1 " : ! lI,V^u-,n 
]o que Idü k a n p . d i d o dedu- ^ \ , - A > l \ . f tMamentv. 
todíastad^ t r a que rec ibamos h a s - k ' ' ^ ^ lodoraieinn ( a t a l a u a la.s 
¿ d e i r e a S d a s .te fuera de E s p a ñ a in- ";' ^ P ^ S y un grao m i m e r o de afk 
rm/.'-londio mu ti c í a s . • .rmnados 
P ' s .ilmipcttitiadíties caisatS' fira.neeisias y ^ estaai -ón, ios (oarrapeones s-e 
si-rNón."!'.'^!, se h a n dhr-iu-id-> a. toá o í - d.i'if3.gi<eroji afl Ayuntaime, i i io , .siendo re-
. i . , - - / r . ^ i .•- .pida.-indo .1-tallos , a c e r c a elhrdos p o r el aHeaJd© y vair íos cono í i -
j a d o de iseir d u e ñ o do la s d n a c i ó i i . 
C ier tos r u m a r e s kieiioron creer que 
los alifiéjños es taban a l a s puertas de 
F e z . E a verdad es q n c p .a i i id i l í rac io -
C U . E N C A , 12.—-El .tren í M o t o de l a s ítM, a l g i m o s puestos .a.va.nzadoí-- l!».'ga.-
¿- cuatuo die l a tairdo ia.iii.olló en eil puen- ron a 80 k i l ó n i o t r o s ail Noroeste de 
te (ie Id erro s o b r e d i r í o -lúe a. r a ena- F e z , ni.ie.ul.i-a.s qu.' .'lupíM-tanites. nu-'h-o^ 
tro per-so/mafi. dois mujeires y dos id- iñfteficis iov-eida'ao la ire-í ión do P e n i -
ñ o s , que oira.-n a l íñe la , , nuadire e h i jos , Zeruai l , ¡iniceiiidiiando poblados, y f ran 
e ibaai .a busciarr a l p a d r e de l a s c r i a - queabam el Varga . , destruyendo puon-
tuifeis, que t r a b a j a en auna f á b r i c a cer- ter- y bloqueando laí? puestois a v a n z a -
cam^i a l . lugar del snee-.i . dos fra.ncoses. Mientirafe l a s t ropas -ail 
A l acerc^arsie ©1 .tiren dos .n iñas se di- manido del g e n e r a l Colomkat combiti:!-
rigi .- ion a ilo c a j a de la, v í a , s in iba- Pan s u a c c i ó n do castigo., se produ- . ía , 
coi casi , a los g t ó t o s cjiie d a b a n l a s un ait.aque en l a r . g i i ón cl^ .KÜI'íam, oue- n^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^^ 
m o j í res . fm' 1 ...-h-azado con grain.le.s pcrdiide.s 
baiilonices é s t a s se .bnuzaiioin en. bus- de'lenomigo. L a s tros c o l u n i n a é de i n-
ca da los l u ñ o s , [Kura sepairarlos del Panhat , Frov . l e i iberg v C a m b a y coan-
peLig-Ho, pero en inquial prec i so mo- 1)̂ ,1̂ ,11011 en s u s j-espqctivos frentes'con 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 4 A j 
San Francisco , 23. — Teléfono 3-48 
. . • . , „ ,„ . ¡ . . w o l W ' ( u i i á n l d o ^ l e « >o.n o.n, hi' ic' i »M'-:'"«I|U» ero co aqiuioi p r e c i a --'- paiLi-i on ^1, s u s rospeictavos i r 
d:.-> i'iíip in.Mba. N a d a uveidiiira.n toda- . . . u • , on.,. q u i a n u . . ,.1. .s c o n um l u m u. m&u,Ul JJ^Q E. ctimm, que a l c a n z ó a ¡Lfa .m]or 
TÍO,, e s iférnito; -pero inpiodros.-que que- A ,su paso p o r l a s ^ j u g o ! - . - ^ ^ * ' * b A V l r o n " ^ de Cdkmibat á 
roniMs l h . i > w ; 5 f c Aladnid-Sa.da.nd-e. .- .e .s - ra; , objeto de maoVfestaoioues do ; L a s áüfí mill¡,!?aw xcsulltairon n m o r - . i ^ S L Í v S S f á o 
•Mai.linid u.na grlaini ipropaigtamdia, quero- empat ia , . 
I ,0 1 LO M I S M O A L L A Q U E A Q U I 
iti,-i.;.s ('ionn dioires quio iserá lo m á s pro- P E R - N A . — A l aiihundila.nsie públ ica .mer i 
¿alLlíe qjuio piainticiipen ailgiiii.e,- pilotos lo qu - l a s seleceiones s u i z a y é s p i f i p -
r x l i r a n j c r o s de Icé que tienen 'ni el la de fútboil j u g a r í a m u n part ido en, 
C.<iidi.níonti> m á s irec ooc ida fama. . 1 ca.pitall 5.0 b a desbordadlo el on lu-
E s ya tiemiHi de dec ir que Saiutan- .da -v. . 
d e r k a ir;-c:b:d'o bdn ta.nto oiikis.-:asiii<> Los poriódlitr-os publ.ic.aiii a m p í i a s in-
como .los a l i c i ó n a d o s efe Mad-iid oslo p^-niaOonoes pmirenda de aefl.ieve ki, 
priimer nsfuirrzo c r g n n i z a d o r de « A i r o prion.eia do l a snleoiciión que k a d e . m -
¡Üi-hre». \ i¡i .r E s p a ñ a — d o n d e asegurain qn - o] 
L a ' (aMoVd.'oi ooya.riiiz ob-n-a ka, Piído fjjtbeP ka, llegado, a, so i n á v i i n o pnrf 
objeto eo. la mai-avi l l i i sa c a p d a l d f.;..-..ii,a,ilr,-,»:),t-Ay a;-;-,.iis'jando a. ios 111-
M.Mtiañiá dio 't:;untáis a*, m f .'i.- ;, que 
a v a n z a - , 
mnjeiics Tesulltiaírcn ni'uer- de jardñi a t r á s n ü ' n í é í r b s o s d o c o s de bul-
l a s , asií como nino.dte flos mñfS, y el tiilidaidl, y el ó dé mayo chocaron coa 
$ . rnaidzo' dio Djobtí l , poleuicmente t'or-es la . .otro iquiedió led gr'a.vís ijnp 
El Congreso esperantista. túf ieadn, y se .r,eti',ra.i-oii .sin combatir . Enitretaoto, las tropas d i ce 11 Ir.» s*? di -
r i g í a n a, Caira-AlaiUia, y p t w é d í á n a 
despejuiir d l e r r e n o , ¡por nie.dl:io de ias 
fu.-rzais de E.' .o'i iari's i n d í g e n a s . \1 d í a ' 
íoguliionto llega bnii a T a u n a t . mie 'n íra , s . 
q u é l a s tropas de Colmnbaf l iberaban. 
Jos puestos de . A d ü d u T y A c h t o k a n , 
C O P D O P A , 12.—Ivn el Ayui i toni ie i i r .ia(.|air,|iIlll|,(V |a s i t u a c i ó n eii esta r e g i ó n 
to ha celebrado la 's..,sa').n do -aper- (1(>I|!(|P u n m̂®® .mpoi-tante a m o n a -
t u n a m. itiercrer C o t ^ i e s o ^spierant.'s- 7!!ho u ^ p|.l!no,c. dlij la colínin-na, F r e y -
D R . B A R O N 
" E i i u e f A mim y ORTOPÍBÍSI 
CONSULTA DE 11 A 1 




i - m ^ t o d ^ - i i l - o l d» Im̂  -^ñ**^' ^ *'1 ;' - I " - ta , c o n a s i i l s t i é i t » ' d £ Í l .ailcailde, el g o S e r k 
•por uiieii/... -el « i « o ^ ; - l ! , - í : 1 - c , ^ i ^ - 9 í : i . - pott n-oMoza y v a l e n t í a , que sr-n | „-•d.or v ot.ras auiteirid-aides y repre- í . " . I -
icjinactfinslira.s del equ ipo espaf-ol. t r a b a . ] ' - l levades a cabo e,, h: :man- ¡ 
delr-i ínftfeoen q u e . p o r si solos les dou - &e ltl.-l&n(0Ill ( ¿ ¿ t ó a » de Iba o r g a n l z a -
qu ,e , i*s uMa. 'Mcinmiaicrón ; ' V ^ . j j l , ^ Ul5ln<* e9pi?ia¡.all<» e n todo ..1 
Nuodinos lectores y e g u as eft | jado^ fc r a ^ presonc iar el s-m-
Qios eontiuítoinitos d.epor/l.ivo,-. de " - ^ ¿ a r t o í a d encuenlt.ro. 
V a r i o s herirles en Somo 
g r a n c i u d a d ' q u e al m á s k - v nequeri-
íniienitó abi-o .ainlnilianíenite tiodos diés 
Un automóvil se es-
trella contra un te-
rraplén. 
reSóir ies gidí? p u e d m f a v o r cor este ,iri-
í e d t d , v que en l a piráictdca, sd ena.l-
t e c é d í a dnííéb-a dop. rt iva dé g r a n 111-
ojísmio, tmMéh eTiiá!'t::,c,ea. «d nombro 
dieil '{pu( Dio quio ¿jai iqnói--o m&nM&&. 
tarso. 
iP.arít! ol P.r-al Anleiie'ivil Cli ib ^lon-
tafliéí?, ipara. Ha P i e n s a s.i..nl-i/lennn._ y 
j n u v ..s|i.'i.ia!iii"!.''- parú l-d. P V E -
R L O C A N T A H R O . cociperad'i r "ficial 
die este esf.u.rir.z(< motoriska. que pre-
tende '.con ve ti ti-; se en 
iteeimWoilos iiiac.iiO.nail 
a-a' HSMk mu est ra. grrat.iitiid' y nuiestro 
afecto píéfi la co'ab hacbó-ñ ;-prei3t.adn. «i(V||'ar wuaas sens-imie® y i -aanemam.i-
lE^I-amr':- a | p r i í i - i i v . i . V a h o r a -diO-'gra -.a.-, 
•todló k-a.ii .-ido r-o.Vida.ib--'v efivcbui-oi ^ ^ 0 8 * 5 » ^ .•'domas del meea.o;-
ífoff s^n.-!-.-• . s. Váiúffis a téinder una !í- U" >' d d ce-brador, ve.níam los v,i.ai.o-. .. 
meadepo ir t iva omitre la capilla.! y ln. rO- Jua-" IPP* A-'''"." >" Kiutiíki. dril C a m p o 
IsidtefiiPihí/ostiv.vl m - - BU -• 1 d 1 C-a- tá- Volasco , de v;; ata-inoo año.:-, los d ^ 
Ay - iiifiroiiM, eil a u t o m ó v i l 
aa quo hac e el set M¡ei«i entice No ja v 
> I N G L A T E R R A NO I N T E R V E N D R A 
il ;- o ' e l preSdCTiítie de! CícitíÁé L O N D R E S . — E n ¡La C á m a r a de los 
1 a- f i jador , aefjidr' S á n a i n o Olmo; el C o m u m s , contestando .a ki, pregunta 
1 nale, qu.? s a l m l ó a teis cein^rosi-s- í c r m u l a d a , por u n dlipukwlo, el ndn i s -
l.ais; AdoLtoa A d á n , e n m-'m-bre 'do la tre de Nogioeio.s Ex-tmanjOTOS, s e ñ o r 
Sociedad • s p - r a o . ¡.-.¡-i; Slz l Praotii- Cb-anil.' o.la.OK dijo que las infoi'm-acio-
! •!<, eb'ce.'.-r-eva.co: don P-sbío Ein'a- nos re la t ivas a .ki s:lii.aí-¡ón do M a r n i e -
ir.s, do Fuai i i f ia; ..koi J o s é Por jer , do eos pub¡ iea ,da.s per los p e r i ó d i c o s son 
A.b i n a n i a ; don A i tur Domou -ok; o! .inc. ,m| •b';-"--. ccimo tamb' lén l o son— 
ta 1 a v d á o d.--n Mantie! M a y u e r ; a.ñ-ol'-'—las que yoi ke .reicibiido k a s t a l a 
doo MMÜI I I s o a i d o , do Arag.Mi; don fecka. 
.lidio IMaga.da, ¡ o e s i d o n t e de.!, -grupo A conUmiiaidiión, e l .liiiputlado seriar 
do Seviillia, y oitnos. Keuvvortky progm. i fó ail miiiiiistiro s i se 
•El gobernador c iv i l do el airó abierto .¡•-.nrunal disOjU-osto a. lintoirveiniii- a m i s -
ol Coo.'-vreso y 'luego sjé ,in-a,uguiV: 'k' tosan liento o-n l a í v m t i e n d a , caso de 'm-
eN¡ • .•••od.'-n ile i1 ib ios. ro v is tas , fclletos p.^r o c a s i ó n p a m ello, 
y p:añódáco& ediitadois er í todos los p ¡ ^ ñ o i ' C h a i n 
A n t o n i o Alberdi 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA'fiENERAL 
Especialista en partos, enfermedadei dé la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de s a 5. Âmós de Escalante, w.-Teléfono 8-74-
joir.-.xa.. U'M -v n . , ,1 • . •' ! - *^ -«'-«'.w 
liilin á c ' i e s acon^ ? ' , r f * < % ^ c o í ^ m d a . - p a a ^ _ . , c iendo « N o . D 
A=, de l 'motor - pa- ''"•|l',,e' de .Qvte uk'Tn/i. pueblo supvo Maiñaina conien.za.ra la d - s n i s i ó n de pll(VSl(l a ¡ , l te 
i ' i l ü u d y nnesti-o 1 avería;;, qu.e- idnvo a p i m í o d é • lem-as. E s t a t o ó l e sv c e l e b r ó una ex- V!or,fv5. (|0 p,...,,,, 
amberkiibi, (•(>iitosíó di-
to .siie/rra. p a r a VAS; 
pidt.cir .vi-.s. 
Iwáco, y cpior.í.inOs quo/OFi.ieVviaj'o nos natuirai íes de IpP.a, y iSáturrím-a l lpz 
aeomipa.fii'-n o!"-.niaF/c'.r .núni i ero de a m i - S a ' v l ia . d • v; i n C ú o a ñ o s , de Cü-o 
goift .qiu.i a.l t é r u d r - ; do la joonada. can y otJia joven s irvb- .n ío cuyo nombre 00 
' - • * de no- ha erdo pa.-i.ble a v e r i g u a r . jt.airári cea ni Si 1! ñ s l a - excek 
.mníi. vego!ae,',)i!i 'xubera.iiM a de Como aiatc-s decimos., a.l en trar t-.n 
H O Y , A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y M E D I A 
G R A N E X I T O de i a t roupe 
c a n c i o n e s , macpic-
tas, ba i l e s . 
. G R A N E X I T O del due lo 
G R A N D I O S O . E X I T O del notable a r t i s t a 
y s u c o m p a ñ í a : Cle to , G a o n a C h i c o , 
K i r i k i , E l C l i a t o y E l M a ñ o . 
cifcddo « N o . Desde luego no ostoy dit;-
iten-e/nilr 011 aisuntioa inlo-
T j d é i á , a posan- d é que nds 
s ' m p a i t í a s todas cslá.u, de s u pa.ne por 
IOS esfir.O'Zos que re.ai'iza eu favor de 
ka paz y por .!> fnnder a nquellos que 
i se •encuentran bajo su p i - o t c c c i ó n . " 
R E F U E R Z O S 
L A R A C H E . 12.—So espora l a dega-
i d a a dá i saWamca del genera l Ril l iJ- le , 
une lia s ido d e s ' i i n a d o . a l a s órd oies 
Idé l maliiiisoal L v a n l e y , y que se p o n d r á 
m fuente .b- tais fuerzas que operan 
en el freuto idel Varga , . 
E l gonerail Piilliote pértenéiéfe a l a 
-pr^ -B t T«.T . I n f a n t e r í a c.olouio.!. y ' ka servido c u 
J r 6 U . r O U . 6 J ^ O r C l i a Ma-rruecos a ñ o Ij 
. . . . , . . . . . . . . . . . , . . , . v T a m b i é n l l e g a r á n m br.-v.- a C a s a -
_ . . ';-N r A ^ i M » * l'-ÍN' b l a n c a dos oscuadri l la is pe ibmccientes 
D r . D o s é e o r í i g u e r t 
Partos 5 e n l e m e d a á e s de l a ninjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
Í D A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
P E R M E D A D E S D E L A A i C - C K 
Aus-cnte. A n u n c i a r á su regreso. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTR ODIA GNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
e l 11.° rofg ' imieñto de Avin .c ídn . de 
,gua.m,ic,ión en IMotz, ma.iiiikiibis por .'os 
/iion.iei litéis. D a i ü p l f i u e t y E r a n coi?. 
L a P r e n s a francesa, asegura qno el 
imariscall L y a u t o y s ó l o -.si>era la 1102.1-
da de retuerzi s p a r a emprender L'i 
of GiiSíi va; con i r a ¡los n-ifoños. 
Se e s j i a a , l a l legada de v a r i a s bafe-
r í a s de A r t i l l e r í a de grueso cal ibro. 
Viiaijermi l legados hoy de C a s a V m . 
c a asiogura.n que el m a n d o generail de 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
.^DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
S A N T A N D E R 
Interesante s e c c i ó n deportiva Pof 
P E P E M O N T A Ñ A 
Comple tas informaciones y 
mentar los . 
co-
I n f o r m a c i ó n g r á f i c a diaria Por 
« S A M O T » 
' fililí. 
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i cs íamios seguirois d a que. imestira pe-
l i c u i a , J a que h a l ) ¡ a de ciar a c o n o c í r 
c u todia E s p a ñ a IQ)S boill-ezas de nuos-
t̂ oife pttelífl'tíá y do S a n t a n d e r m i s ' n a , 
p o d r í a paisarsc ifín. toda l-., inaivón con 
Següirto agra.-d';t dol p ú b í i v o , que t e n d r í a , 
o; -ai'-uóiii de adnnirair d e s l í e © a s ns ien-
L a situación internacional. 
E l m a r i s c a l H i n d e n b u r g h a 
p r e s t a d o j u r a m e n t o a n t e e l 
R e i c h s t a g . 
Suceso misterioso. 
A u e r a p a r e c i ó e n u n a c u a d r a 
u n r e c i é n n a c i d o . 
pipenacaFiliillio m •mgmlviS- a y e r un oomiliiir can olnm MÍOS hijcs p c q u e ñ d s . ^ 'Ulna neigiilán ciniaariitadoirai .que p í i r a 
¿mjge» que Iva, s ido lia c o m i d i l l a do i \'cil\ü'> M a r í a ÍJUIÜSÍI 'a ilava/r al none, n:x .cho» e s p a ñ o H o s permamece o n e l 
jfeá V'flciiiidlairi.o, cspeci.ailiuenie de kts i,.. n ivc ih iÑ, CTI, Iiiin'yjiiioe, y okirrsc is p i . - m á s p n d n n d o máelterioi. 
||Uj<g«s. f/afliosj Üe di.'i a Nbeir a g u a t e m p l a d a Blear • c o l e á r a m o s que h a y a s ido ped'-
¿wieliin (HMIH-Z, cuiiiiocido ron el so- con azúca ir y w o t s t ó l o , p a s a n d o el JO- s o n a tani a m a n t e de. lia p-noviinda -Mino 
luWiondH-e de «VA Pasiego). y que con nm'i&ti un s u e ñ o l iar la , il'a,s dos de la el 'sefior Doaso, q u i e n haya , puesto efl-
^ {¡uiiii'li'i ihahita e u ol ha.nrio do C a - tan de. cinJmcinte sobre el tapete l a c u e s t i ó n . 
jUjgniieflil, l evaintó IKICVÍU las t r e s de. 101 inl^ditco «eñioir OÍÁZ, q u e disili- de n u e s t r a p e l í c t d a . Gon s u inflnenoia, 
¿jjpatfiWígadia con el . p r o p ó s i t o de d a r rocoCiOCÍidip ail n.iño, oncor.í/i á.mli úe en .>' ^on, s u comislíuiciiia, y containdo r o a 
¿&snr;r al! ganado . p e r í w l o estadio dle isáliud, ¡mco imondó "nos cionipafreiros de C o r p o m n i ó n trai 
¿l;peaiet.ra.r en 4;i r u a d ! a o y ó ol lio- a | i d i ó f e r y a. su m u j e r qno s i g u i e r a n ánteligoiiities y .Uiai n i o n t i f í e s e » , es m u y 
riqu-w u"a 0,li51,11 "ra'. tl",c' <"0_ d.á.nidoh' ogua. azucarad la luasta qn" posUde q u e eo pueda, llev.ar a efovto 
^ €s .naturall, i h u n ó l e ]K)dieircKsame;n- .(i^pu-c.-eír; /cóo.{) /(!|:i!;iV-':ia| oVni^ idú i f - u n a c o s a tan senieliila y t o n imte.réó.isu 
Jr,i. atíMiirión, ya. que ..'.-taba, seguro so|,c, to qno vaiie p.(ar IIOKIOS los pou¡ódl?io<'>, 
^ que itlódlos isas ilujoxi .ii-aJIálm-jiis-e M junzgadio dio g u a r d - a , compuesto por todos ilos progr iunas , por todos los fm, ám ¿ a s -banideratí a d o r n a d a s <Se SIS Cree qui? p a n a ello so e-speir-a e l 
y « a s u s habitaciomes. ¡pon cll uJiiginio juoz d.Mi Corairdo. A l v a - portfoflicis y por •teda;s ÍU?. puopagandas emees aiatiíisim.itias. - l é r n i p n o |do fias uiegociéiciionici-i ru^o-
E l tren que c o n d u c í a a l •nn.evo pre- «méirnfciaiáafó, p o r s i coinvijTiieira, visto 
sidemitie d e ila B e p ú b H k a enitró e.n l a « i ¡peiga'fij£'l , n c f n b r a r a Tirost.ky r s -
e s t i a c i ó n do H e r s t r a s s o a l a s cioco y pi-.-sc.ni¡a,nte dio los soviets o.n Noirle-
ainiiéoira. 
E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O M é j i c o una, Éuerl -ganiza^r-'-M. e l 
B E R L I N . — L a p o b l a c i ó n do Biorlíh p i í ' . denle Cáfeigi h a mani fes tado qii'O 
ha, h e c h a ma :l-ri'lla.ntc (Pfíc^jmieiiitü a.i uo tólierará ipirqpága.'nídías' comu.n.iista^ 
m i e v j pi'eí-itloute del Imper io . y que <=i s é pionsiistiienai o n o í p r o p ó s i -
Pulade ca.l' idairso t-n tiQíV.UüO persa- (& flfeMá Jos p«fiaipoirte« a ilois r r p r e -
u a s ed g e n t í o que d.ecd.e las tres ue l a « é n t a i r ^ e s de los s.wiets, jx^opiendo 
tardo aguarda.' .a en ¡oda el trayecto con eilK'-. t. u.'a, • nlíi^o ñv- roí ni •Ionios, 
el p . ai . U N A C O S A U O T R A 
Kn p r n r M - iér-niji io m e n c o n t - a h a u ( M O S C O U . — > í o se saílm c u á n d o feerá 
l a - CI.ICM'Iai ¡oi .os do os'nidiantes y T r c . r ' k y nceMwTado cornilsario'suporioir 
tos rafios de Las e e e u e í a s pangoi inianis- die Cioanionwo1. 
uz de u n faro l de inanio, y m z ^ Miinanida, eil a c t i v o .sociretario qu'; puedapi hacerse de una, r e g i ó n . 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España 
L O R E N T A A 
. M . \ I d l l l ) . W.—iSe 
M A D R I D 
ha1 crinfinmaidio 
o n breve, pjgtsa. 
La , AicadiMiiia. de GilBlíeias cri l .ebrará 
de apaintar oiiidiadcisaine.n.te dcai Ange l (Mii l iómv, y el ajguacii l L T fá'm-W d,e r««j'>' <-m l1511'-"'11- sobne u n sáiiinz, ionmó p e r maíteima y tarde r 
ucDI P iar i ego» pudo v e r que se |CVicíreci6n. ai $ $ $ $ $ (pcríioma.?, entre [ ácnm ai&cAén inacido,, e=nVueitofejUias IAIU^ÍO . Cróanoz y Ruiiz De.lgado, 
móo y cubiieirtas parte de sus dtQpciniiíinidloi que ol miño fuese l levado 
itas c o n u n a olnaquetil la usa, ;a jia imclulsa. 
día con 'uní imipindible. * * * 
'Üfífd'to a-oeo-̂ lñ a ' la cria.tiMfla, que ¿Quiién, cis (1.a, madre de' la c r i a l u r i -
¿ i . ^ n í o h a b í a , :s:.do cii.id id i -x io ien- Ul encomlrad',.-. ..ni l a ca.sa. que Aure l i o 
^ v a d a y que tenía , .noy Ideo a lado I l u j z „ , , , , ,,n, ,„ !)ainri¡,0l df. Qaml., rea.l? ^ (*™U™ie h o m b f <le 
ri cordón, mnbi.liiciall. y co.rr:ió p . i ^ i m - ¿ y h* pewtmn ... po.po.n.as que depo- U r M ^ ' iLoil'OTte' ia M M 
gp ¡i, dar coe;nla del ha.lla.zg... a. sus sil;,,,,;,,, ;.; ,•,„, .nacido r,n «1 c a n o , 
f,lli:nlóim-es, que piodiiga-ion a.l r o r r o peímalranidio siigjlloisaínrn.t" en la cuiadra 
totoicteise die altenciionnes. a . a l t a s ¿oiréis d'e Uta, anoche? 
••-La waliioia. so diivni'lgó m p i d í i m o u i t e Mi;l«ileri¡.c!is f-iom eí?ic,i=i q u e cll Jozgado 
por di liainrio, ¡no quiediand.. hmnhro, se e n c a . r g a a ó elle atiairam, si es que 
ram- m m i ñ o qno mo .fuera a.l d - g ú n •i.ntV.cro, cii'igm.n.a, so^ipeeibia. <• a lgu-
düodte «DI Pai 'ñegd» a. beldar al! nou-e. n a prueba ts ^niñaila.n* ol caimirio a se-
q¿j tfepartía entre i<\k:< 'anioblcs y g n i r .para, ooooccv ilo que b a s t a aho-
borteteas sianuliisa^. • na la.pareee tm\ o t e e n m . 
ü n o d e los, qno m á s i o b n - é s pusie- L a , \íaX̂ it:\ •|C.aj,.u|3«- I d i ^ b r a d / ! ^ Km-̂  Rc^figoiszj n.-usad... d-e aiton-
ém -nino, . a t n a y é o d o l e desde ol ayen en i:>.eñ.a^asidlo, e o n . t á n d o s c o tado. a^nm ag.a.te die l,a • a n i ó n d a d . . 
I ^ r - i i n s . t a l n í o so s i m p a t í a , f u é tel v^insas lúiítorieirfls <a- ©Hia.l: - m á s Anvoro- . U N H ^ R , D 0 G R A V I S I M O 
joven laocamiro del doctor Sao i t ín s ínni los . o,... Rnll.a.ndio qniion supusi-era n'AUiZ, L " el k i l ó m e t r o U do 
i j ^ i . t í o r a i r d o Rmiz Delgado, rosado que Ci] n i r w li;i,|,í;l w,,pid(o en e.| casco 1:1 ratrWertea-a die Moos de la. b r u n t o r a , 
e n t e n a , bii'v-a d,d Rí„ . \ ( l a , ia pobl.a,c¡on„ yi.Muto d ^ p n é s t ras - ,u- a o b . m u v i l que c o n d u c í a M a n u e l 
pm niidiic qursieira haeer.se cargo k.idlado a alquol b a n r i o extremo. H e r n á n d e z San-cbez, y en el que v i a -
• K - ¡Pialcidlo, .púas., se e s p e r a b a -.RRpotwnos-qiw esfo .no .son m á s que J a b a ^1 ma.tiiimouio Aoilomio H e r 
& «egaiHO die un m o m e ó l o , a. o-tio el fain-l.a.sías, a i n faindaineiit.) de n i n g u n a D,|,1,ll''lKur'z f ¡''nanicisca IV'ña, M o r ó n o 
HUM juez del Ls te . quien s-e di ó rspeeie. P e r n i o cierto es que el n i ñ o ^ u n a m i ñ a do dos meses , c h o c ó con-
(«.lítud1 lo. que ecnr i ía,, Cenardo pi- no VIMIO OÍ! nminndo e n eil ostahlo, c lir';i >'•"• árbe»!. Dol .acoild^nte r e s u l l ó nfe-
fl|lJevárfeo!e el, a. .lo que Auneilio \ , ¡no él H i j o de Dios, y q u e alguiion íllG''0 l in b e r m a o o dol oonductar , l l a -
•cuall f u é afllsitiido de 
c u n c u e n í a y dos. 
.¡Eli juai i seai l Kijndlenbnrg, co-n el 
« e m b l a i d e p á ü i d o por Ja o m o c i ó n , apa-
ríHcíÚ i&ú l a poirteKiucila paa^a' correi&pon-
der con é ü » sa ludos a. iloB. v i v a s y 
apla.iiseKi de lia. onüchedoini .bre. 
iAl deis(ceTidrer .dlel y&g&n que. ocuipí i -
P R O Y E C T O S D E C A I L L A U X 
P A R I S . — ( E n t r e l o s proyectes que 
C'alüllaíux tiwne paira r e p o r t a r da 's itua-
c ión , íimamiciiera, figuran cll de au|m,eu-. 
tá'r cil ,inipim\sbo de cédiul las sobi'e \'a-
Borésf mueblé is . d « l 12 o/l 20 p o r 100 « 
l.a. el baociJIer lid esitiriciohó eifus-ivanicin- innpoineir u n .aoimcnto m a y o r a, I1IJS va -
te lai nimio, bu s nniebiles pe.í-ie.n.c-,ien'te.s a lci> ox-
Seguido .die. s u sóqo i i to el .j.res-idonte toaaijorus. 
una s e s i ó n en s¡u homiar y ¡I pr fosor a b a u d o r i í la . s t a r i ó n subiehdio a on U N A S O L E M N E C E R E M O N I A 
ba-blaH-á on Ha Universidiald; Geotital a n t o n i ó x il (bscubier to , con el canc i l l er . B K I I L I N . — H o y se hia verif icado el 
sobro niagme.ti-an,, y . ii oL l i i s i i l ido <lo A é s t e seiguiao ntr s a o t o o i ó v j f l e s solcoiino :ieto de p r e c i a r juraftieaito-
luigenliieiíio;. oiv.iUcs sobre ciLco'.ii i c idad. ot-upader-? p o r e.l • s é q u i t o y la, coanitllva ante ejl Reiiehtaig el' ouevo .preisidl.o.to 
P O R A T E N T A D O A L A A U T O R I D A D ofi'1*^, eotre H'a qu.e se uotaiba J a pre - H i n d e n h u r g . 
V I G O , 12.—.Se h a cedobrado u n s e o í c i a dol hvjo do H i n d e n h u r g y de l E l ma.nieoail em.tró m e l *aAém •aco.ni-
•Coñi'.i-'jo die .gaicrna cootra. eil p a i s a n o geimeinal Soeokt. pafíiaidia dell ipmesildlemto do-Ha L á m a . - a , 
IEI ceirtejo dtciafib) ¡por todas tas c a - d'octor iljóeho. 
l i e » de.! trayoc-lo! a ibai.sda.nte ve/looid'ad', • . L a s í.nibUindis itsiki.ba.rt 'llefnife de p ú -
p<irque lais au tor idades l e m í a n un uUm 
taldo coinu(n ii.srt a. 
E l i todo el recolando se r e p r o d u j e r o n 
lais .aicloinai iMnes iniciadlas e n l a esta-
o i ó n p o r (los gruipois de l a » Asoc iac io -
nieis uatoionajliiistais. 
A p e s a r iĉ o esto, la® pensaríais ám-
b!:ici>. Kn. ilia dio d:lp.l(>nrVtiiccs y ¿i i j . r i -
mlentai ifia. ise luaHaibán los en ih a j a d o res 
-•1 F.rahciQ., IngflaiteiTa, I ta l ia , y J a -
p ó n . 
• L a t r i b u n a p r o s i d e d c i a l r e s t a b a so-. 
br.Tdiineaiíte decaraldia. 
Ají orntrar) ell iimariHoall H'i'Pii'-.iubnt'g 
pa.reiales qine bao preseneiado l a on- -loa coniiuinisfas proinruffn.pioron en gni-
'ra.da. dldll ipreisideade e s t á n aeordos «¿1 tos e ¡|ni|pr'cpe:rlois, f o r m á n d o s e u n í o i ^ 
af imnar que d recibijmiento no ha' s i - m 'idaible esicá.ndalio.. lx>á ooimuGjst'aB 
do todo Jl(< e.ntuBi.asta,' quo s e p r o m c - d a b a n nhuenaB a l a b u r g u o a í a y. viivas 
del c r á n e o . L e » d e m á s v ia jeros , que 
losftuyos accedinroin gusr. i -ns d! b i ó onca.rgainse d e llevair/le a l l í d"Sde niado R a m ó n , ol 
l ^ á n i o o j e toé u ?u c a s a con el s i t o eui que máckma, «In duda, p a - l a i d a s . c o n í u s a * e n l a r e g i ó n fton 1.a 1 tíam 1 < » ¿ m e n ¿ " " p a n í n n ¡ n S " y ¡ ^ ^ i ú M ¿ ¡ . s o c a l a ' 
la cratuni.ta,, duspueslo a p r o l u , • .ra, orui l tar l a d e s h o n r a de l a desven- y o o o . p a k ü ooo f r a e l n r a die a m b o , oue- m a I l . • ? ' h m p,ni:nwo, y » 
y a hiaicer p a r ella, euanito bonia.oa- timada, quo le d i ó e l sor. • « « ; oteas losoones y coannocion cere- a i q u a c u » . • _ i , ' .: 
« pidivnav fy jsn [js.prsa H r o g i ó A m e n o - que e l rorro baya, nac ido brail, con. p r o b a b l e " f r a c t u r a de l a baso LA E X P E D I C I O N A L P O L O 
wn ¿rnai j ú b i l o y con .no monos ca,- por gen^iiai idóo, o s p o o t á n c a . 
riño ail nn.ynísiimo b e b é . a. pesar do K n cuy., casi , no tenemos ni m e d i a 
Mer dado a. Hoy. baco siete d í a s y do paüobra. qu.e. decir. 
uumvvvv\awiaw'vvvvvwwvvvvvwvvw VVVAAVVV\̂ VWVVVA.\VV,**̂ A,V.«AAA/\ vvavwwwv/wv. 
El fomento del turismo. 
i . - ' • -—— _ 
p e l í c u l a d e l a M o n t a ñ a , 
L O N D R E S . — L o s ú l t i m o s deispacho.'j (Lr'1"; ^n.rgiuteos, pnfoirrnmipierion e n 
fuellan tópeaíaitó v t í ^ ^ Spi tzberg a n u n a i a n que ttas oondl- v.plaus...^ y v ivas , . logrando a c a l l a r a 
rocbo, no su fr i eron m á s que l i geras ciol,lC,s : a t j n a s f ó n i c a s iptu-a. éa . . . ca l ida dio l o é «lin-umísltate. 
co.iiiln-ir.Mi.- y v i i - i . . .r ies . Amnndseiri c o n r u m b o .al. Polo. N o r l c Todos se pü-sieron en pife a l e n t r a r 
• U N . R A S G O D E L A S F L O R I S T A S ^on -dasfavorable-s, d-b,i!do a t i é m p c s l a - eü loar^vai l . ' 
B A R C E L O N E S A S des de nievo. iKil presid'ejiile d e l a O á a n a r a e n t r e g ó 
B A R C E L O N A , 12'.- E l teinliieilte a.l- V I A J E P O L I T I C O A E S P A Ñ A D E a ILn.lenibn.rg una hoja! de. p.aipel, y 
c f í lde , delegado « 6 A b a s a s , ba. dado M A L V Y el imairiiscal, c o n voz de mando, dijo: 
culemla al •l>a,rón de V i v e r dol deseo es . P A R I S . — S e d l e c í a e,«ita tarde en los —Juro , p o r Dios Toideipodeirow 'l'-di-
l)rinlá.n,eo d i las ll. idstas de l a s R a m - paif^llois de l a C á m o m a die Dillpiitados c a r todos m i » e s f u e r z o s ' a Ha p r o é ^ t S 
l idis i ingnido d iputado p r o v i n c i a l y a t r a y e n l e s que c o n v i n i e r a ail c a p í - l.Jas do c u i d a r , diamiamen*e de U e v i r qiie d i e x mimislmo y a e l n a l d iputado r i d a d d^,-Roiob paoa, l:.b.r.arl.c de d a ñ o , 
g j o annigo ,n:uostro don .Miguel ta i desemboilsado éftii M I c o n f e c c i ó n , flores .a S u Maijeistttid l a Rel:«ia. durn«n- f i eñor Ma/lvy jí»a a s a l i r eleiiit.ro de pe- y dnfend'en -I-a C o n s t i t u c i ó n , cnimiplien-. 
Meo, ha ó x p u o s l o on ila. ú l t v m a ^•.vión 1 ais c i n t a s , c u y a •cdició.n propuso e' te eu peinmaooncia,' emi Bairceiloua. eos d í a s p a r a Madnid , y adgunos a ñ . i - a,i imife deíberos on coo.cv'enc.ia y e jer-
n D i p u t a c i ó n una, 'idea que uo i - ^ ñ o r C u e v a s , <vr.'uu i»on1oi.ll'ainon.te de E l .ailoaldie ha: .agradecido- m u c h o 'este, d í a n : « S a l r i d o es- quo é l n e ñ e r U<ñvv, c iepdo ¡lia j o s t M a p a r a 
p S 1P'Iau,siUI'' '•" 'exU,e"l,>' l,0!X!ll:> V|S,i'ls d<! pabiicios y de p a i s a j e s con Ja deseo de l a s floristas, y b a dado l a d u r a n t e s u . l arga cstaooLa, on E s p a ñ a , A continajtatetón «db pres idente de lo 
m se tiende, a p r o p a g a r las be- acc ión , únbea defl l u g a r y del momento; epor tona antoirjz.apió.n p a r a que pueda se ginainj-eó niucba,s y vo l iosas s i m p a - c á m o r a i n v i t ó a H,:indi?nburg a conl i -
16 ,lu'eisbl,'a P r o v i n c i a por toda cd r í o que s é deisiliiza mainsamonte o i v a l i B a r s e este ac to de s m i p a t í a . y con- l í a s , m u y p a r t i c u l a r m e n t e enítre b s ,UK,.,. ia t,ii>r.a de s u antecescir p a r a con-
que" iSailta en oascadtas entre u n a s p e - s i d e r a i o i ó n h a d / a S u s Majes tades . prohombres polítqicios de aquel p a í s . » 
K a del isieñoir Doaso ha. eoí- i?if ñ a s ; eil sembnaido que so a g i t a por el A G R E S I O N A U N G U A R D I A D O S B A R C O S D E S T R U I D O S 
¡JJ COII la de .nuestro c o m p a ñ e r o Je viento, H p á j a r o que p a s a , l a s ga l l i - Z A R A G O Z A , 12.—A hora ava .n .v .da N l ' K V A Y O R K . — S o h a n produc ido 
ii, s e ñ o r C u e v a s , quo dios ne.s que p i to l ean , eil .ganado que vuol - de ila oioche se p r o d u j o g r a n a J o r m a expilogl'coles s i l n i u M á n e a s a bordo do 
j-üe esa s e s i ó n a que l ia cornos r e - ve de 1.a f er ia , los mozos que t r a b a i n n en e'l palseo de la Indopenidonicia. flp dos buques guairdaicoetas, u t i l i z a d o s 
ÍWfa estuvo h a blando .en el d . s p a - o m baibla.n de aanoa-eis, lia r o m e r í a obrero de ^ioz y s i ote. a ñ o s l l a o n d o por ilos s e r v i c i o s d é p r o h i i i i o i ó o , r -nra 
r.aua-u.lair de don Alborto L ó p e z que e s t á en s u apogeo, ol a u t o m ó v i l P a s c u a l S e r r a n o , ' q u e h a b í a observado la c a z a die contraba.pdistas . A las ex-
Ipde la convenreoeia de que l a que pasa, volozmi-nite y enaoto p u ' í i n ' a , c.onduic.ta. poco codroerta. on !ell l ea*re piosiomos b a aeguildo. el i.ncendiio, que 
P a proN'iricial otiiitase por s ú d a r vida, a l a s f o t o g r a f í a s s i n que in - i -ar te iona , f u é e x p u l s a d o de l a s a l a y h a d e i s t r u í d o /los dos barcos , 
uaa ciior.a. de los r incones m á s t+u v/iofiesen en ollas m á s a r t i s t a s aue l a detemidio. p o r e l g u a r d i a de S e g u r i d a d 
%ifia. 
Se ciiee que í e .tralla die atentado.s 
P ^ 0 ® (le l a M-f:in(ti.«.ñ.a., cuín obj-KO Natura leza , y Jos que inconsck-. idcmen- Aicento Jovisttt. Una . vez e n i a cal le , icaiLizaidos p o r los centraband^ta- ; . 
I ' / IHÍI IK f,;-:.rc'.s m o i i d a ñ e s e s en su.s te se pus'eram deilante del objetivo. Paícuail air.nemetió contra, el g u a r d i i , U N A ' D I S T I N C I O N 
filias exnn-MVwKis por K^pafia v P a i r a íes tas p e l í c u i l a s propues tas por lo r o m p i ó eil unliformo y le produjo p . r D X P l ' S T — l a . • • V a d / o i i a de 
• ^ c a 1; 
s j ' ^ n i r q.u.e AlIeíOiíiinia. s e introdu'zica eti 
l a giam famidia de l a s n a c i ó n o s ouro-
pieia;s icón um idlareohoi p a c í f i c o . 
E l mairiiscail h izo u n a bre^e'^fecíi^éá-:. 
ci.'m, idi/.ieoido que. on todo momemio 
09 soWiietsirá a, ÍTiái C b a i s t i t u c i ó n . 
©1 n.nievo prefiadonte h a l a n z a d o inna 
proel auna a l pueibta, e x c i t á n d o l e á se-
gui.nle en s u o b r a de paz y t rabajo . 
Al trasllialdiairse e l mariiscat a l R e i c h 
i b a fieguiido p o r u n a cauorme mui l l i lud . 
E n lia laiglomeirabión n u i r i ó u n a pé i i so -
i proy.; lae -n en sus c o n o ' o - el sefiwr C u e v a s , no se neces i taba apc- -varia.s lesiiooies, y d e s p u é s se d i ó a l a 'Q- ncr.a.s híún(gialra h a n o m b r a d o miom- y cincucinta m á s r e s u l t a r o n hoitU 
m*> um m ú m o r o m á s ttel' pro- mus dinero: lio que costase filmar u n o s fuga. E l guard ia , h i z o contira el fugiti- in.iy r,xt¡.ari.jc,ro. die l a mitfna, aO sabio diai9' 
, cuí.inlr.s eiento-s de metros inc lu ido en vn v a r i o s dispiairos, que p r o d u j e r o n ],a 
ello eil ne ldo que se con v iniese con el cooisiguienlle a b i r m a , Po.r fin f u é dé te -
S a n t i a g o R a -bVstóüügo. cspaiñeíl don 
niióñ y Caiiafl. 
I N T E R E S A N T E S P R O Y E C T O S 
d e y a g a n e s • V- .. i . d ía m á s o t s e ñ o r 
>" as í se io expuso a l d igno ()P£ra•t,:,íl,'• L o d e m á s , el g u í a que Je uido P a s c u a U y c o n d u c i d o a l a cárced . 
i e (le la D i p i i , , a c i ó n . Nues tro « t w p a ñ a - V ' ic|n s u s lexcursiones, p o r F L E T A , E N V A L E N C I A 
ij^fiero pencaba muv atin.ad'unen ^'Pín-plo, p o d í a sor cosa de los a'l-.il- V A L E N C I A , 12.—Ell •tenar F l e t a es-
. ^ q u e unida a Ha o . - l í c u l a de JÍI <** I» "VÍn..Via: (pie i e . u l r í a n e in- « u v o a y e r tarde en to, c a t e d r a l , donde r c s ^ - f o i b a d o en, « e g u n d a l e r t n r n P J ^ N y ^ P ^ S P ( ^ C O N A 
^ ^ V ^ I ^ m ^ ^ en <mient;11r ai í o t ó g r a t > cantd una ve. C i templo e s t a b a ates- ^ i no y edo. de L e y e ^ b l e . i e n d o el ^ ^ y ^ ^ ^ ^ ^ 
J ^ ' a . q u e r í a b r i n d á r m e l a al -aaior p! ira CJI":: lS" kúr'*v i n u l t a se lo i . sás t -do do púbVípo y f u é n e f a r i a l a pre - P ¥ W oro . 
^ Alucina., pama. qn: i \ve^e el modo ' " " ' I ' ' ' ' 'l po^iibile. s.nad.a. d(e la (iuairdiia divill p a r a m a n - GánrJamái d!e kr* •Coinu.n(?s ap^. Ib.'. 
f ? 6 ' Avun-t a in i i ; t o I -'i na t r'. .c h i •• ca L'"ia lS'ni'il '̂'-•«••ni.'Mad lexiisto en o^ia te.n'éír eil ordeai. • rni i i r u y . lo aooierit;;,!.^,. ilos derechos 
cl'aise de ipolícullais hmhas p a r a redlu- D'e6lPuéí' fué o, ¡la i d a m de ,1a. A l l r d - <h fcriporlaición de soda., 
nio de n n á .dudad de una p r o v i n c i a : l>a -v l'!''"' " • : ir " ''" •' f M ^ ^ d ó í i D E S P U E S D E U N A T E N T A D O 
ü n i i c o p a r a c u r a r los c a t a r r o í t d e l a 
• L O N D R E S . — . L a C á m a r a , .dé los L o - N A R I Z , L A R I N G E , B R O N Q U I O S ; 
l E s p a ñ a . G r a n r e f o r m a . 
«vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
« P e a efecto.. 
Pf'b'cuias no h a b í a n de 
"" porm^. . m i ^ . C í v m negrita- q w l,c,s ú u o ü m los o - , 
" ^ - í b e m a t ó g r a f w d e E s p a ñ a , no « e aNi-iie- 54,1 V*™"®*** que cantase . •sen a p r o y e r t a i i a por 
desde u n b a l c ó n . E l p ú b l í o o •advertido -SClFlA. -d í i I Trrbuiual c i i n - a r g a d ^ d é 
juizgair ,a Obis autores dial .salidaj.^. fi'.ein-
entender que ^ E m p r e s a ddl tealliro P n l n o i p a l h a tajdo coonatildo e n l a Oaitodinail ha. d i c t a -
. J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
ABOGADO 
- d e m e n t e can-as, con perjtfH 
^. .no f u ^ e n l o d o . . l o i M ^ í ^ ^ a ; . ^ ¡ ^ ^ P e - r o ^ s ó • e s t í r i a - e n u n a ^ sentenc ia , f n n p o r t ó n d o &m ¡peinas 
P r o c u r a d o r da 
loa T r l b " n a l a a 
V E L A SCO, I I 
S A N T A N D E R 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\ 
r r 9 n c i s c o F s t r a d a 
JARATO DIGESTIVO 'l,UÍ,a de n a i y de 3 a 
w^PRÍNCIPR, 1 DUPLICADO 
5. 
TA^' Z ^ " * < , ( , ^ I > C P ; t o C , 6 i , / t L B M O A M L A K R O M P R I N Z S S I M A ^ ' ¡v^*™ * » ^ * ,**«***• 
Ayunta.mi'ienl.o, .oficia/lmcnltic, se di - V T r . N IÓ . Ar. i,^^,.. dsc la iradns en r e b o k l í a — v otras pen s 
nge^.Mi a .sus c o l e a s r o g á n d o l o s ol co ((S¡„M:1 M , „ , „ , , , hm „ , . .„ , , . ^ *™ V tros . ñ o . de p ^ i ó o i i 
fa.voir de qm • piK.hn, ,u en juego su ir.- ,|„, Gamiairaaig la kr. n n r i n z . li-ft.fi Ce- C A L L E S NO Q U I E R E E L C O M U -
nnencr-a. decid.ida c e r c a de i o s d u e ñ o s c.li.a, y su .hijo F e d e r i c o . N I S M O 
de c i inema. íógrafüis pana, vemeor su íSr E n .autoimoviil recninrlkirom l a pcb la - M E J I C O . Habiiendo «ini ímado. C h i -
c r ú p u l o o s u codiioi.a. E u e s t a forma., ción. , o l i er in quo ell .pdniuiniisiuio. t e n í a m 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S -
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
D o a o r Madrazo); de 12 a i y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1-75. 
U R O X I . - P A Q Í W A I 13 ftl M A Y Ó D E Í65R 
Denuestros corresponsaes. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
*El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
E L A P A R E J A D O R P A R A L A S 
O B R A S M U N I C I P A L E S 
MaiñaTi'ai, m i é r c o l e s , tomai-á , posasíióai 
de isiui oai%o e l alpairejaid'ar de O b r a s 
nqmbraid'o por Qa C o ' ^ i ó n pei-inianen,-
í e , dloii FraniOiisoo Gicuizáliez 'Garc ía . 
P o r ol seiñor alcatlde le s e r á n pre-
isemrtaidoi». ají señ iar (tonuzález todos Jos 
oboleiros. d e l A y u n t a m í i e n t o que han d é 
e s tar a s p s ó r d e n e s ; las! e s que, desde 
Ayuii i tamiento d o n •Cipria'no M a T t í n e z 
' Bsfie señoir f u é empleiado dlert M u n á -
ciipimi dlurianle treinita aí lois conisecuti-
vos, y e n ia. actuail idad d i s f r u t a b a de 
l i p a jubDI'ación bien ganada^ 
L a tmiortc d e t a n querido func iona-
riio h á s ido amiiy sentidla en es to clru-
<liiil, donde mnjtaíba e l finado coai grain-
deis si .rhpaitías. F u é sileimipirie (um mode-
De nuestro redactor en Madrid. 
e H L Z R D O S , S O M B R E R O S Y G O R R A S 
e l e g a n t e s , s ó l i d o s f y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e ^ e n T o r r e l a v e g a 
E L M O D E L O C É A S A G A Y O N 
J o s é M a r í a P e r e d a , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 — P R E C I O F I J O 
imañaJiaC ""56'1'̂  apa ie jado ir de O b r a s 16 de lemlplleadlois, iseriiioi e n s u cometi-
quiien ee emeargue d e Da. düreccióui, de 
todos i o s t r a b a j o s que se b a g a n on 
dadles, aleaintaniillado, etc.; por lo t a n -
ío , . e s déi esipeir'iilr que S|3I dé g r a n k n -
¡pailso a ilas o b r a s d e ajrraglo de Cialles. 
Suiponeanos-que t a m l ) i é ' n s e r á de i n -
cumbemeia de l a p a r e j a d o r eil que se 
r i e g u e n ¡lais pi4nciipia!e® v í a s d'e l a po-
bOiaiciwiffr y éspori.íiilnw'.iit-. las ca^retoras 
dle:l Estadio ¡que a t r a v i e s a n la c i u d a d 
p o r d i t ó e T i t e s caOlesi, que sen lias m á s 
¡aecesáitiádais de e^te inniportainte s e r v i -
cio. 
du, l eearvado y coinipdaoiente p a r a to-
dos, damdO' em todo mon ígnito gra.ndes 
p'üuéibas de i c o m p a ñ e r i a m i a y de hon-
C A L Z A D O S , s o l a m e n t e C A L Z A D O S 
v e n d e e n T O R R É l ^ A V F S O A y p o r e s o e n c o n t r a r á 
e l m e j o r s u r t i d o d e l a p r o v i n c i a , a p r e c i o s s i n C O M P E T E N C I A , 
e n c a s a d e A M A I V O I O R . O A F » I l ^ I _ . A ! S H.0 M . 
G u t i é r r e z . — E s t r e l l a , 1 0 . 
iSegiipí muestros infornies , d i s e ñ o r Gmmútí  G a r c í a ee onia ipeirap-iiia a c t i v a 
y icomipetenite n i I iilu d a s e do oiliras; 
p o r l io:tanto, .c:\hc e«perair de ó! una 
lalbor fecunda, con lo CIMÍI ¿oinsegul-
r e m o s qiue nmiv p r o r i í o e s t é TorTeilave-
g a c o n . b u e n o s , paivimeintos en todlpÉ 
Sas cal lee y que ios d iojnás ül' irvicios 
muiniGilpiales, it^leei coimo liaiipiw.a, ne-
gado, etc., se b a g a n de m a n e r a per-
fecta. 
¡Así lo deseainnos. 
N A C I M I E N T O 
H a diado a iluiz en ripifa c iudai l nm 
¡nóiño d o ñ a Naitividani Saco Robles , es-
ptasa dfe'dnin H i g i n i o Marcan '» Lai^u'Uo. 
Endio ía ibuena , . 
N O T A T R I S T E 
Etn eO 'inmediato pupibJn' dié C a n i p u z a -
no bia í á J l e c i d o e,! ex partiere die esl o. 
muestro s i m í p á t i c o ¡ a m i g o d o n A n g e l 
F e r n á n d l e z , de l comei-cio de e s t a .pla-
z a , siemdo padi^inos Ha s i m p á t i c a y 
e n c a n t o d o r a .señlorita A n t o n i a A r r o y o 
y e l i inapirado poeta dion E n r i q u e M a -
zor/ra. 
Termiinado el acto religiioso, se obse-
q u i ó con u n espl lénidido . lunch a la' n u -
m e r o s a y escogida oomiourreinicia, en-
tre fila q u e ifigutraban l a a niiás dijstin-
guidals ipletrsonialidádios de S e i a y a , 
r-uranto1 el bamquiete, é l sexteto que 
t a n h á b i d m e n t e d ir ige ol d igno m a e s -
tro n a c i o n a l d e P i s u e ñ a , don A r t u r o 
C h e r q u e s , e n t o n ó unaiFs p r e c i o s a s com-
posic iones m u s i c a l e s de s u escogido 
rqperlorio. 
iReclban todos .muestra m á s cordia l 
enhorabuenia. 
E L C O R R E S P O N S A L 
VVVVVAAA/VVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVWVVVVVVVVVVVVV̂  
S u c e s o s d e a y e r . 
E X P L O S I O N D E U N I N -
F I E R N I L L O 
A l i n t e n t a r c a l m t a i r leche em u n i n -imez; m os de e x t r a ñ a r que sus com- fiteimállo dfe Alcohol iLa v e c i n a d e l a cía-
p a ñ e r o s le haivaia dediieado u n a coro- 1J». de CaÜderdn Abd.Uilaa P é r e z S a n Jo-
ñ a com eeni índa dedi!.ca.to'MÍa; todo se lo s é , de cjfncuenta y nueve a ñ o s , expOo-
meitece e l h o m b r e bueinn a c a r t a c a - tó Ja m a q u i n i l l a y tuvo l a desgracia , de 
hall, como lo h a sidd' C i p r i a n o M a r t í - pnoduciirse quemiadiUfras d e segundo 
ñ e z CaSa.riego. g i ado en t o d a l a c a r a . 
D ans, en | i / A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
R e c i b a n ¡.sus desconsoiladios hijos don Eü obnero Cecfillío RoncaJ A r a m b u r u , 
S^cundino, d o f í a Agnaedla y don J o s é , dfc oinicnenta y t res a ñ o s , s e c a u s ó e n 
lu jo s p o l í t i c o s , nietos y d e m á s famil iai e| D e p ó s i t o franLO u n a h e r i d a a v u l -
_ i^_^_mmm^_mmmiimm_a^_^__m^__^_ ^ iva con pélHÜídla de pie l e n el dedo 
" índiiice diq la, m a n o derecha.. 
E m i l i o G a n c í a L a n z a , dle diez y nue-
ve a ñ o s , imocámcoi, t r a b a j a n d o e n Jos 
taJleres deO ferrocainr-i] C a n t á b r i c o , y 
por efecto de u n a e x p l o s i ó n , , óaít isóSé 
quemaduinas en a m b o s o j o s y -m Ja 
c a í a. 
S E C A E D E U N A B I C I C L E T A 
E l comerioiianítie Mtiguefl! G o n z á l p z 
R u i z , de veinilteieds a ñ o s , s e c a y ó a y e r 
tarde de hiwilcileta que montab,-», te-
niendo l a malla f o r t u n a de que el file 
DeO: amportan e d a ñ o « L a J o u r n a J » , derocho s e metliiera por e n t r e los r a -
dio Paras , den 9 deJl c o m e n t o , cop ia - de l a m á q u i n a , , no p e r d i é n d o l o p o r 
m u s dio £.ign.ientei: verdadera , casnagiidadl 
<(En eil ocirioumso d e ihügiene orgaaii- godo s u f r i ó u n a btrlidla a v u J s i v a , 
/:nl . por un n u p o K a n i í s i n i o miwnxto- con p é r d i d a dle pipi, en el taJónu 
n o dv, I 'ar ís, l<e h a SlidQi eoníJedáídp el G A S A D E S O C O R R O 
primietr pnemiip! (100.000 fn íuncos) a don A y e r fueron c u i t i t í o s en l a C a s a de 
Manno l de Oliiveira, P l a z a del 3 de no- Soeonro: 
v.Bemtore, Torre l lavega, p r o v i n c i a de Franidiisico G a l l e g o s Medrande , de 
Sa i i i anr i er ( l E s p a ñ a ) . » diez y ocho a ñ o s , de c o n t u s i ó n y a n c -
i'jl saftor Gl ivc i ira , ibomrado^con ta,r; dit i t is eni e l cuel lo , 
a h a í l i s t i n c i ó n , es n n e i t r o quier.ido L u i s I . ó p e z CadeTO, de mueve a ñ o s , 
cov)eicino don M a n u e l , a f a m a d o odon- de h e ñ i d a c o n t u s a en l a r e g l ó n s-uper-
-o, a q u i e n m u y d e v e r a s fel icita- c h i a r derecha . 
m - p e r cü imporlan'te p r e m i o g a n a - A u r o r a Pevi'üla, GonzaJíez, de dos 
do en e l c i tado concuirso ce l ebrado a ñ o s , de inee&ttjón le i lej ía. 
• ••n ra capitii.1. de F r a u i c í a . J o s é deil R í o , de ve inte a ñ o s , de he'-
12-5-926. rid'as iinicisas e n tos dedos í n d i c e , me-
(li;'<. v amular dle Ha mamo azauüienl.i . 
L o q u e p i e n s a d e A l f o n s o X l l l 
e l m i n i s t r o d e C u b a . 
•nmiasttro m a s 
U N 
isemtiido p é s a m e . 
P R E M I O I M P O R T A N T E 
D E S A N T O 
j f ^ L ^ L M a n n e l T'iomnosadai V e g a , de cator-
ce a ñ o s , efie c o n t u s i i ó n en eJ ojo ÍZ-
Umipiias, dirmiJe p e m o i c t a i r á , y penase- qui;erdo. 
•nuim v i a j e dlá i n a p e c c i ó n paína. BiJbao. AcraiiMno f in i to s CnJleio. tffcwq 
_ D E L A M A R «ño®, de- heirndia rontusa OH '-.l l a b l ó s u -
Pirocedente dfe S a n t a n d e r l l e g ó hoy , H o y h a siido n m d í a g r a n d e p a r a l a pprstoi»' y rmlüila. i z u u i e r d a . 
a Jas once, e l exceflenitisiimo s e ñ o r oa- g^mté dfe miau*. C e r c a d e diez ináll ari"o- T ul'i' G a r c í a LamKa. dle dore a ñ o s . 
vend ido en l a fi,, herida, e o n t u s a e n l a r e g i i ó n nar ie -
Jio u n prec io de t.a1 izoinierdia. 
«Â Â A(VVVVVVVVVVVVVWVVVVV\AVVVVVV\AAAAÂ VV̂  
jefe die E . M . , s e n c r M a n t i U a , y a e r a h o r a q u é se viese a es ta s u -
ayndanrte, s e ñ e r lEsqui'iroz, y c o m a n - feida gemite oon c a r a a legre , 
danrte dle E . M . s e ñ o r Mediina.. • L a s f á b r i r a p . todas e.''ám en cons-
A e s p e r a r l e refiiencn el A y u n t a m i e n - tainte pnodiuicaiión, g a n a n d o é l perso-
to, ic(am(pnlesto [picr é l ai'cifi'dei, s e ñ o r nL[\\ (q;Uie e s c a s e a , n o o ototainite 31a, a y u -
Anraball ,^ ceinoeiallGS C a ñ a z o y Ortega , (ja qn'e váiene de los pneblos ooniarca-
c o n el-isiacircitairfio, s e ñ o r . E l g u e r o : e l n o s ) , sendoK jiarnalles. 
Hermandad del San-
to Cristo de la Agonía 
aiyiuidamte d e Mairina, difpegado gube» -
niart.iivo, p á : l r c c o . jefe de la, p e n s i ó n d'-eí 
Dueso , Hoapi ía i l , c á p e l i á n de í d e m , et-
c é t e r a , etc . , a d e m á s del oleimíento m i -
aitar. 
D e s p u é s de los ssitodos de r igor 
(fufercmi a linspecciOiTiiar eJ Hospitail m i -
üiitar, de dondie fufiron a los cuairte-
fleis, « n d i rndé se enfonitraba. J a fuerza 
f o r m a d a c o n bamidiera y m ú s i c a , sian'-
d o Tleviisitiada pea* s u exceilemcia.. 1 
o a n t i n n a a i ó n inevisto l a s dependenc ias 
d e l c u a r t e l y fuertes de S a n Mairl ín y 
S a n 'Carlos. 
P o r Ja' tau-die y dingpurés d'e d a r u n a 
yuielite- ia Oa p o b l a c i ó n saiMeron p a r a 
•WVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVXAAAíVVVVAAÂ  
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S ; S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. { 
Consul ta d e i i a i y d e 3 a 4 y m e d í a 
S A N J O S E . n . H O T E L 
'WWWWWWWA O'VVVVVVVVVVVVVX'VVVVWVA/VVVVVVV 
H o y , ai J a s aijeile y c u a r t o de la t a r -
de, d a i i á , Ditos medianite, « n el sa ldn 
de da Residencia. , muestro d irector in -
t er ino , P a d r e Clauidio G a r c í a H e r r e -
_ ——. -r/~\ T / ^ V P 1 T ~ , ' 7 r0' «oiriíenéaiciia sí.dire <tLos 
M E D I G O 
E L C O R R E S P O N S A L 
S a p t o ñ a , 11-5-925. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW\AA/V\Â  
P A R T O S Y E N F E R M E -
D A D E S D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
B E C E D O , X, primero. — T E L E F . 7 -65 
VVVVWVVVVM/VVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVV̂  
D E S E L A Y A 
P R E C I O S D E L M E R C A D O 
*/VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Información obrera. 
L A F R A T E R N I D A D . — E s t a , Soc iedad 
o e í l e b r a r á j u n t a d'irectiiva e x t r a o r d i n a -
iria hoy , miiénooíJes, a das ocho en p r i -
mi fra convooatoria. y a l a s ocho y me-
d i a en s e g u n d a . 
S i e n d o tos a s u n t o s a rtratar de i m -
G a l l i n a s , de 5 a 8 l l e t a s j m a ; pc^ tinm. SB I a asiaten.0ia . - . [JA 
l íos , d e 5 a 6 pesetas uno; huevos, de D I R P C T I V A 
2 a 2,30 docena; qniosos prensados , 
1.75 W 2 p w e t a s k-ílo.; mantecai, de S O C I E D A D B E N E F I C A D E B O M -
a 5,50 f^setae kito: lechugas, d - I a B E R O S D E S A N T A N D E R . — S e cata a 
1,20 ic^-setasi dooena; (patatas r i ñ o n , a todos l íos soc ios a Ha j u n t a gen.waJ e n 
pesetas a r r o b a ; repollos, de 0,50 a convoica.tcriia e n el P a r q u e 
de ñu hwais miiiiniic'ii|)a.les, a ilas s.iete 
dle lia tuurde de ihoy, miiéncoiles, l'J del 0,75 ano; -ceibcMas, a 1 peseta docena. 
N U E V O R E G I S T R A D O R 
Deapuié s de haiber pract icado unCMS 
br i l lantes ejercilciiois e n l a s ú l t i m a s 
oposiciones a Reg i s tros de l a P r o p i e -
dad, hai obtenido p l a z a e(l estudioiso 
c o m i e n t e . — i L L S E C R E T A R I O . 
VVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVV\̂  
Un mitin. 
A . T O M E O R T 1 Z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
Rayos X y Electricidad médica. . 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas , 12, i . 0 — T e l é f o n o 10-56 
quilinas. 
j o v e n abogado dio esta looalidad, m u é s - r A enninninn fio l n -
' r ipiartiiouila] affnágo don J o s é A z p i a - J - * t t y i o t / L - i w L . f i - ' f * i x c ; A I S 
zu| R u i z . Mniy e i i n c e r í ^ n e n t e feliciita-
moy a l s e ñ o r f^zipiazu y faliniflia y e n 
pairtiicullar «I s u henmanoi ' d o n J u a n , 
U N B A U T I Z O 
., Se h a . crileibnado 'en J a i g l e s i a p a n o -
quiilaJ d e Sam B a u t i s t a , de e s t a v i l l a , 
l a imiposii- ión, de l a s a g u a s b a n t i s m a -
ias a l heiTimoso n i ñ o , segundo h i jo , de 
rv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwwwwww 
R i c a r d o P e ! a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especial ista en enfermedades de niño9¿ 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S , 10.—TELÉFONO, 6-56 
D r o V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
IE1 p r ó x i m o diía 17, y organ izado por 
l a As iac i iac ión de lniquiillinos, s e cede-
b r a r á i m g r a n m i t i n e n e l F r o n t ó n , 
en el que ha irán aiso de J a p a l a b r a 
d o n ÍQSé Sea-rano Batanerlo, de M a -
drid.; d o n A n t c n i o R a m o s , d o n M a -
aiiuel T o m e y don. M a r i n o F e r n á n d e z 
FunllJiüha, de .Santarider; don L u i s P a -
ilacios, d e Torreilalvega; dOn Juil ián H e -
r a s , dle R e á n o y a , y d o n L u i s Zugadi , ' 
de Caisitro U r d í a l e s . 
1E1I cibjieto dieil acto es pedlir aJ Tli-n^c-
lorioi qne, en tanto &e d i c t a la. oportu-
n a 'ley, s e a de ai nevo p r o r r o g a d o e l 
Deoreio de alquiilleree. 
L A U L T R A J A D A N A C I O N E S P A Ñ O -
L A . — L O S S U R C O S D E C A S T I L L A . 
— E L D E M O S T E N E S D E L A D I -
P L O M A C I A . — S I E T E C A M P A N A 
D A S Y R U M O R D E C L A R I N E S . 
De p r o p ó s i t o , y con é l fin de d e j a r 
que la a t m ó s f e r a , se despejase de m ú -
s i c a s y de colones, de a lganabias y de 
v o c e r í o s , nos hemos abs ten ido die 
aeuldir a ilas colliumnas de la. P r e n s a 
en momientos en que el pueb lo acJa-
m a b a a s u R e y . • 
P e r o y a p a s ó a q u e l l a ofleada de en-
tuBiasmos que d e todos los r incones 
de E s p a ñ a l l e g ó a M a d r i d , r o m p i é n -
dose e n h e r m o s a ea tarata , de afectos 
p i o í u n d o s y s inceros , como correspon-
de iall acenidlnadio monarqiui&mo de l a 
IUIIJ a j a d a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Y a h o n a que nos h a l l a m o s a l e jados 
de l n lamoreo que um d í a e n t o n ó e l 
b i n i n o m á s evidenite de l e a l t a d al p a -
s a r baj'O dos b a l comes de l reg io A l c á -
z a r , e s caiiando nosotros v a m o s a, de-
j a r p a s o a u n a rá-faga f é r v i d a y s in-
c e r a d e otro moniarquismo que p a i e -
< i ó eclip&adoi d u r a n t e aque l los de me-
moraiblle r e c o r d a c i ó n , p a r a todos. 
C o n aque l los test imonios de c a r i ñ o 
qne Alforiso X l l l , e l R e y bueno y el 
R e y oullto r e c i b i ó de s u pueblo, eJ 
mrihdo entero pudo a p r e c i a r la. m a g -
n i i u d det -amoir de l E s p a ñ a h a c i a sai 
M m a r c a . 
H o y y a p a s ó aqneJlo, dejaaido en c.i 
ambfentte los vistosos j i r o n e s de l re -
c u e r d o P e r o a ú n no h a cesado en 
nnci^roi:. o í d o s e l r u m o r bnJl ic ioso de 
l a s m u l t i t u d e s que acBaman a s i l R e y , 
cu ando1 otro r u m o r que de l a s afl ías 
e s f eras socialleis: bajai a p o s t r a r s e a, los 
pilas diel trono, airruinpe a l egre y jub i -
ípsso en l a s (oil'mnnas de J a P r e n s a . 
Con, aquel h o m e n a j e que e l pueblo 
o f r e c i ó a nueistro a m a d o M o n a r c a , lo-
guamos saber lo que de él p e n s a b a el 
l a h r i e í í o que con lias m a n o s encal lec i -
d a s dlir.igía ila y u n t a a t r a v é s de los 
s u r c o s de Caistiilia; coni a q u é l h o m e n a -
je conseguimos c o m p r e n d e r lo que de 
•niuiesftro R e y p e n s a b a el m i n e r o que 
attxne ilas lenrtrañias de t i | e |Ta pon 
s u s mamne eninegrecildlas y nler ívudas 
poir vi t r a b a j o agoibiador. L o que no 
( c s u p i m o s » es c ó m o pensialia l a aras-
tocrajeia dle l a s a n g r e y del d inero , 
de l a linteilectuailidad y de l s ent i -
miento . 
P o r eso h e m o s queridoi ( ( e sp igar» e n 
1 os e a m p o s d e l a a l t a s i g n i f i c a c i ó n so-
ciiall p a r a r e c o g e r s u c l a m o r entus ias-
t a y v i r i l . 
D í a s p a s a d o s e n c a m i n a m o s nues-
t r o s p a s o s h a c i a l a l e g a c i ó n de C u b a . 
Q n e r í a m o s conocer l a o p i m i ó n de l se-
ñ o r miinistro de ila P e i i l a A n t i l l a n a , 
resoedto a nmeisitro M o n a r c a Alfonso 
X l l l . 
L a figura d é l alotnal miniistiro ou-
b a n o es s u m a m e n t e c o n o e i d a p a r a 
que noisotros int.enitemos h a c e r l a dos-
hifliair e n e s t á i s collumnias. 
E l s e ñ o i - G a r c í a Kohily, e l g r a n t r i -
b u n o de l a di iplomacia, el d i p l o m á t i -
co de Has id|i|pllomát!plos, (el (Inchador 
ii',ca,n!?a,ble que e n l a pcfl'íitijíCo. de s u 
p a i s puso todo s n ta lento y todia s u 
ibon.Tai'leiz, e s u n o de los nrest ig ios 
m á s eapOendentes y m á s s ó l i d o s no y a 
en el m u n d o hi&panoamericanis i la , s i -
n o t a m b i é n e n é l continenit'2 europeo. 
Ail penetrair en s u regio despacho lie 
s o r p r e n d i m o s hu ind ida su frente en u n 
m a m c i í reto de l ibros y de paipeles. T r a -
baioiba; c o n e l gesto i n c a n s a b l e y en-
t u s i a . í t a que Je c a r a c t e r i z a . 
Sivpcinidíió su t r a b a j o y a fab le , con 
una. afabjliidlaid dle verdadetlo d i ip lo iná-
tico. n e s a c o g i ó deferentemente. Co-
n o c í a y a e l fin d e n u e s t r a v i s i ta . 
—¿iCeinqne d e s e a usted, conocer m i 
opiri: ,ón respecto a s u R e y ? — n o s d i jo 
sonriente . 
—iSí, s e ñ o r minis tro—contes tamos . 
— P u e s m i o p i m i ó n , con. ser i a n con-
creAa, p r e c i s a r í a a c a s o u n l ibro entero 
)-a,!a, re f le jar la . ¡ A d m i r o t a n t o a s u 
R e y ! 
S i n embargo, s e ñ o r p é n i o d i s t a . — a ñ a -
dyj—voy a sialtiMaJcer s u ouiriosfldiad. 
Cniantos deseen eeitnidiar l a p e r s o n a i i -
diald1 pdltitica. a t r a v é s de J a h i s t o r i a 
v de l a c r í t i c a , de don Al fonso X U L 
pueden dlocumentairse a m p l i a y cun i -
plidiamente e n l a a,bundiainte y m ú l t i -
ple JMbiliiografía que líos aetes p ú b l i c o s 
die í u reinado' h a n prodiuciidoi. 
E l Deniióisitenes de la, d ip lomac ia , 
con v e r d a d e r a u n c i ó n , con e s a u n c i ó n 
p r o p i a d e nm entiusiasmo s incero y 
lea,! por cnanito se reilaeiomai con nues-
trp M o n a r c a , entre v o l u t a y vo lu ta de 
s u oa.mncho, a ñ a d i ó : 
— Con s i n g u l a r exact i tud , l ibros , to 
Helos y monografr ía i s , h a n n a r r a d o l a s 
n á g ' m a s más" hriillanites d e m viúa. 
H o r a s graves , solliemnes, h i f - t ó r i o a s ; 
t ioras , a c a s o , dec i s ivas p a r a lia exis-
tencia, y la, c i iv i l i zac ión u n i v e r s a í l e s l i a 
conlreicpondido viiviir a este M o n a r c a . 
A t r a v é s de um tqc&a  vitrail .penetra-
ba nin r a y o dle sol , dando a l a e s t á n -
cala, u n 'ambiente oiptimiista; y r i s u e ñ o . 
Uíil s e ñ e r Gaircdiai Koihlly agregaba , 
con s n pecuiliiar eloicuenc.ia: Desde lo^ 
a ñ o s , ya, nô  t a n p r ó x i m a s , ^ e s u 1,11-
fane ia , en los d í a s aiebuilosos e inquie-
tos, dle lia R e g e n c i a , h a s t a l a hora, pre-
ver te , e n medio' de Jas tonmentas qne 
a^iilnn v eT»s"im(bi'eceh eJ Jioirizonle ptj-
litieo deil v ie io c o n t i m n i e , trat.s Ja, con-
íipinidia, bO'wiiHf» nn^ b a d é s v ^ s ' a d o F n -
r o p a y estremecido de p a v o r y de do-
lor ail U n i v e r s o . Has ta , e s t a hcnia. en 
que l a s m i e v a s coincepciones y l a s nue 
vais n o r m a s jurídiic-as y sociiaJes den1'-
v.'ii'li i s de Pa grain guerra, modif ican y 
t i ans formain l a s bases s e c u l a i e s en 
q u e h a idesoansado l a canstrm^ •• 
p o i l í t i c a y lespiriitiual del mnndo v̂ l011 
gen p a r a toda E u r o p a , y con é i b ^ * 
ligirosos pa-oUllemas q u é recomerán P,e" 
gobennanteis y de es tad i s tas l a im 
s u m a de p r e v i s i ó n , de sagaeiidad v ? 
sacrifijeios y (ienuimcja|ni|iiantoB f-, 
p o l í t i c o que l l e n a n 38 a ñ o s de vid^1-' 
de r e i n a d o y que des tacan , con \u \ 
nosos c a r a c t e r e s , l a figura de n^' 
Moinarca que n a c i ó R e y y deJ qu^ ^ 
de dieci.rse—con plumia no 000*682 
s i n o Jeaa y justioiera—-que Rey 
c i ó n a c e r , porque no s ó l o es una 
a o n a r e a l sobre s u s s i enes l a que'co» 
s a g r a y aif inna s n realeza., sino que 
s i m a de R e y ila que late en su j j L y ? 
y s a n g r e de' R e y t a m b i é n arde en s^ 
venas . . . 
•Encendemois u n nuevo cigarro r 1 
l a venda del m i n i s t r o , y continajam/S 
recilbiendo e l grato o leaje de su cHSfl 
d'llocuenci'a que, a mianiera de tenon" 
te, parece b a j a r sobre .nuestras f i n / 
t:l las. ^ 
—^¿Factores que h a n intervenido er 
l a foi m a c a ó n de s u auguista peiso-ia1 
lidaid? 
— H i j o de ruma m a d r e de tal mmM 
a u g u s t a y h a s t a ta l punto santa mi» 
el advensar io m á s enconado de V 
.inistitaalaione.s e s p a ñ o l a s se h a (¿scu. 
bieinto ineviitaiblemenrte respetuoso y s» 
l i a . incl inado inevitablemente ante i;,-
Majestadl e x c é l s a de la, R e i n a y la'vir 
tud impecable de la, dama.; parece que 
e! espiriitn complejo y depurado dol 
M o n a r c a h a recogido, a;sociáindolais cri 
a l e a o l ó n e x t r a ñ a y e n apariencia Ji*! 
t c r e i o g é n e a p pamadióg ica , lesa a n , ^ 
•ardiiénte de vütai'iidiad, apasionadii e 
nnpetnosa , que c o n s t i t u í a l a esencia 
(.'el aflma y deil o a . r á c t e r de sni malo-
g r a d o predecesor y l a serenidad aus-
t e r a y l a d i g n i d a d supreima que for. 
m a n el c a r á c t e r e i l u m i n a n la exis-
te neiia, die da nobfle y santa., a,1 listera | 
espiinituial .rectora de s u vida. 
Y , p a r a ' terminar , d i r é m á s : ¿¡¡4 
que h a y e n e l c a r á c t e r y en el alnía 
de s u R e y l a h u e l l a y e l testimonio 
•le e s a dobile infinencia. ancestral que 
se t r a d u c e e n u n a vehemento, apasio. 
n a d a , c o n s a g r a c i ó n a l trabajo, a3 es-
tudio, a l aa-fe, al sport-, a las múltiples 
ir^anifestaicrionies d é Ja actividad en 
tedo l o que e l las puedan ofrocefr de 
a t r a c c i ó n a l pensamiento', de "¿timulo 
o. l a eniergfia, o de Iniciniiento a la des-
treza, y que se miamiflesta a n k las 
grandes c r i s i s n a c i o n a l e s en ana con-
t e m t r a c i ó n s e r e n a y reflexiva, quí 
aifronta a p l e n a conc ienc ia ios pro. 
hliemas y a d v i e r t e s i n immaitairse loa 
abilsmois. D o n Alfoaiiso' tiiene un alma 
con el temple de l a de lEnrique IV. U . 
d e r a ú e s t r a sn. fisonomía de asombrosa'" 
senenddad ante l o s grandes peligros 
que a c e c h a r o n s u perdona. 
lEsto 'es Jo que opino de su Rey, nos, 
d i jo e l s e ñ o r G a m a , K o h l y ; esto es lo 
n u e de éí p ienso , t e r m i n ó el ministro 
de Ouiba. 
Conseguido nuestro propós i to , creí-, 
mos ooortuno despeditrniCJ? de tan in-
s igne d i p l o m á t i c o . Nos t e n d i ó su dies-
t r a y abamdloinamos- l a Legación. 
E n un tempilo cercano, un réloj lan-
z í i b a s iete oampamadels. De lo lej(W 
v e n i a a n u e s t r o s oddos el rumor vi-
b r a n t e de nanas trompetas. Y en tan-
to que: el minilstroi d e Cw/ba se qufidá-
b a e n s n soberbio despacho uiltiinaii-
do p e q u e ñ o s dletadles p a r a emprender 
el v i a j e a s u p a í s , nosotros, deníiTO • 
del ((taxi)), comenzamos a bon-onar 
cuantddlas. 
A N T O N I O D E LLANOS 
P L I S A D O S A M A Q U I N A 
U L T I M O S M O D E L O S ANTONIA DE LA RIVA 
B E C E D O , 7 " 
VVVVVV\iVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV*WVVVWV**VVVVW»« 
N o t a s palatinas. 
A U D I E N C I A S 
M A D R I D , 12.—Hoy estuvo despa-
ohando c o n e l Monainca el vocal a« 
Directoi l io g e n e r n í V a II espinosa. 
D o n Ail/Eoniso a e c i b i ó e n aaidiencia 
d o n J o s é M a r í a Madairiaga, don m 
J o s é Pradlo, d o n Juilio Arado y ««' 
Raifaial P i c a v e a . , ' 
T a m b i é n r e c i b i ó afl m i n i s í r o de ^ 
p a ñ a en PoTitugal, sealor Padilla, í ' 
demtnoi d e breves diias I | | , ! i r ( ' ' i ; l : ' \ a /L • 
boa, piara inerrporairse a su > • i j -
al m a r q u é s do 'L inares , que 'tŷ Zf 
g r a c i a s a l Soberano por d P̂-zL \ 
que lie e n v i ó con mot ivo dol ^ ^ ' j g 
fallecimliiento de s u h i j a , y M M 
de Riuiidome. 
A C T O S O L E M N E 
j -nona 
ca, s u s c a r t a s iciredíiiiic-i'Mle^ 01 
M a ñ a n a , , m i é r e o l e s , t e n d r á 
solemrne acto de ,pres;initair '¡l11,-
miinistro de G r e c i a , M. NiocJas 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L B E f , 
Fjl! p r ó x i m o dlomiingo:, 
de S u Majest,aid e l R e y , l'a,>raJ¿6. 
l a c i o banquete de galla y recep1-
J U L I A N G I L ^ 
Gran surtido en trajes de temp0 
Hechuras y forros desde ŴypO 
RUAMENOR. NUM. 5> 
f-7 
i r r EC PIEILI m u m 
( O T A S M I L I T A R E S 
EJrLUT A SA-
N C I O N E S . — C U R S O D E 
•JURÜIOOIO'N dae ilias esictueilais., íijuiatánxdKisé estióic- ^ ' i ^ 'Ornadlo Eiiaraio, muy 
1 lesivo, las bomeficioa d)e re- taunieaiit̂ e «, Jos ipiitjgira.mtas qiu© se pu- P01" s11118' caballleirosas coialidiades. ^ ftais idjiiez se (cefl&btt'au:'i la 
I íiieinp'o <l!e seirvMo en. bliiquan. ffvn Bóo y pu^títoe. inanedl-atos 1« iniay,o(r. Y torariánadlas estos actos reli- lHVte ext.Paiiio.ro. qule eeitá muv bien 
iiKlindtu-os ajcogidos al La matrícula, eia las escudas oficia- muerte dial sénior Craadlo -basado muy ^ a S i ha¡bvá ^ ^resa.nte partido ¿a,ra B] mvimo pero que' ddsupna 
: ' ' 1 Vilmente reglamen- î s sen'á gma^uií'ta. lEm las paTrt.iicuilai"es semrtiida.. * . > ^ _ n *. ... 
A* i -cdliutaiiciento dol Ejérci- S<M0 se podlrá lésfeár que Dos alaimnos lA ««i9 dtesoonsolados lujos y demás 
M* Ljrán disfniitar san haber- se ij,niscnih;:,;i cunu uniiPmibr'os de Ja So- pairaemites eniviiamois miuiestiro pémm: 
Lwna ilvscu/eilii de prc- cáediad dle quie laft tpaftie y s<a,i,isía^an V*MM*MMMMMMM̂ 
;'al!,,¡l,¡tiair fnenia, de fitas. la miisama cuota eatablecida paira Jos J r\c ov nliimnnc rio 
^ ^ l a s saráuMdíe doe ctees: fojjos die ilaí miiis^ orta-a cuota • ' - ' W ^ W l U f f f f i U d 
A- naalSicrtl'Juro'̂  , y Itendran ¿guiail ©n lOomceipitlo dé enisefiaiiaa,. 
iüiciiu.r a los muzos que lo La eniaeiñianza que haai do diair las 
itt̂ ÜKjs hábitos: y prácticas mi- Eaouelas lm dfe l?cir eaniiaientemiemite T?cmiolrt c 
«^wéndciles em comidiiciones d,e ppáotiüca, idiesairrodlándbla w el oam- I -<«>CUt:ctt> 
; \ .i,- lif* vari'ta'Ja'S dial m-emor p0> .m¡ ,e] ta.iier. em gabimetes y miu-
'V gervidio «MI .1 dais que la vi- «eois,' ineduoiiéiidioisie ita partie teórica a 
W # RWiliutamiiantd concede, ĵ ig, ^̂¡Q iim'd.iLspeimciall̂ es expilicaciioue? jóvernés peâ teinieciieintes ta l<a Asoci-a-
M Í I ® «fter-" 
a los reg-i.ii 
r"- s caBtiidladios que por malte- ^ ,práoiiica deQ tiro v de Jos disitnuitos tivo del día de Saoi Juan Bautista, de paña. 
^ Speteiiiimieinitio .figiipen en el igen î̂ og q|Ule ea mldadlo déte desem- la; Salte, Paitoomio y fundador de las vvvvvv 
GuemiM. v tenidrán asi- ^ idamipafiia, tpiracuiraffido a Escuelas. 
M I L I T A R E S D E dirá de diuraenón: matro meses, con o 
sin solliuioiióni de comitániuádad. 
 iLa enisefuanKa, sioa'á idiémitiiina para to- 1® estaedón de aquell pueblo don Dn-1 ao'n .'-'J" vniriá aun. laülaiwríitia desayuno ' a todos Pero pam ©ato leñemos que respon-
apreciauo to5 x̂h& ^ deiseern. der todos los que vemos en la fiesta 
nmisia uüiiiittrnall algo' por encima de esu dt-
los Hermanos de ¡as 
Cristianas. 
1'̂ (o<ie w 'u. v HCIIJUÜCUII .cua..- ry&fmv em icain(p ña, piracuirajndi. 
* S * o ail «unnKainnonio y car- ^ (r-,otbu,9t©ceir «u. loiganáfimo, fomen- Goin-no preparación a Da fíci&t'y, h'n-
ÍSióiriados a las, actuales Es- tair ISU .agiiOidiid e itoflitrarif las virtu- brá un tuidiuio en la iglesia parro-
J^pJiÉfi del Estado. , des miilllitanes. qn.iaJ de Santa Lucía, a las cuatro 
particuJaires forma.Tan La parte iwáetica, se lanseñará me- vvvvvvvvvv\aavvvvvwivvv\av\v\vtaxvaaavavvvvv 
'ĵ ggraTiite «ie A^ociacwnes o en- dóiainite ejeraiedos em el campo y aoam-
i , cai-iáot.ni- cuitiifl-al-patnoti- pj,,,^^ y Mivaqueamdio cuando sea pre-
VWVWWVV\AÂ V\Â Â V̂VV\aAAAAÂ /WVVVV\AÂ V 
El gordo en Gijón. 
Está muy repartido 
el billete. 
'TtíHa* a 'Mi'Sf'ñííiinza, siem- ¿j1Sl0 U O B A I I j f f t C f | f | é f M i | l | | 1 | 
! ;^''"i-ni,. ra.Hi.st.ituídas |.-jí ir(w,¡lll:,-,n ,.„ |,;i.s l-siMiinliis ha de D U l f U I I I S d i l l l l M u l I l 
••JI. titü.Mi/.ada. su ox.istencia, y Lvn-.f miâ oaidlo rajráctea' nniJ.ita.r. c i i M n A n o E-AI «OE-V 
iliíiten Jia ccmicesion para esta- To deis lo» (reclutas, sin excepción al- r U N Ü A D Ü t N 1867 
:to Fepiaraci.jn . . .^ ^ ^ defeeen acogerse a los be- ^ 8 de HílOnOS BSÍablSClda:8011878 Sebo 7.01.^0 lo tiene ai 
nrévió cunip.'iiiinnoiiito ele •.uan- ,(oficios de ireducción del tiempo en * neinswniaíl dip,l lu^dio din. art 
, , . , se ^ñ.a.l.-n. y ron estrié- mas, sufrirán un examen en el Cuerpo CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. h X l i v i ^ d d o i... rnnltiPm.rd'Oft dp. pste -i a JLt TIWSF.MROT 55 A n o . 9 finn nnnT»*.. lia lia ninix n iiaiimao 
la Admü'n'ie'tiraaiióm de 
ménez. 
don Raifaol Ji-
• ''•..•i a ^m conitenidOiS de este Gi.e(.1i(],n, ion ¡iia. .pulnuera qmincema fti'e 
„ ,. , „ mes de emero del) añoi que tenga, que 
p̂ sicrlaido de diebas esouielas(-(h^^ m\ filas. 
JtíW v racaera en jefes y ofi- Las que ©n el examen seaiu mail com-
m Armas y Cuernos en ac- d^ptuiadols poidlrám preRemta\'-se a tsu-
i-e'jiopertan^zcain. a las unida- fvir o(lI.0 ern tí] moméáb de la concen-
„1,lll .s) en ie»an-a o iretnradl^, traci.Vn,, y sii mo aprobaran perderán 
r: , ,„,. de a.ux¡»l;iar en clases do por oompflieto. todos sws derechos. 
. ,|.. s-'iíiinda cartiogoitii-a, en ¡iden- * * * 
¡eefttotones y <;ir en nst,anc'ias. Fvata diisiposiioióm, ha úh causair m'e-
^'.^liíis rccihiran dial l-,stado (]¡,lini0 eíecio. ,,,, im ^Ideamos, ya que 
lifÉ9 pacuinniMiios, material y a] «̂hiiĵ airiles a nvcmaneceir cuatro me-
que Me dlíBiginen. fteg ie,nj ^apij^a paira, ap.roríd.e'r la, ins-
ftó 'v'm oaidiiiicodiaŝ  toólas las tnieción se Jes •oiiigiimain. grandes gas-
jfenfls ( Micadlidas ihasiai abo- ^ bospedaje v pérdiida al mismo 
-a «I fujnQ-!«n.iuni.cinío de las tiompo em sus óáaas dte joirmalesy bra-
¡̂ srnekDS muliiaires paj-ticiula,- Z0(Si 
* » * 
.«riMas IniMitaires dal Tiro Na- _ „ . ,.„.,. , , . . 
E pelar continua,,- su la- , ^ Esencia mliMar de recikitas de 
& i- ütar que llenan to- la Sociedad del Taro Naeiomal de la 
|te«eác,. ie« v circuaistancias repj>es©ntooii de «sta capital, sagui-
Késteawpos-ci,»,, so fijan. ^J™™™^*^ .|ullol€n 
ino lefiionian- imtareses, todas las 'idóntticaS condacior^s que üo viene ha-
¿"ipe con, arreglo a esta ley c^m]^ ^ ^ a ahora, y a jpaírthJR de di-
¿tómecer, y que son todas chai ^ h a se anw.Jdara, a, ila. crndicio-
Iklültoes que/ existan en mu- ^ y, dh,sptosiic,ioines que cist.ablece el 
Waks, pueden conitinua.r sus ^.iienit© real dlecrieto y Oías qrue se dic-
bs-hasta .al 31 de julio del co- ten; para su eua^pllaiiiíilento. . 
Dicha escuela miliítar abrirá un cur-
te-tes escuetos de preparación •=0 :d(' iaistj-ufcfófn en Jos primareis días 
terfcpmterán dial iE?íiado Mayor # •i,-"r"10 ,Pail"a cuamitos deseen apiren-
I d̂ l iBiérciito. en oiiionto se re- <*™^ esto» meses, ya que »i mu--
Ijp .„,.;.•„,,.,£: y plHines y de los cbos-mozois -no aisnstieirlan, al curso de 
Bsceaierallos/de Jais despectivas m.airzo y laibUil fuá porque se les dió 
'•«o lio reJativo a»ila onsefian- pall'abrade admiJirsiales en junio, y pa-
ctíón, vggllanria y fieccillzi- ra <l'll,e ail niiisano tiiempo puedan ter-
ni unirla algunos que/por diistamias-cau-
^-t-u'a a lias clases teóricas y Sí,is no lo pudieron hacer en eJ últi-
• - rá 'obligaiton-iia., pudiéndo- m)o curso., nenu 
lodii ila, ariseñainza, que ten- E L C O R O N E L B O S G H 
mwwvm-vwvvvvvviA^ Proicedemie de Toledo y del curso 
,, • de glin i]a-.la llieigió ayer, en á correo 
[CllOCOlate A N f i F " ! E S d'e Madrid, al cononieil, deG regimiento 
*•— . i i_ i„ E_ v# de v a j g j ^ ^ (lon caa-los Bosch, ha-
cióndiose cargo del mando. |í;erce una poderosa acción es-
límnlante. astá elaborado con 
J ca caos; es de exqui-
pgusto y delicioso aroma. 
lito en Santander: D. Antonio 
Almacén de Ultramarinos' 
DESEMBOLSADO: 2.500.000pta8. 
FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
FONDO D E PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Es dnosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osomo, 
Potes, Reinosa, Sarón, Santoña 
y San Vicente de la Barquera. 
E n instalación: Panes yiSolares. 
Banco filial: Baneo di lorrilingi.! 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
D E L A SAL. 
PRINOIPALES 0PKKA0I0N38 
Cuentas corrientes a la vista 3 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Guentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Bwinestres. 
HDepósitos de valores libres da 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r a s da Impuestos, p a r a los 
sootratos formalizados a nombro 
do UD solo titular. 
aJiomado el 
iente v se 
Sacó ni hiilMe e,l all"iiiaciil Constan-
tualmiente en Roma, formando parte r Hueilaa decir que celebramos sineo-
de Ja (peregriiniaaiión asturiana. Ha , , . ^ ^ ¿ 6 que tan apañado torerito êa 
disitiPiibundo paute de esrte décimo .en- d p0,r .9,,̂ , ya estamos ardim-
tre vainas operarías en pa.nt.icipacio- d ^ d dc Vanle paa-a pod-ír 
apJaudnffue. 
wwvwwvw vwwvxxvwvvvvvwtoavvvvvvvwx̂  
f l K M E N T I N E 
]"BOA REGISTRADA NÚM. 22 715 
instantáneo para- el cabello 
• Todos los colores. 
Notas necrológicas. 
OtiSstlLiainaimeínite c o m i ó babia viividO 
y comfontada cô ni los auxiillios lespiipi-
tuaJes, tfailleoió em esta ciudlad Ja vir-
tuoisa y bondadosísfimia señorita Ma-
ría Jesús ScJiís Lucio. 
iDl fabeciimienío dle la amaible y ca-
riibaitáíva jioveni, que tanto e n Santau-
dlar comió eni OcimiilLas gozaba de iLn-. 
fintMas simipailías. adqu-iir.ida's cmi sus 
liellísimas cualiidades espirituales, ba 
causaidioi pTofuiadlo sanitimiilento, que 
se maniiiegtó oom motivo de la con-
duectón. died cíidáver. 
ODescanse en palz Ja mailograda jo-
venl, (qfese Jñuéi in!\adiéÍoi tíle domocillas 
cirasitiiiaaias. 
A stu dirsconisolla.dla madre, la, bon-
dlaidiosa señoiia "doña PaniLa Lucio: di-
rector eapiaiiJiuiaíl; barmanos, enitre los 
que se cuiantam nmestiros. queridtsa'miO'S 
aimi'igioe don ManiueJ y don 'AiMlomrO'; 
tmamia pobitica v demás famlilia en-




» c o M e r c a n t i l 
¡ S A N T A N D E R 
l ^ " S: ALAR DEL REY, AS-
¿?0 AST0RGA, CABEZON D£ 
CIUDAD RODRIGO, GUI-
LARED0 LA BAÑEZA, ] 
g j E S PON FERRADA, PO v un 
/¡ALES, REINOSA. SALA- seámidldles CtnilSltáiainá r.-s;!.t-na,ción. 
ENTONA, SAHAGUN y TO- « » * 
• j ^ . RRELAVEGA Era (Vce-m. y co.n.fo-nt.fidio oan los ac-
•̂QOO.ÜOO de iieeetas. - xiliios eî íirriitiukÉeis ha fabechln el vir-
7.500.00.0 de pesetas, tu oso párroco dlon ClamPo ArenaJ 
Wsea'va: 10.850.000 de pe- Mo/lim .̂ mih peirmamecrió pea? espacio 
„, .. • de vcrini'.'i-jieJe iaifíioiSi al firemite die aque-
jJgWo?- (a Ja vista 3 por Ha ipainroqaiia,, iciaptándoise el sincero 
WWjütócinias semestral les de GO.nii6|oi idts íius felliî wses. 
I1 •l'iiiiitae.iifn de ca.ntidad). Rl faJIecimiemlo deil ejempJiair sacer-
"̂'rienites y de depfeitos, díite ha sádo semitiidísimo!. Descanse 
B l̂Otf 2 " medio, 3 y 3 y me- en paz. 
" ^ . V Al S&ñft •aiiiVi'pif">'te y el.m diefl Ar-
v ^ cuenta coiiinenJe soJwe cipr.enta.zffo: dl'irtcitir 'i• eriprir¡tu.!iJ; sobri-
•^'Soinai!e«. ¡nios y deniiás rmonVn, rinviaiinos nues-
¿ J 8 * d!e orédüto, Descnem- tuto ¿ent.idioi p^cigm?. 
ij^'on de letmas, ducumen- . * * * 
K Ŝ s- ArepJ.ae.i«)nes, Domi- Dirwpnés idle iivcribiir ios Saatos Sa-
%(iCTx'.'peamos sobre mai-cade- eraráiianitois dieió dte ex:-'.-'-r em eista ciu-
ijj*11-0, tráimsiito, etc., Negó- dald /1.a. ibo.udar'l i-iiinia Iv carítntiva 
^«tedas extranjeras, Afiam- .sañorai tíoiñia, lA.siublitoai (l'-'-ni*. Ba.r-
^¿^"Mbio ídiü Jais mismas, quiími, oi-i'.'rnadíívima. en, Santander 
ngap f̂s en. eillia.s, etc., Cu- por RUS ihcl nii \ riis. cuífádiadle-s n . • lai-
l. .,;Z;"'i|-.:'y ciNn.ve.rsiionos. ),.,«. 
••'Tediad piara pantiouilíL- ' El fialleeianiieinJio M Ja wifiuioéa se-
fíicma. ha sddó1 î̂ n'ridisi'imo. Fíl en'í.ierfrro 
^•w. todas las Bolsas, panis '̂jí'iwó íun:ii¡ isince.ra maniif^ 
"•istiiíil <:l''s ü''1111"̂  de dere- de pésame, 
j ' i . _ l)e--c!iinse era para, 
^•ífliúflfa y telefónica: A mu dieeocimsoikidb esposoi, nuestro 
FERCANTIL '- rimadlo •ainliigio dom Maniuel Fuente 
nes d'e leinco, 4.rei9 y dios peseta®. 
Tja maestra Harminiia (íonzález diis-
t!'¡l>iiyó lot.ilo dácimlí erttire person'as 
ajanas a Ja fáibnica, quiediándose ella 
¡sodamenite con cimcio pesetas. 
Otiro de lias agiradaidos es don Rufi-
no Menéndez, quien posee dos déci-
mas que juega íntegros, a excepción 
de idos pesetas que dió a .sin cuñada., 
Araceilia Acebal. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e toros . 
D E L DO 
E L T I O C A I R E L E S . 
ÂAAA/VV\AAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ÂVVVVV\A*(* 
Comisión del home-
naje ni marqués de 
Valdecilla. 
' .Suiscripción popuilar .abierta paira 
oonistruir e-n Santamdler el grupo es-
coilar Rapón Pelayo', como homleniaje 
y moiniuinieinito vivo, (ad iinsiigne patri-
ciio y Waneifaictor de Ja enseñanza po-
piiála,!', exciellentísimo seilior miaii-qués 
de Valldecillai. 
Suuna anterior, 1.838,17 'pesetas. 
Ayuintiamieinito de Santa Cruz de Be-
zana, 100 pesetas; don Ricardo Agui-
Envejecido prematura-
mente, con el cuerpo agota-
do y el alma llena de tristes 
presentimientos, la vida no 
ofrece ningún atractivo. 
Ese agotamiento, ese as-
pecto sombrío de los hori-
zontes de la vida no deben 
desesperar. 
Su salvación será un he-
cho si el enfermo toma in-
mediatamente el inaprecia-
ble jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Con el uso de este mara-
villoso Reconstituyente, se 
inyecta el paciente vida, ener-
gía y p%áer. 
Más de35años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
¡pn Rechace todo frasco que no lleve 
\ll en la eliqucld exterior HIPOFOS-
W FITOS SALUD en rojo. 
L A N O V I L L A D A 
M I N G O 
Eduardo Pagés, que es un hombre 
qu¿ ve una enormidad en cuestiones 
d3 toros ha preparado para el domin- lera, lalloaikile de ídem, 2,50; don Luí» 
go. día 17, en nuestra pflaza,, una novi- BiazanDiJla, coincejaJ dte id., 2,50; dlom 
liada de Jas Haraaidas de lujo porque Manniell San Cellodinio,, id. n'd1., 2,50; 
en ella van a. initervemiir como lidiado- don Bueinaveiniliuira ClbinzálLez, id. id., 
res tras de dios mejores matadores de 2,50; don, P/eidiro .Pom|poso', id id., 2,50; 
robalos que hoy pisan los ruedoa. don Rufino Bároena, ídt id., 2,50; doai 
Torquito I I I , cuya actuación en San- primitivo. Bolado, id. id., 2,50; dan 
tander ed pasado año constituyó un Fira.n|c,:láco San (Cibrián,, id. id., 2,50; 
verdadero aconteciiraiento tauaiino; Pe- éon Antonio Herrera, id. ídt, 2,50; don 
pe BeJlmoate, que en .eso del toreo ts víctoi- PeJayo, id. id., 2,50; don Artu-
m vea-<diad€irc fenómeno, y Félix Ro- ro Barniafl, secretario de id., 2,50; dóM 
draguez, eil elegante novillero santan- pea^a/ndo Báreena,, oficial de iSeCireta-
dermio que tantas tardes de ailegna y ^ ^ ^ 2,50-, don Guillermo dte ia 
Rliiva, portero die ídl, 2,60; don Alber-
to Ola rte, de Onitaneda, 5; don Coíe-
donio Aionso y Maza, <lte iSa.ntamder, 
15; diom Eviafristo Ruiiz Torrie(n,te, de 
id., 2,50. 
Total geneirall, 1.093,17 peisietae. 
IJJS donativos so .remitirán) al pnesi-
denite d|3 la Comiiisi<Vn, don José CÍUIO 
y IZipez, jefe ide 3a iSecctán adiminis-
tcativa de Priimera Enseñanza die la 
ertusiaismo ha dado a la afición, \ an 
a entendérselas con seis astados de 
Cobaleda. que es posible que embis'an.. 
i S!> embisten, apunten ustedes que se 
v a n a .relamer Jos dedos de gusto ern, 
las cosas que hairán Jos chavales. Y 
más ahora quia está el fiithofl en una 
sitcadión tan desanirada. que una n.e-
tíiia veróniiea puede écÍL^airlé p ira 
unos meses. 
Seguros esbameé que ,s,¡ al tiempo 
arnmpaña, y ya es borla de que se for- provilneia, iM â/gaillanes, 25, o a Ja cuea-
mo.l.iice haeiiéndonoB apaioeiiar que esta- ta cotnrimte que tieme abierta, liái Comi-
mos en, mayo flor ¡dio, la. plaza, estará sî 'm en. Ha sulaumsiall dtel Banico Hiî pajno 
d-: bairrera en palco, para animar al Ai na reclamo jan .asía poJ>lación, dando 
amigo Pagés ia que se suelte el ocio avilso o leiuvilaaiido el, reeiguiardio. 
*2 cale eil paja de la. buena suei-t̂ . y l-jn la Prensa local se irán publi-
vaya echando por la puerta de torí- cando listas con. los. nombres de ios 
Ies dt? ila. meKquita de Cuatro Caminos donantes y se adlmitirá aualqaDar aan-
" " ^ — — — — tidiaid pin- n«odieslai que -sea, esporando 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r , !» • qu ind . i . dase» SQ. 
' cnailleis dle Ha eapitaJ y de la provincia, 
Hab:e.nidio sridlo declarada desierta la enitidaidas y carporaeiotnas oficiales y 
FiuíbfMa ipalha el an'r.owcih'a.miifnto de or'-t¡criaras v cuatratos memtañeses se ht= ili.c.iibas dleil Hipódromo de Bella M í e n fulera "día l a patria chica, han 
Vina, Piqnao, pradó llamndo de los de colní,r¡.buÍr con su óbolo a esta mag-
MUIPIPT.CI'I v Cemeinteir:l0' cla.uisiuna.dioi di? ,„„ ^u„„ 
San. Firî nainido, mor noi h'aibeir sidin cu-
1 i: aifa, ipe-r Jos S-iV.'YialtJirinps la. tasación 
dl9 •aqnii'Vlas. lia Alccr-t'-a, convoca a 
nueva sub.üsta en la misma forma y 
críuidl'ciiicines qpe la .a:''i*eTi¡iCir, la cna.l 
t-wV-á kii'̂ air el próximo vî rinp?, í? 
de IOB coin-jeniteS', a Jas once y me-




SOMBREROS PARR SEÑORI 
Últimas creaciones de la moda. 
CaJmv.ro (del comeinGío de esta pía- v media, de l a tarde, que •romenzará cuaitro o cinioo corridas más ántes de 
za); II mjos j ddiias la miliares, envía- ,.| dia 14 que lleguen las deü" verano, para ma-
mos nmestro. ipésaane siniceno, l-i día 17 habrá una mUa de < o- yor eutrenámdento y satisfacción de 
_ , , * . * . , munión general, a las siete y media Jos buenos aficionados, que -. r-. los 
Bn el pueiblo de Boo iha entr^ado de Ja mañana,. Tei-minada, esta misa, que, Hueva o haga sol, se dejan el 
su alma a I>ios el presitiigiiiaso jefe_de e-n los locales de las lEscuélas se ser- dineiro en, las taquillas. 
EJ lunes por Ja noic-he llegarom en' el 
tren mixto dal Norte los seis noviJlos 
de futbcil .en Jos canipos dte Miraanar, bastante en los días de primavera v 
a Jai?, erice dle la miañana. en el que veraho cuando el scJ y la. Sangro bi-
conitisaidarám líos eqiuiipos dal Mercan- ,(3ieil ^ gr^as fiietstas de .intenso calor y 
m y die Jos lAntigiuios Alumnos. fle ^spínioXa braveza. 
A lia una y miedda se celebrará un Comquaie creemos que no háv más 
bamqiuiete en Ola casa ©oc.ial. niie. hablar y que ha llegadoi el mo-
Por lia noche, a ¡Has s:iete y media, ¿.ent(0 de ,a, q u , ^ pueidle dar-
en el edificco social hahra una intea-e- , cs &] e9pectácii.o que iodos esUamoa 
sante iv^lada miu/?«íiol.i-tcJfiar.ia. en ^ defieaindo aplaaidár. 
que •M-mi 1.1a mny eiSGOffidais obras ¿ T O R O S D E L D O M I N G O 
.•¡a lexcrlenitie Agiaipaciuiin. Musncal, or-
Praparan con gran entusiasno los giuilllo die lia A^'eiiaeión, y &é ropresen-
tairán idos {monióloigós, uno trágico, 
de Cobaleda qu)a han. dte Udiainse ei 
. próximo idomingo en nuestra plaza 
por lias cuadrilliaa de Torquíto I I I , 
jtfane Belmonte y Félix Rodri^uez. 
Onienac- los han (visto dicen que es 
un ganado fino y preipio para Incirse 
muciialchos de las ciualidiades tauirinaje 
de Jos tres maladoreis fnencionados. 
L A C O R R I D A D E O V I E D O 
El día de la Ascensión tendrá lugar 
en Oviedo unía gran coirrlida .dio. toros, 
en la que altei miarán Jos matadores 
GIJON, 12.—EJ billete .agraciado con Algaibeño y Zurtto .con el notable ca-
el pfriemiilo goii(dio ha sido vendido, en balllista 'Antonio Cañeiro. iPa.ra esta corrida Ola Empresa Iba 
puesto trenes especiales desde Gijón y 
Llames. 
U N N U E V O N O V I L L E R O 
M O N T A Ñ E S 
nada, pero Jos lagraciados le, han da- ^bra(1p0ir ,o9as de b?é™' 
do una participacaón de c¡nco pesetas ^,P^1mas y cartel como todos os ar-
er.tre t̂ dos tintáis, un nuevo duastro llamado Ra-
Eñ olHiamdtela Fábrica, de Tabacos, m(m ^'"ez, del que contal>a.n cosas 
Agustín (.1 \ • ra. sacó otro décimo, muy buenas Jos .que le habían visto lo-
que irepantnó enltre José Rodrígmez, ™m'- p,eir0 10 ^ 110 sabíamos ora que Bémanéa Ailvairez, Plácido García, Ra ^ nu¡evo matador dio novillos había 
fael Menéndiez, .Bmeisto Mencihaca, n aoido em Santander y que honra fia. a 
Guótemlo Román y Gaspar A.lvarez. su Mmvu quediamdo en todas partes co-
E n el Juzgada lleva además el juez mo Uos buenos, mejor cada día partí 
don Addlifo García González una par- llegar pronto a ia codiciada ailtarna-
ticipaci Vii de diez pesetas y eJ oficial ttv«fc 
Adi ilto Moni otra de cinco. Ramón Gómez, itxi-reo hace unos 
L a dmeña de un hotel juega tam- cuantas domingos en. Tetuán. de las 
h¡ión cimico pesetas. IguaJ cantidad He- Victoiiiias en unión de Luis Prados y 
va dle paintiieiipaeión ell comerciante de Rivereño, y de cómo quedó dan idea 
la caille de Jovellanos, don Pedro Gu- exacta los rengliomes que transcribirnos 
liónrez. Eí piroeiwadon dlom, Fernando eopiados de «La LidClo» y escritos por 
Castro es partícipe en el número con eiítico tan, compertenite como «El Dueu-
diez ^pailetas. de Jas Tertulias»: 
E l dneíño de un bar adquirió tres «Bamón Gómez dennofttró ser un to-
d'éoimios, que distritmyó entre los ser- ^ero muy entanadoi; conoce a la per-
vi doilas y parr-oqiulanos, ddl estaibleci- f.fe,ci¡ón el teireno que pisa, está muy 
milento. qiuiedámdose él con 42 pesetas. isueJto toreando, tanto con el capo-Je 
L a maiagtira de la Fábrica, de Taba- iia muleta, y fácül con los 
eos. Manía Trábameos, que posee un pajos y el. estoque. Escuchó muchas 
décimo dial núnnaro premiado, está ac- •palmáis » 
IIBEN^N CORTÉS, 2, PBIMCIPAL 
A Ñ O X I . - P A G I N A B 13 D E MAYO 
.•m--r V - v rri f - f T rk S~\ i /T A x 7" Dffdje inuriünHi,. dií-a, lí-, ilm.-ta, d 22, Biilibao scfiitó pn cclloraido que fué sé deil Tiráiboiniail fu,Gira , 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN INMEJORABLE A L C A L A . , 
CONFORT MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AG17AS CORRIENTES 
= COCINA EXCELENTE = 
en qiui© tciruiminirrá. *&0ia» AIMIÚI, ante mm pi-cicii'asikliadi, itiifij g&Mo <mi' como ireipmsieritiaido- wn im̂  
al aljitar <te Samt.a Rito ;i)2)ndlin.,:emos el paira. •cfcimiángicP.ie, ihiajjilanid-o hiperboli- ajireetio inayo/r. 
1 Kmi.cmaje ¡¡¡¡s \x\.ws>'.\rn. graiüt.wd por las oéjrriianífé, y si mis ipjpiüirian, ínaisia eíi PQR 
Ijeinidücicinies aieciiibiidlaB dl=ll 'Ciielio en el iodo cil -sriniMd» do í a palabra. Sam- -
i ten 
SegUiidiainiieniíe 
«ja-bao», verdadero pcür el doliitp; de «¿•.MI.U.I * ^ 
Ü2I eie-ato'cinidiró unas on -el J uzg'aidlo- dieil Omu ^1 
•WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» V V V V V V V W V V V V V W V W i O W V V W V A ^ V V V V V V V V V ^ 
y m e r c a d o s . 
ania -paiaadio y .scfiáicóíiane-iniCís otras taiñidnr colocó u.íi. 
nuovias'pim a, el pr.-s;;-:i:". pap-íil «concité», qm 
L a s illninicioines e á ' á n a ilas siete y «niiia.j-ais» Sil •:\. aímfc un g.oil-pe de «sea- ÍTpicamajlos Pairdo. 
ml&diia, i(Je< ilia. iiilaiñaiiiia. y a lias siete d-e tindío»; ipaiTij rcipiucsitii- 'OtiíSiégiyii'da., se en- E l .señor .Riivam, 
Ja italrldie.' Ell •araidicir dtil mjvena'iiio es taliüó e.n-tre «i! jnontoñ-é.s y el de Vas- -cdo cm j . HIKI rí *[ ,0 
el irtevemenidjo Padre Germán. Vega, oomita úina dle liáis ipoleas mejores q-ue on di iStMi-tiido d'o a p ^ c P 
Agusit.irio. PuograaiK». mliiGiiiaal de gmn fiieimipfi ipreisr-'iiiciiaidio. Fisoreza, coraje, cono 100nj9tditiu1t.iv.es <^ . 
liiniteirés, iltrtéirv.imiiieindio' en su. ejecu- aleaniieitiv/idlad' y resiistoaioiiai, l a tuvie- Br|9UÍ!itic|s y oiíroi 
m*mmm 
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1917 
ffaaoroi entro n • • • 
» febrero • • i • • •«11 
> octubre . n i i i i t i 
Céda las Banco Hipoteca-
rlo 4 por 100i iat . i . 
Idem Id . 5 por ICO• m 
Idem Id . 6 por I C O . . . . 
I k C C I O N E a 
Bái ico de España . . m u . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espaao l de crédito 
Banco del Río de l a Plata. 
Bpncó C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Azucarera (pref eren tes) i 
» (ordinarias), i 
orte < i'i i < • P. * * * *1 * * * 
Ilcante 
m J l G A C I O N E I 
Azucarera sin estampillar 
Minas delRiff 
Al icantei pr imera. • 
Nortes * . . . . . . . 
Aatnriaa * 
Norte 6 por 100. . . ee . . . . . 
ftíotihto 6 por 100... i . - . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidree léc tr i ca e spaño la 
(6 por 100).. •> 
Cédulas argentinas 
Francos (París ) . 11 
U b r a s . . . . . . 11 • . g 111 § . • i • 
D ó l i a r s . 111 n»• • 1111 
Karcos • • í • • • • • • 11 • i • 11 
JLiraá • . . . • . . . • . • • •>• • • •<• 
Framcos snizos. i •« •« • • . 
F r a i e o s belgas . . . . . . m i 













































100; peisetos lo.ooo. 







Bádlajoz, a 97,40 por 100; pose ías f™*5 f̂ mfj fte lia .Liturgia, habiten- agujoro ineuor p.d,:.a pasar el mas 
.)r J ' ' r . > x- (|.(, orqu-eista .todos los días. ypQiumiiinia&o midlcm o»? Anov-lir.. la. l y (La 
*• i . : , „ o iAn „ n- /.. •NiK!?i!.ro c.xocil'onit.ísiini» implada can- ton .iiinorirtanite icina eil ¡niiimiJíró de ou- nu'.ilki, 
Aiulalimes 6 por 100, a 95,40 por - ,, , , . , , „ , ( i í a : s de li.ndulgencia en c h É l a i d & d e teuto. 
100; pásta la 50.000. 
(M)-l¡.g.iri(i.iK"S Niimva. Montaña, a 73 
por 100; peiso'las 7.0()(). 
Naivaleisi, 5 y miedúo por 100, a 02 
71 30 por 100; pesetas 25.000. 
71 31 \"¡ : -o-, G per 100, 102:5, a 95 por 
100; jpteectais 61.0CO. 
TnítóLanitic-.i-s 1920, a 99,.25 -por 
100; pesetas 10.000.' 
Aginas do Bancnkma, 0 por 100, a 
100'5() por? 100; pesetas 30.000. 












UHICH ENIPLHNTfl BH3fl 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10 
S A N T A N D E R 
B A R C E L O N i 
ÍBterior (partida) 
92 50 92 50 Amortizable 1920 (partida 
100 50 100 25 » 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
) Tabacos de F i l i p i n a s . . • • 
N o r t e . . . . . . . 
Alicantes i . • . . • . i • • i • • • 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera • 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes > 
, Idem 6 por 100 
356 C0 356 50 Francos (París) 
Libras 
Marcos > * . , , . , , , , , , , , , , , , 
Dól lars 
0C0 co 296 50 Francos snizos 
raucos belgas m 
Liras 
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R 0 Y A L T Y 
133 10 133 85 
35 00 
28 55 












B I L B A O 
D E S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a 70,85 por 100; 
pr.-i •-.s 12.400. 
. Aviin'ainii'iitu. 5 por 100, a 84 por 
100;' pe&etas 20.000. 
iCó-d'n'.'ei? 5 |por 100. a 100.10. 100,25 y 
100,40 ¡por 100; petsteibas 85.000. 
i Ordenaríais dtel Ciataitábrieoi, a 7»,50 
jpo;j KHi; pesetais 15.500. 
Acciomps L a Alianza, a 90 por 100; 
prS'Ma,S 16.000. •Xitni Niiievá Moiutañá., a 7 í por Km; 
j M ^ e t a * 15:000. 
Asi',mmn-, ipriinciM, a 66,15 por 100; 
$c'i. lm 15.000. 
A C C I O N E S 
Basriob d'e \ iziri.\a, 1.070. 
Oí ó'díiito d? Ha Unión Minora, 14 pe-
•i'ta.-i, 
Baiiuxi' Vaisca, 036. 
Id.ni (íáhlrafl, $6 
[«fíearji pii^paftóhAin^áGaínja, 155. 
Pli FU Ü;: r:l M. Z. A.. '500. 
M 111 rte ii ' Es-páiñia, 400. 
ídem día la Rohia, 485. 
i:;..'iii \'.;:--c&ngad.>-. 540. 
Hicl ' . . i :ca. I N jiañola. 140. 
Ma'i.'.üiiKi, del N.:-;rv;.'n, 515. 
AH.os Hornos efe Vizcaya., 134,50. 
iPajiéíeriá Espa|ñioíla.j SS. VM̂'-U HI a Iv";• •ñ. ila, 192. 
Uniiún 'lLc(píi;ii,G)Íá- d.í- lvM r :\ s, 390. 





C A R I D A D . — N o . paea ^ría ISKO 
ilaiime a] miuieatarai8 puiartials, .«eguro de púMliico'. 
qtui3 ba dle > r oídlo, por imiei^liros-cari-
ti'l.'vcs i ' t i II ( i t i l g i i i n limifeir/, drealiU-
ciado do ta fr.ilnna. o pnnl i de falle-
cer dfe i l n i i i i i l i i i v y d e i m i - i M - i i a . 
Tócailc hoy léfl tinirnxn,-cm esta. M l̂a 
'f.riáig%'.a., a, niii di^gÉchdídib loa/niinonio 
liaihitaniUven ila Ca^a dl0l Cura, i letrás 
dlé-flíá .plaw. dle to 'nis. 
!IEI inaTi id l t* . <pi;e scVHiaunni, Pa.n.l.i.no H'w.un; iKstailinien-te iin^edídp pafa! el 
Israbajo y prir ••inlc |)a,ra l l . - v a r fil piam 
a. i£íu|i "peiq!ncñuie:lcvfiffic e n -e í tos 
niionitnilos all liiineinairirn.blc drflpr dle ver 
a su esposa., e i i i ' n r i n r . i , UMI ciairiiai egin un 
nuevo (hitjio y sim ¡poidier ate.ndeir al 
fv;;.-.: - ;if- qit! !a famiilia, que c o w í a por 
i r ' - ro é m cnitgo.. 
Los c.iinieo;.ib:..jois ppíiiuiefi.os y c-] ma.-
trini! ! ;' i ¡ idon pru' I)5 •- n n a UlUoSlíá 
.por :no/i ' . . in.:<i' pan qno llrva,. a : déé-
fíilIk-ir-r'CÑ -i •i,',.iii'i,Li:n.s y -ailg"'' de i'tspa 
cicirii qiui.1 cntmiir M einirpn fe® des-
v 1 nraii:- B iiiiiñi'. i:-. 
N u e r a ! 6 P'i-t.oirc:-, 'f̂Aé&éaítífMf, dé 
estos dlv^rar.iadKs, haitá.n UjUa verda-
dera, otes d!3 ca ri-.I-a.d. 
c illadas ifllii 
l'i'ixJii) BilKbá.o, picirqnio a.'-gano de los 
d/Ks gallos tema que perder, y al •P?r 
liett̂ inaiaspé dio la. «laiz-a», \k,h gall.^QS 
dieren ido:» vucitais por .pi| circo y dcs-
poós isctodiaii'óih desljíé tós $é$&s. 
La, é ép tüna ta.in.bién fué hnenu p.''-
íea, bajó lUin piaco la octava y resaltó uUmé» la uwena. 
Bíriau.niiein ^ ostais pdloials: Eiílbao 
gairiió lai p^iraieoia, sogandla, quiiinta, 
c i V - r v a - y in.ovr-in.a,; .Sariiaimler, titrcera, 
étiiairitiai," isexia y sléptiana. Eé decir, 
milita 'a, maiyores, a favor ile ilo« biilbaí-
niós, que aycn- pndierom ba.boir suifrido 
u n serio oV-'-n.-rn .eoanómü'Co. 
F,a. .o.ntii-a.da., hasta, efl alleiro. 
,La ipresiid'emcia, coino siempre: co-
que ,„„, pja.rai dleejirila: (¡No me habli' lusted 
dieifieinsa, a cairgo ri i 
afcpgó par la, nhsüjl 
B A T E R I A S D E AOUMunJ 
D O N V E L A Y 
Oran Hotel - Calé R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
(3 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
W I L L A ] 
PAE AUTOMÓVILES I ] 
Aparatos de 
A T W A T E R K E ¡ 
AOOESORlOa D | RAJ 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r l 
P a s e o de Pereda, númeN 
(por CarderónJ.-SANTANfl 
^AAAA^lVV\WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*L 
E ^ o e c í d c u í 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — 
E.1 •ninviiiMonto deil Asilo en el día do 
ayer, fn-é c| siginicate: 
"(•• .mhh':; di^.-v'irjbHM'd.a.s, 783. 
i- camsadfls peí ' tra.nsemn-
tcs. -38;-' I S1-. , , •„ J • r „ ¡i tuvierom lugar en esta capltail er 
lEmivia^toñ r ai tell^e -oo ferrocarril Mriv,. .JSfernibip© <v. pfn y ei 
n s i r % m^ f̂ snm, 2 (M -afio."^!! «I puse d-cil 
Â i'1 idos cxMianitic/s en e l Eeitableci-múmói 130. 
T E A T R O P E R E D A . 1| 
&MS y inrdiia y diez y modjaí'] 
to de ila. troupe KXCJ>ÍI ( gJ 
cii ineis, ina.qiüjt. -i-", Ib; I'. ;¡ 
Ailcazair's; igraniidío.-ro v\r, 
y 'mi comiipafiiía Clleto, 
Pl'ato di'il 'día: Cíálos. a l a EspañoHa. Kir ik i , V.i Ch-aiío v lili .MinV. • 
S A L A N A R B O N — F j j mm\ 
Jiliroi sieüecito'. 
Hoy, Tniiéwlles, ireapa«tó 
Bemict. hi actriz dr- Ja giBcií 
espiritual!, fn .la, coiiiiacliia 
me»), en seiiis. actos, ((El rafon 
«Mili amniigo»», ipon Uoyá 
dos .artos (graim é-viita de ri-ai-J 
Mamama, jiüovtY-, ginam in 
A S C E N S O S A 3-300 P E S E cráiiea: .«La cimhwl del jj 
T A S D E L O S O P O S I T O " í ' a inlh so diremiii en, sois « | 
R E S D E L A S U L T I M A S pieta.dn pnr Thoinas Mc^ü» 
R E S T R I N G I D A S WlU-icm,, y pireserrtiaidio.il^B 
So d.i-l.igemva.n v • .nvian a ¡os inte- S. A. ,Sc dtepaicihau Um\m̂  umatifáBi los títmili s édanin.iigítraiMvos de Iris «"neo. dle Oía tamdie. 
In . f.;tores v opiisitorais que gama- ¡1.01 exiito de Ui fvmmi 
n a . iVav,, dle 3.000 pe V?i3 en las que P A B E L L O N NARBON.—Ro 
' en los ditoso éxiito de Chati!es Jones, 
nero aiíileta, en la, coin 'iimi (íram 
se- 5ení5a.ciiiortial.fi= avonitunais, 
gdnidb-. 'Bi pniiniisr escaííafcJi y pcircibo oruB», efn. a:iníoo actos, y «Viajj 
disl '"•indica'dp .sucildo, con todos -los somimn.o» (dos .aictos, anuy 
VWVVVVVVWVVVVVVVVVXVXVVVVVAAAA/VAAOOA/yVVVVVV 




éít é\ - a partir d-,1 düa p.-hu- i!c de ju- C I N E M A I N F A N T I L — 
O R F E O N « L A L I R A D E P E N A C A S - 1in, ,nV , , ,4 tinmia dlefido las Ficfe: «oba 
. . . . . . . . T J I . I O » . - - K . - I M '!','' . ' '" Mac- : ; . - : dom I5em!ito Ontega, Otero, 
ri . • • • r i T ^ N ^ H ^ l > Cso-ma \"\,'U - ' " T ^ 1 ext., ir. ;r ,ana hoy, 13 (h,u fsiíláiéil L^pra (iau-
. . . . i r r . l l do! Nortfi do Lspana, drl ©amerite, 8 .ocho y. m-cd.a de (|o A . j | j l i í t o ; ácffi Eusilasi'. Muñoz 
. . ' 'M* 7 A e ma m o r . 'ri , , • , • IhaliP'-'mhz, d.e Maitajnorosa; dom Jua.ii 
V i d a r e l i g i o s a . 
l igrosa». 
W V V « v . • v > W l ' ^ A V W l V W W V V ' W V W W * 
S e c c i ó n m a r í í i l 
teaitaitse ide. lasujíAo de «iram tipansicen- * 
('-nr-a. —I.A D I R E C T I V A . Pare u n a^uinto quí Iw 
V e n d o c h a l e t C A P I L L A D E P P . A G U S -
T I N O S nuevo desalan ¡¡lado, muy amplio, con 
iCom Gd 'CspVind. ,•• • r ' -mpív y eOKÜ bnorta, bien situado, precio uudi-.-o. 
•: Alllpii',:!'iras, a 75,10 poir 100; peisetas m á s lemilmiswLsmio, si f.feib's, qiíiié eil á.fioS Informará e«ta Adsnir.lstración 
3.5(U). <iint erio,nesi, nosi dd 'pon.'naís ái ce.'!.el.'rar V\̂ VVVVVVVVVVVVVVVXX̂ AAAAÂ VVVVVVVVV\IÍVVVVVV». 
A-.mWs, a 93,50 peer 100; pése las [Q tnóme^ 0 la «Al-oü.-daj de Iniprsi- , , v t 
mm, s u a R í a r e l e a s de g a l l o s . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
C BAUCEJuONA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
|ii Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s a l a s o f i c i n a s d e l a 
SOCIEJDAn HULLEKA ESPAÑOLA 
E L B U E N H U M O R D E L O S 
A F I C I O N A D O S 
'tunnins que vi •i.'.'.of.lio anima-Naida. m-i .rs e ^ encab  umi ..- m . murmls-ndm por Ja Al 
'm wB " ^ ' - r i : , rtus C'c 'e,lt ca(hl:ía cmp,am.e| .(,l,. 10 r.'-n.trm. fir 
4m m.es a - - a ü j cuna duia i ^ Q •mitemê adios. de La diü 




pie i .11 iH dt nririT-o la eetera del re-
r;:! I . a m "IM Ahaiza.i». 
P¡ •• a •(.'.: ¡i tp d" la.«. peleffáj a co-
ja m - ;'.' p .'cepto ci.:--'t!.an.ii de «Los 
ó'üna.s. . ÍTI, á.o ! ,-. primor OS'). Y en es-
te C Í IO , I.:- ¡.rinicrcir úü.imios, fueron 
Je» do 'a. ta rC '. i 
Ivinlpczaroiri con una humea que, al l'3Ú-y idfe ella., Iha.y qu-e í\' lWír?ÍH del 
«m ''in, d ' Sqn rilacihe» ¿C-aiii-::-? Las 
natnirailicis que $Q d: .-pri.n.leii de pele-
P l'ir pnllieais, lyimruJIaüieáüidi i!a.s coa el 
mi mentó iQQOl qm?. 0í .está haciendo la, 
dü î otióni dle nimia hlvn condinientuda 
V ttfeirr.-caila. (XHifflida. 
MáM Arce, de, Viñón; ' dom Fe-
'.• Li'jipéá; Díeiz, dio VitófetetóBoj dan . l\nii:rn:om Auto, de C,mi ém Lá- compan-reran om eil J.uzg!^ ztr'ó Latorre Huido, de Matataja. • iramdamiciia. -de Marma. m 
MaDV;ra:?: dloña FnMridad Rc.̂ n (^xamos de JamtoJj 
PKirj'o. die Mme-ro; doña E.mi.li'!ainiu peneció en el nanfragip^üw^jj 
.ininii VDmi I .1 •M(nap- Itoln;!-; i ./., (de MOVIMIENTO 
1/ a:' ;•. ña, Sofía. Za.tei'.'i Pahmeia. E N T R A D O S : 
d • l'aihmcia dte I-"' luí -M'ha. v d o ñ a Com- "PirUdenci'a», de BiüW», « 
sm i ' i- m&Stoi dé Samitamideir, rafias, gen.rir.iil. 
MCI tile MaJiaño. «Cabo DwMñaina.-., de («IJW iVlien }cñ aiweiiKdidci- ¡dlfiferiráai ou- go gemeraJ. 
Viiáir o in. SBÓCÍÓTI in.ñiKMJiia.tam.efnito, pa- «Conclü'ita»», de Bilbax), «ni 
rá- irfc atit'ái ein.''mi(:'mi.íma, con el •UU'ÍVO ñera,!. 
D E S P A C H A D O S : 
fir- (iP.rudenci.o G-a/rcía», ga* 
- al-orno. 
íeucíia, ipifltíimpaidia,- c.Om'•OifieVi de re- cl^mih-.n.eian. para Snnn 
misN ii;, pi'ocminaniid'o que ohren en Ja Pravia,, con ca,rga gemí'--
!• í 
oficimia amit.eis d^l 1G del actual. 
Â̂ A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA'VVVVVV̂  'WWAA'VAAA > 
T R I B U N A L E S 
C A U S A P O R L E S I O N E S 
Fm ila. Sajía .' • esta AmPercia coni-
pafretcÉó ayeir Tomás Ci mzj'ii'cz Pérez, 
pama. .r.r:sp.oiiidor die .un delito de le-
Sii,¿áííie&, 
ilvl itemrónite -flécaíj-, '• séitor'."Rivoro, pi-
dió paira, 
ta^rte'íí hr'<̂ -mrw. .en et^es- ̂ •xñ,' >' ¡{* T ' ^ l j correccional 
por que el .11 de mavo db 1924. a com-
•'cem' iK'i.a dle iresenit.imiemit.os amtcrio-
re.o, ií'.̂ -,redii.(> a. ¡su ccinvcein- . &' Rei-
IM haú -luiliáiii Caircía, caaisándioile lesiio-
ñ'ieiSi que +aii,,dainani en ciurair oua.remita 
y ocho diías. 
ILa, defensa, soñor Fomíccha. intere-
.Wi 
«Prímcipe de Astura^ 
con ni,;m.eii-a.l. ...» 
«Cabo Toriñana», pa^ <* 
v . i i a gíéipieraS. 
cCmrcliitn)), paii'f 
geme.ra.l. 
«CarOitof-n, j i a r a AVÍW6-
O B S E R V A T O R I O 
L O G I C O 
Dncm tiempo. 
•A] 
\"<eiihi calma, Ú1M 
lliíita, 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
# NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decidaost 
por la que-juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "ArADAS* 
MUBBZ.SS DB ACEHO R U D Y MBYKffi 
CAJAS DE CAUDALES L . I P S 
Yutl ixcíosiva m Santander j la provincia. 
V D A . D E F . F O N 3 
PAPELERIA: R I B E R A , » 
" í ' B N M A D R I D : 
R T J D T M E T E R - P r e c i a d o » , V 
On cóníinío (en la cm mim nos permlli ofréter i nuistroi leclorní m, 
binlñiación de lian pastlas tobrt el valur di lis mivúm y calculsioiai, ti i l ¡si 
tli lam su imparlí presentan is t i vale. 
to da tliai2!'" iTiestaíiiltes peleas, gtaiittgr.iS 
di. ipoir Numnamicia,, um.a pciF Calle;;.!-
t o r a . , y . LI: a. p. ir R.H,s.i,n.t!,s, nm hiiiho ni 
tanto a:sí quie'ainin!!;:!!', faimH n.o .sea. un 
«aniia» oaiütadla a fsajrgo de u n galh. 
del Fén.'.x. 
Por -'a miia.ñiain.a ríos (d>s.oqn.iai!'om con 
-n.Uieve ij:':l\iai> ' firñ-e d.̂ forearles «cotos» 
i B.ilba'ii y Sa.^it.ainidiM'. 
Resaña.r urna, per- una. con snis- ptii-
in.ats y aeiftodios, isáría idoisa de en^a.r-
^•áirsfl'a, a kvs ainilr.jfiiicis rr.ni.a,)M .- y hu.s-
•a.r, d i mmiés. Oiaotares .del temple do 
h-h. 
I .a prhn!-.na fmié arna «esahorición», 
'n. filgiuiñidlai dos ««esa-lx^iriciornes», l a 
'i'nrt^na tm r.^ircáí.iico' y p . 'cuairta u.n 
^it'mii-'i'.amif.e p a j a iemitire^a;rse, in'o e.n 
tmaipioiá i N veirdmiyo-, piero «í on bra-
s d -I dulce y tfíM$égñ<cq Mrrfco. 
i La., qu:8.'-!'!-!. ij>silioa «WTSI •aAe.K'ró u-n poco 
'a. CM;-' i . ' i , ;¿m<i:.w ..•„ .nm gallo sa.li-
'•c- (VH cirrfermh e.n ila márgem izquier-
1.a • la. T M hj'ba.íiua. 
P V : .'a - vf ,, y está sí ^ ü e 
in.cire.GG iseir í-asefiaidla e.n paipel >U bar-
ba cifni, púlliaa die a .peseta y eseriía 
can ^mla cbimi, piama que nm se borre. 
pn¡.oo-'o'o 'o poma d e un 1 oso. Inorizo tes ' nll"i" 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  i 
E R R O C A R R J 
A L A S C O M P A ^ i 
MISMOS. KF.CLA"' 
C E M E N T O S P O R T L A D A R T l F l C l ^ i 
C a l i d a d S u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o m 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s a l o s 
S O C I E D A D " N U E V A 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D ^ 
D E 1925. 
EL P i E I L O C A N T U R I AÑO XI. Í̂ AGlMA 7 
1AY0 




" .iáoen libros, a pre 
ciencia. 
< i r ñ í s a t e r c e r o - c a s a 
P f S5le Viñas, l.ion ¡̂PcitnieraQnte refor-
ifoi<i>i:P1antal..ja1 
tiS3< 
s0 al p ú b l i c o 
11' üa 
t í ^ 1iul0 ^ 
'""lia ¿': 
'¡-I v; 
" • ^ ^ . r y . l M . nflci'e, para eui-
UMU^ Í cor^n precios. L DE HERRERA, 
îcteiefe ¿ t e j a y l a d r i l l o i 
, 'directamente a la fábrica. 
C O V A D O N G A S ^ KE 
D | 
C K \'EN1)E uu hotel amplio, 
0 recién construido: llave en 
mano. In lormarán: Peñas Re-
donoas, n icarpintería). 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , e t c . 
Car los Puig M l r e t 
i Golún Larpgaíeyüi, 6 - BILBAO 
i n t e r e s a 
Todo lo que desee corn rar 
cambiar y vender, dirí ÜS^ a 
«lil Arca de Is'oé», únfca éásñ 
dedicada a la compra-vent,», de 
an t igüedades . - VkLASCO, 17. 
ftE TRASPASA ripgóció en 
^ marcha, con o sin éxiRl^ri 
cias Amplio'Ocal, sitio ciíi.r,. i 
co. Informes esta Admiuistra 
c'ón 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus° 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu° 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 .50 p e s e t a s . , 
nepónito: JJocf or jBeftedicto. T^RID 
OM »«nta «a ia« principalea farmacia» úa España» 
n 
'A 




OFñECE hora laño jar i 
ero con buenos inlui-.ucj. 
Ra^ón: Kaa Administración. 
ÍA-Hoy,, 
• mullía, •rri 




S E R V I C I O R Í L G U L A R 
jnbaqnes d e c< n ^ t r a c c i ^ í i n ^ c i o n a t 
a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
jijlD de mayo próximo saldrá de Santander para los 
cudos, el vapor 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
^yi.BA NI >1NAS, tnncheias y 
H aiui riCM.iia8 pumo. Marca 
l | «Kegms». Grandes surtidos 
U en pañería de todos los 
prteios. Venta por metros 
PAÑR^IA Y SASTREtt]A 
km\ liara?!). San Francisco, 4 
¡ B a j ó e l c a f é ! 
Chocolates Cartazo, vende 
u.'ste natural, 8,75 peseta» k i -
logramo, y mezcla Mi-chisupe-
rior, incluso Moka, a 10 pese-
tas. Marina, 2. 
* O MEJOK en carnes de cerdo 
y embutidos Jo enejutrareis 
en la SALCHICHERIA AME-
RICANA, Velasco, 17. 
apanat 
la gnac 
iiî diia i 
Uoyd 






n nna! ' 
30N.-H 
• es Jónos 






• carga a 
F L B T E S E O O I V O M I C O S 
as informes dirigirse a sus consignatarios D Ó W I G A . Y 
'PA^A, Paseo de Pereda, 82 . -Tel. 6-85.-SANTANI>bR. 
K E V E N D E N tres yeguas, con 
sis cri-\s, de pura sangre 
ngle^a, en rtuarniz), finca d i 
Juepga. 










P r ó x i m a s s a l a s d e l " n e r í o d e S a n t a n d e r 












O RIAN A 
vía CANAL D E PANAMA » Cris-
iíColón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
CiTAI áo,Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
óy otros'puertos de Perú y Chile, A^MI-
i PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
í CARGA. 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio dw pasaje.—Para puertos de Pana-
má., Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER] 
H D O S D E B | B S T E R R E £ H E H 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTERRKCUEA. 
m 
^ 0 ^ r á p i d a < £ • v a p o r e s « o r r e o s A l e m a i M S d o S u t a u i d a r 
« A B A Ñ A , V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
l(,e m a y o ^ e l v a p o r T O 1 O 
« e ' l u n l o , ef l v a p o r 2 1 O 1 Í É Í É ¿ t í i ^ « í 
'^.cwg^yj^asajeros de'primera y'segunda.clase, segunda económica yjtercera cías 
~ PÍRBCIOS D E L PASÁJEfEíTxJsfiHCERA C L A S E ] 
HuyJjE&bana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50 
v ,r»cniz w Tampico: Pesetas:575, más 7,75 de imnuestos.—Total, -»esetas 582,75, 
«uo't s 6stán construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidosípor 
^Vnl:"0 que en ellos reciben los pasajeroside todas las categorías. Llevan módicos, ca-
- fueros es 
f,í»lllíS« iniormes dirigirse i los mipatar ios Hoppe j tap/Uinler; 
D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha-
r ería. Especialidad en tiestos 
para jardines y parques. 
VARGAS, 
B a p a k U al Pirpí , a \& M Í Í O S I Ü Vizcaína y en 
salsa verde. 
Apclllero, 23, BAR-QUIN 
T O S T A 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dore- y refrigeradores en to-
dos ios tamaños; desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
9 esta-especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO 
¡¡no ES m m 
Gastando todo el año úni-
camente las lámparas 
¡V|(IÍUDAPEST) 112 vatio, y 
O P A L I N A 
(LUZ D E L A LUNA) 
os ahorraréis disgustos y 
economizaréis dinero. Pe-
didlas a vuestro proveedor 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADRID 
Teléfono 39-49 M. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N I O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUYEN-
T E , BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n ías principales farmacias. 
En Santander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO 
GRAN ALMACÉN SE 
Inmenso surtido.—Pre-
ciosoo dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
los de las principales 
fáVrf.as de iuropa.— 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Sasa de Taleriano MOMO M a 
Alameda Primera, 14.--Tei. S-67 
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA 
Se i nielo. 
ct\stales PunV^ 
PAEi S i OJi 
Cristales ZEISS en gafas mo demás 
Félix Ortega. 
ÓPTICO 
j Burgos, núm. 1.—Teléfono 5-77 
-K •!.••:••• 
E l 
Rl día 19 de M-\.YO, a las tros de 1» tardí, saldrá di 
SANTANDER—saiTO continúe acias—el vapor 
BU capitán DON AGUSTIN GIBERNAÜ 
Mbnltiendo paisajeros de. todas clases y carga con á#«tln« 
a HABANA, VKRACRUZ y T AMPiCO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE £N TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 ds impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracraz,' pts. 585, más 7f50 de imptiestos. Total, 592,50. 
P*r» Tampico, t>ts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,60 
de 
sara trasbordar en Cádiz al vapor' 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R 6 0 N 
qtlt laldrá de aquel p lerto el 7 de JUNIO, «dmltleado pa-
saieros de todas ciasen con destino a H.ío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aire». 
Prado del pasaje en tercera ordinaria para ambos desdi os, 
incluido impuestos, pesetas 557,70. 
LÍMM A FILIFTOS Y P U E S Í O S OB CHIKá Y JéfVñ 
día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá 
S^STANDWK —«ftjvo contingencias—•! vapor 
•aldrá el día 6 de MAYO, de Cornña oara Vigo, Lisboar(fa-
culcativa) y Cádiz, de donde salará el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
paertoel 18 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sinr 
gapore, Manila, Houg Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
y Sanghai, admitiendo pasaje y carga -lara dichos 
paertos y para otros puntos para los cuales ñava esta-
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, diriglrs» a mus agentea 
©n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PERlEZ Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Te léfono, 53.—Dlrae-
ción telegráfica v telefénica- G E L P E R E Z . 
Vapor'. .•i.D AM, saldrá 
» LEERDAM, 
» RPAARNDAM, » 
» MAASDAM, » 
» BDAM * » 
» VEEMDAM. » 
iSa pnaejaraa aMa tainta etaa ieaw 
, VsraarHS, TMapisa f Naaia irfiaiBM. 
wüSkim 
el 3 de jun o, 
el 24 de junio.l 
el 15 de jul:o. 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto, 
el 22 de novietnbre (Uaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y! PASAJEROS 
Y T E R C E R A CLA8S. 
D E S A M A B A 
PRECIOS E N CAMARA MUY ECONOMICOS 
htm tí imm úm. 
H a b a n a . . . . . . . . Pasetai. 539,50 
V&racrnz » 582,75 
Tampico » 582,76 
Nueva Orleano. » 710.00 
B E estos precios están incluidos todos los irapnastos, ma-
aoi a Nueva Orleans que srn ocho dollars máp. 
sala Aiasia3a Mflataa «a Na ft 
ma Hafiertanta aaaauasata. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una v ¿03 literas. E n T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de 
T E B C S B A CLASE dispone, además, de magníficosSCOMB-
l.'ORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
MMioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
l •¿•¿frUinta. a les safteres paaajaroe epa sa prasaafa* ift 
í > • - ' -a «03 esakr© áíaa áa oaí^laclóB, para traBaMi 
32^1^5 áa taabarfaa £ racogek aaa Hlatajfe. 
infórmsa. «M.ríglrt» % m ag»Bio MQi' 
• KANCISCO GAHClA^.lWiá^iá, ;^ 
.Oórráeé» núaiaro 21.—tt¡¡' 
feA.—iftMTAMfeMAi 
. i r" ' ' ai• • s 
i. i. 
Muebles para ofici-
nas. Máquinas de 
calcular. Multico-
pistas. 
Ventas al contado 
y a plazos. 
¡Pídala a prueba! 
Representación: 
NAVEGO 
Muslie, 29, El." 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
paíp y extranjeras. 
DESPACHO: A&QS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-28 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S I S N I E G A 
• n q u i n t a p i a ñ a 
N O T A S M I L I T A I S 
ŴVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtMÂ ^̂  VVVVVVVVVVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  -VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ ..VVVWW VWWWWWVWWWVWC'1 
Cámara de Comercio. •l-íiS; soguinidlai, 
L a C o r p o r a c i ó n m a n t i e n e s u 
p r o p u e s t a s o b r e n u e v a * l í -
n e a s f e r r o v i a r i a s . 
Ayer tardo cekl)ró sesión ia Cániiiríi k'lóinetniis aproximadianioiilc t-ni. Ui-nvo yon-, Ha. dif.-id!!- cil 5 tMMirii'CintR hais-
» Coinei'Oio, bajn la p,rcsideuciiL de.l p á̂zfQ. ta el 10 cfte jiuiniioc 'Hciraist: dig diiez a 
Nuestros paisanos en Cuba 
U n a b r i l l a n t í s i m a f iesta dei C e i 
t ro M o n t a ñ é s d e l a H a b a n a . 
cW 
señor dmi Aii.loii,io lIiiid.obív>. Teroeiro. Que so diH.ilauv baimbî .p IMIM, y do, tireo a s.e.is. 
Leídas las actas de ilas'fecsiiones or- prcfonenií* la teoinsl-niK-ciióii d« la IÍIUM, Las die tos imnablos puiadfeD lnirm-Ias 
diiiarliia y ext.raordikiairia la Cámara fennoviiaw ia, do Mafdíitid a Burgos, per por rálSídfio die Mé dleitegiâ iaî . Aunque 
quodó ei í terada:del onrio del M;JI;SIP- fitif una, de Uiais de mayor iÍnit'L'.r6s un- ta porral.Miu.diu'ni r-Cá^ (:ii^aii!i/.adia por 
rio <lr> Trabaja, GoroereiO' e iudustria, domiil. 
pa rt icipando que e«i (los me-sofi de ma yo uiaifltp. 
K- octnlwe próximos sp celebrará en die Bttf'gOB a Saba«-úii que como de. m- hciihlires. 
f;renoble (:Fra.uci.a.) la exipos-iictón iiniter- teres nwmwuail figura en el pteun gene- g daatiinltíiivo sera etl ue lia. Asoeua-
uadional de la huiliá bla.nra v del lu- ral m ferroiaaitinilíes. ' CWSftJ ., i1Irttn t.A 
rlsmo. de la que envía Míelos ime Acm-úó ki Cámara dtoi^i^e en alón- Lll M^p-oj^ J l ^ « f ^ffiít" 
i a Cámara pone a dfe^ífMón die qiiie- to ieile^arna de fdldilación aJ i lns i - . ra gk .n^.no ^ defl 5 al 10 de 
n t t .üos so-láicitein;. de la ronmnicaoión n hnitañés e-eñor •cn.mde. ^.G^elJ^ ptn- i™™- C O N D I C I O N E S 
ipirTO^niinn-i ihelrán. el vkije de 
vuiellitai lEffi Ingenies eópeiciialiets, y 
jiumíb qiu¿»V2iriai quediarso «n el ca-
' l " - v i : I - v ' r .n.-no, d . su c m n ^ V r á el tren d.s.le 
Bpiaip gtaj, (i uni ttíSBBl&í, 
98; liorciotui, 6.3. 
Maurán, pniniiara, 144; «'gunda., 96; 
tercíina., 62,25. 
G/ibaja., ipinlínei^ 143; segunda, 95; 
bMrina,, 61,50. 
'I'i-a¡--.l«iiviñia., pr.iimera, 140> SégUffKda, 
92; íidreeina,1 59. 
Teidloií aibniniairáiii, iadeiniá.s, a.l baoer 
lia BpBoiijpauótn, díás p^sáias. 
Se h-n-mr etí S a n l S r ^ ¿ S S ™ > < > - coin&Sia b.n teniaz y peraove- lituteda «Majas ü€ ^ 
ra.r«l.o q.ni> doinvie^n en ,tmm*á to- da-por la .uiUi«wu<l. ^ . ^ W a 
cloíSiluis ¡prc^yiectois apeanais esbozadoa Rada Ulci León, aiija dol .<li!rno 
i - ir otra parte, tienen UJI ladmirabíe .-¡asta pi-esideaute del Centro, 
tacto, un cintutsiasmiü isin límites y una Rada. 
rícela, orga.nizu.rióin para -hacer oul- La .preemena en sa(ó 
'I<:«tos dáineétévtíe de la -priimera So- sos y d& buiem gueto quo ^ h i 
chediad moritafiesa dio Cuba aern mm- en estas reumenes earnavaJJ ^ 
saíjlee, l imen nua' ifériUa voluntad y En .priiiuer Iwgair entró laivT4' 
( de ^ 
P 
minar en un 
llolL.(le\fisfi 
del caoneí; de Obras }>,resrdente de 1.a Junrf.a. 
i coaniplíMo iriu^iiffv cuantos millete do bellas dam«& J 
ials'Maíiíialvi, piuedon. .tbwi'iiair parle de acloft y fiestais corran a siu cargo. '••m una clamorosa ovación. 
Que no «e lexclnya la línea mtH 'CUjainiticis .W dicHv/n,, -iiKiijeres y .A*í>e exipliria q me apenas aputnitaron Obtuvieron un éxito muy biftii 
l»a iidiea de oeilebiar eftta. (flo- que nos cido .por -eil guiato y exqmjáfo, 
trajes y la benmosura y <M'. 
estas majas, que pairedan m-m, 
de un tlitonzo del inmortail artista 
He aquí sus noinubres; conlla 
taballerofs que lar-1 acorn j^ j i 
• Etani'ai Rada León, y P'criianri 
de lia; Rionda, Emilliia Lcr.ejizo S 
i!;a buena.*M.J- *"> Barroso. Rla-nca Rosa, p ¿ | 
La colonia, y Erurique Rada. Maigarita p3j 
red telefánií-a urliana 
Puerto enviando^ copia, d'e Ift Reia,l or- ta oiudlad y estudiar la.s niodrficacio-
•díei: del Mími^eofo de Fomento, rda- nef- que la. miama pnoitende mr.rodiv r 
tvva a 3a. petiicdón de subvemerión ex-en. .las líneas teilegraflcas español•u-\ 
traordiifliaria pana eil puerto; de la co- para, reieabar pama Santander los 'ína-
munioajiión deí señor pivsidente de la yones bemeficios. 
e|! iVíKiQ ilesde cil .pinníto donde deje el 
d(e La :pi2iieiginiiniaeión. 
La, ccimiiida del dn'ai de ilia, isalódiá ?ierá 
vanhci? a iGUuipar y diei-nTi a la publiici-
daid Icii .prianeros idetailes y prepara-
tivos, • que iieve-laba/n su grandiosa Un-
por'tanioiiai y el SJUUUO Lntorés y euidai-
dt) ique e" la nn'ix'inua ipenfección de! 
feetw.vaJ Iponían, qii:-- fué recibido su 
amimcio con satáiafacGióp y ailegría per 
las dlarnas y dai.nilials di 
ciedad haibaititíra y die 
lambilén por el «exo fuerte., entre los Ceíeri-no D. de Jal Bároena, Anv 
que ipa&a ,dl Centro, con Justísima ra- lorenzo y Alfredo Frigola, M 
zón, ipor elt más perfecto y calpaoMado Podroso y Ramón íjlwet, Chicí 
Socnedad de fabríican.tes de pan, 953» 
deeiendo fias geRitfo,nes do la Cámara 
en un asunto que int-eireíaba a d-irb i 
Sociedad; de lia carta, del señor -aMI 
Juan Carcía de Sota ofreeii^idose a la 
Cámara, en la. renresenitación que 0̂ 
de otorgó en la Junta Consultiva 
Navegacióm. pnapósiitos de haitVr diesífilar por su es-
La Cámara acordó: haoer constar ?n cenaii io Oos- rnúmenois más valiosos del 
acta eí sentimiento de la Ooroora.rión imuiidilio de-las varietés. presenitíV ayer 
por ffl faíle-atmíetuto dlol ihiistre patri- ^ público a Excelsior Badur, Los Al-
c i t Exemo. señor marqués de Comí- kazar's y el venitnííloeuo RíMder, que 
lias, mannfestando el señor presidente fmeriani apliauididji&iimas. 
que lia Corporación estuvo represen- Kx-celsior Badur es urna troupe imuy 
tada en todos los aotos fúnebres éeik- .aceplaLvle que arómete- ÍOdjÉ» los gé-
biadOs. noros, díeis-de el ba.ile fiamenco hasta el 
Sé aprobó la aotua.c.íón de la pr°si- dv;e¡t^ cóm^0í ,paisa\ndo por las dan-
de7iiciia referente a los telegraana* cur- ^ mión y los euipJlés méis en boga 
p-adoa so îCJitanidb Jai remisión de, bi- E!l inil'imK)iro ^ l̂v& CGTca. de cuaren-
lletes pequeños de cjeirv. ^^cuenta y t.a m,iln!llltoSt ^ t ^ í u í v o gratamente a la 
vei nmwneo pesetas y semí* de hx su«- C(>neUlT0,niCla. 
roiiRión del consulaido de líos Esíados ,l7,, 
i\ -ngo íf)3 kis ipinneminniics: todo lio org.ainizador en ola, cuestión de fiesta., de ral Harcena_e Iginaeio Sánctó 
dom-ár-'. i-nail n,-o ilia, -c'aniid.a disl de re- El flostivail - •.•.ndsü'a en un baile de y as, Silvia Fuentevilla y (^¡j 
gr , m -per cuenta de la .Comisión, plñat-ai, con todos los atractivos y co- Hojas, Lola Reimundio y Rana 
v igisalnheniV' las pmripí.nnj0-. Joros de catáis reuniones cannavalles- Cerda, Sarita Intcríán y JorgeM 
C O N S U L T A S cas. tellanos, Emilia. Mairús y Jxutfí 
'Bürájanse all idiiiv ioir de bus M'a- sV-giin ia onganizaicinn ¡interna del abert, Quica Pedroso y José i. " 
rias de iVr= • S M ^ r a a i V i r g e n de la c ^ t r o , jioanihráronse all •efecto las Torre, Manía JulLia Moluzá v „ 
l'.M-ia,, para lo-!- 2(0 que se relacione opurtirnas Coauiisiones, que cotnenaa- Eskert, Luisa Posada y Gabrid 
c.m esta pcregrenaaiián.-EL DlRLC- tpalbaiar en Ja ccinfeooión dfel ^nzo, Tina. Bonachoa y Sixto 
La -Î mipreisa ide Pereda,, tieil a sus XOR. 
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M ú s i c a y teatros, 
C O N T I N U A L A T E M P O R A -
D A D E V A R I E T E S 
Unidos de esta ciudad, quedando *?tite-
rí'da, de las co.n.tps.taeéo'iies recibida-. 
f)a,dja, lectura dell dlíctamen de la Co-
inigión aiccrca de la petlicdón formula-
da por los moflos arrumbadores de KS-
ta Aduana, soliioitandb ila modifieíi^ión 
di ila tairifa aetual por oíra que acom-
iEn B̂ gMirádOi lugar actuaron Los Al-
kaiz/ar"s, que en su debut del lunes ob-
tuyiipron un gran, éxito. Aniitai Alka-
zar's bai'ló una danza árabe con la 
misma técnica e igual unaiestríai que 
la moctie anterior; bailó «La muerte 
dol cisne", obra Jlena de difieultad'es. 
pañan , la Cámara aprobó referido die ^Uie l|la !bolla ®n$™¡a> supo vencer 
tamen. cori ®i'n i'guaU encainto. Par su i>arte, 
.Pasó n estudiio de la Comisiión en- Sl* 'esposo estuvo /muy ifeiliz en el nú-
r-espondáemle la comunícariión recib'- mevo dí& pnesentación y en el díáilogo, 
da de la Afociiación CírenmaB Esr-año- purírtmente angentino, titulado «El ma-
la solbre el voto pa:Ptiic¡ii.lar suscrito al -cho V üa hembra»). Como final de su 
rllctnine'i de la Cámara aeeroa de ia a^tuaíaón Anita, eantó, de niían.cra muy 
Casa Comerci-ail e.n el que se solicita sentinnenlall, el últinro tangió' de moda 
o' apoyo de esta Cámn.ra,. cu Buenos Aires, «La sombra», que lo 
Fué aprobado ni laudo relativo a las viallió justos y girandes aplausos, 
'difereneias sometidas, por dos na •"•as Terminó ilai velada ell graciosísimo 
come.nciia.le.'S, a la resolución die esta Balden cem siuis «iiutóimitas,. Baldar, 
Cámara. que conoce ocniio naidlie el secreto de 
Se acordó apoyar la exposición di- 'la risa, lo deacorriió ayer ainte el pú-
rigida ad Excmo. Seíjcur «ubseeretiMo bllaa en liáis dos seceiones e,!i que to-
ne Haiciimda, por l a Cámara, die Comer- mó parto, hacienldo pasalr un rato de-
cjx? • de Vailíeindia, en' la. que sol-inta la llcioso -al diiiafinguiido público que aeu-
El Censo electoral. 
A los mauristas de 
Santander. 
Advertimos a los mauristas 
santanderinos que las listas 
de electores estarán expues-
tas hasta el día 14 en el por-
tal de la Guardia municipal, 
y que deben apresurarse a 
comprobar si sus nombres 
están o no incluidos en el 
Censo. 
Las reclamaciones ante la 
no inclusión serán admitidas 
hasta el mencionado día 14. 
De todos modos, nuestros 
amigos deben dirigirse al 
Centro Maurista, Burgos, 1, 
donde se les facilitará toda 
clase de detalles relaciona-
dos con tan interesante cues-
tralbajar . 
prograunia. dilla, lolda. Gómez y Haus 
Estahan foiimadas por los batalla- Maiáa Espinosa, y .luiiiíii la'k 
dod u Sáiz, Puiiuarejo. Mauri, Riigue- María Luisa Ampudia y Atíonsol 
ro, Berecido v Osaba, duebos yâ  en la lra-
preparacióik'de fiestas somegantes, y Li£«puiós llegaron, con no-
solo sus n- anhres eran .una garant ía aplausos y adnnraaoaes, te« «p 
de que la tv.-sa, isMdpa) a, te mili ma- S8» 'de Sitkussan.., <fuc (teníao-
i-íi.KÍIlas. 
Los señores Osaba y Mauiri fueron 
eneairgaidOs de buscar ama escogida 
orquesta qule responidiera a la espíen-
d'idA'z -del test ¡JVal. 1 
De la palrte musiical se encargó el Presta ide lias mo' írtenos pn 
ce nocido y reputado profesor dioin Fe- P ^ h i t a ' Tmnoaso, CuTmeJa Fe| 
Upe V-aldés, que ejecutó un hriJlante ^ Galinkíla Menéndoz, Mana 
programa,, en ell que halbía, ineluído Beaufjardii.n, acn-inpaña<las 
conio novedad iel .ostireno del bonito apuesto® y oqrroctots jóvenes 
paisodioblie «Pefíias Arriba», pieza, hecha Sánabez, Eduardo Snnron, h 
expresalmenie para este baile. Córdova, J>o«e Córdevay: 
Otro de los atractivos, o m á s bien záík'z M,ora- , . 
sorpresas, que " propara.l.a.n los orga- V̂ V"̂  apareció la compamj 
nkadoreis era .una grainde y artística n1 "̂61"8"-
pifia, como munea se ha viste otra Bepresontaíjan a la vida yla; 
ganeia' de las fioires y los jí 
sas. 
Esta admiralble eoi'npajsa fué] 
nizada ipor la eacaatadora sel 
Carmefliiimai Sánchez Córdova yj 
con. líos qiuc fué obsequiada la naunel lai distjjgaida « ñ ^ 
rosa, y selecta coaicurnencia. for 1 ,,"oz Subillas, laecigaflafl 
.rw ,fU.iiuri i ,. . '„ , los señores d-mi RicardoHcyea-l 
fv v íoTn ' i f •-llllC-S| ,d0 :lial Srtm ^ toros don Ralfael Martínez r 
ña y de da d'.MMc- a.u de su confección ¿ ¿ S Cubiillas 
POMO" J?^*1**** ^ r e s don Y ^ & taivta. l.-Hoza fiml 




De paso para Bilbao. 
tión. 
n ^ S ! t ^ sensación y originalidad plmdor'deT M e ! 
no .igualadla en fiestas -semejantes ^También asistió la hermosa 
i ^yvJ n̂  í; f Sf-Cl(án dl& P'™mSL ta Julia Lorena Hidalgo, con 
oau .zaron a esté faaitasiico y sugesti- te de amor, 
vo ibaille, llamándole el badle de la con estos prestigios femeoin 'SfnSn f f ™ t ó 0 ^ r i P e « < l i a r en esa realzaron con su p rec i a y a 
palabra -la maguinficencia, la vist(«i- Za este •festival! carnavaleo. * 
SoiTieitado por Ros «e ño res AIHKI baitnrros, rain i bW ca-ntffldaa 6omo *** ' ^V**"** v . . daid, ."a belleza d« las mujeres, primo- decir que el baile de 8 a Gratía 
nislas de Coloniales _d'.e esta . pH7/i, siermppc, -porqiuie cil maestro, qwe. está , r, . - , „ Z f ^ I r . ^ ^ ^ ^ eil fasto, el triunfo comipieto y absoluto 
n e o r d ó l a Cámara, dirig-irse al exedeu- oada día m á s viejo cadiai día es tá ¡me Doslde Santona, donidie estuvo, como •,espillun¡dor, la riqueza y variedad orí- Los aisistentes a esta grata ' 
'físimo señor sulxsecretaro de Haeien- jar do fa,eu(ltades. ' - c" Santander, uviViStando las fuerzas gi"al y artística de sus disfracos- el eua rda rán siempre el Cuerdo 
supresión de los .oertlifioadlois de ong-w dló -a escueliar "líos donaires d'c Cleto 
. :;i - -las brava.a< de (.amula y [a(S BgVbde- £ / COpítán gCnerttl de m'finitios que en diiicha exposición se z s de J-u ui/to, amén de tós 
contienen. \ „ diaidieB die ba señorita y las jotais die tos In reOlOn, C f l LlfllDiaS !i , i , '.. uv'''r 
ado por nos Añores Alun e- baturros laln bilen ..•.a.niadas 6o o VyiUIl, Cf» J^CI f f^ tWO daM, !a I - lle/.a . 
l  lom-.al  '  t  . laza, i re, por uie di t , u  t  , rojamente ung 
 áOTóna iri -irs  l celen-  í  s iej  i i í  está i o sl  a t ña, i  st ,  .os illnn r, l . r i 
efipr s l)secret«.r   i - j r ie f ,o (lt s. ' < • - 6JJ sa^-u r, (revistando l s f erz- -s }?'»!  ar t ís t io 
da pidiendo la supresión del vfóado de En suuna, lia velada, de avírl fué nin dfc ^ ffuair',lli^ón' marchó efl capitán derroche y profusión de luces, perfu- dable de una "bolla noche de al 
guias .de cumulación die cofloíniales por gnan éxito para /la- lEmpresa y l*rí Veheff' >.síf™ ya,llie'J0' ^ É̂Ĵ P m í u ^ ^ ^ rpent.in.as y confefli; de ensueño, 
i-as dificultades que en la práctica, se miMíiei aua to-ma.mn Süa&f 'imMo úc ^ « " ^ cun «1 prclpás'to las p e r r ina , y .alucinantes visión, s Rada v ,|,ns suves im **» rtistas que tomai-íon 
aquélla. parte en 
C. 
piasen ta.n. 
•;La Cámara, -aicordó soí.iirirtar de ilas 
Sociedades Aniónimas. Colecti'vas v Co-
nvafuditaimaii por accioinos. que remi-
tan, en el .plazo de diez días, mantas 
obs-ervaciones juzguen eonivenientee., 
inspectora la aprobación de la Ley de 
la Contribunión (le Utiiiliidadés. tes-'o 
refnnd'do de 22 de septiembre do 
.1922, a, fin de que la. Corporación pae. S™™* me el verano pastado fonma- do Santoña, v é 
da preK^ntar su lufomne a .la repre- P?™ de la. -peregrinaicióii orga- bernatlLvo del di 
. .sioncs Rada v los suyas i 
d-? seguar viaje a la capital de Viz- orientales de una noche de ensueño una vez 'más una «m, que es 1 
caya remoto; de una noche do color y ale- la Haban.a artículo dé fe; y es (¡I 
Acompañaliain a l ii|lustre m-ilu-tar el gna; Op una noche árabe de huríes actos sociaíes que i^os ba»1^ 
^ T T ^ ^ ^ ^ general señor Mátala, el ayudante se- de mujeres, divinas; de seducciones' siaTas teaí pa.r* K VamOS a LoiirHpH? ,"u-r y VÁ WWW&mte r^ms y encantos. One íod'o eso y la Cdlonia niontaftesa, adqw* 
j ^ x ^ v w f uv*. M(,ii„Ma. También luecai hasta Lun- más fué eil sobeH.b. l.-ail- dado pov pre las proporciones de uai 
pías, acompañando al 
L A S E G U N D A ral. un tenie.n.e 




ombre de baile de la lia: la! orquesta, que -ejecuto 
scnitao'lóin de Has Cámamas que forma "patela por las Manas de los Sa- El s-.u'-or Valí 
• Darte de la. Coimsiión aue lia de redac- J p W c » . que han. metido en ganas de pedaroin en el 
tan--el reglamento de ila nueva Ley. "," a mucbos otros, aafcoidbtes, Ma-que ha vuelto 
Dad-a cuenta, de. la Asamblea' col'- " « s y -muaniorosas más rfieles, siiendo dando alltainenite saitiiisfechñs de los ser-
.Urada en esta. Cámara por las" Corno- basita^tes tanaihi/én los- que diesean 're- váetos del pnestigioao hotiefl. 
iraoion.es v -allic.ailirtes,, de la provincia., pet'-r lliai |pnaidla?,8< leoccaÁns/i-án: estamos ].;¡ cap' lán genieiral visitó la iglesia 
para trabar de da. Memoria y plam, ee- ^f1' 'Año' S'ainto, y como Ja visita a donde se venera -la miiflagrosa imagen 
m ral de ferrocannUes. de (los acuerdos ^'ai,"a "nía csitá -all /alleamoe de todas las del Griisto de la Agonía y recorrió los 
adoptados en di'lcha Asn.mb'ea v de üa fcntiun-as, alníe. ¡ha -bendita. Vnirgen de pimtoa'esoos aflmledores del enc-autaflor 
reunión celebrada en, la Alcaildía, con 'Ja® -lupwioiicnae» quiLcrem postrarse pa- pueblo." 
lof «ofíVwpis ninnresAntantee- de la Co. 'Ta pslojiinue por las nmtaniciornes seña- . . . . . . . 
«^Vmi d^ tiniciatívas ferroviarias de ^diae poir ell Vacano de Jesucristo.. 
Bur-rr-s, ia Cámara asordó: Empujláldlos por tantos qne lo desean, 1 7 ^ ^ ^ J T ^ &s\s*ir>ri nA 
Primero One ma^eno la propm s. M ^ . ^ ' h r e todo, de vairios puntos J^QOS Ü e SOCWUiia trmnav yuv mainiwm ia pju|un« de ílai provincia, y por ton sanios 
ta.dc .uucdua-íón en el plan generad de Vniin/rbanrirí- Ui^ u^n^n^.n i-,.*™ 
f^n-oc^rHes de I * . l í n r aue se .r.^,- ^ ^ t ^ Á ^ T Ü ^ . ' . V,flJES 
eion-an isobcitadai« por las Corporae-J- lrra,riei3 a Louirties. Hoy saddrá paral-París niuiestro que- tiasts ded Albí icí.-: los toreros de len-
ne^ y alealdee de la provincia de San- F E C H A r.'.do y respetable amigo el dcinombra- tej-udlas dé oro corteijalban a unas 
tander, en escrito di:r,(£?iid:o ese Con- Aunque no acordlada definitivamen- do dotótor -don Pedro de Norefia, ad que mozucas egipcias, y camiblahan salu-
superior ferrovi.a,r.io en 30 de abrí, te, pensamíos que sea en ,1a primera deseamos un viaje feliz y nna grata dos pelotaris vascos, tocados de boín-a 
MlítníO. decemia. de jullio-, sil imo ,b.a,y .inconve- eistaniela en Jai capital de da vecina roja, y hói.anidlesitas con su cofia 
Segundo. Quo se dé ila preferencia ruíanitie, dos días 30 de jumilo" (marties), República. bla.n.oa. 
.en la constniceión d^ll f;rrocarril di^ 1, 2 y 3 dé jai/liio, y aisií pasaríamos np E Y A ' M E N E ^ K , , , ^ a i ^ â  i i e x 
interés nacional de Miranda, a. Tres- allí eil día dfc ila Visitación. 3 D E CAAIWCNCÍ» En medio de la sunluo^a. fiesta. ieuimílte eorcniól 
jiademe ánoluyondo en 01 tita 'a av.. P R E C I O S 'Ayer regresaron de Burgos, después cuano-o la alegría y h emoción había de; R^y 
tongaelón de dlilcho- femnocarrid liarla, Los míilsmois. dlol año pasado. de haber suldlo examimados para ©ecre- alcanzado su nwo) máximo, entraron Hito "el viaje de . 
Cumitaniiilla die las Torres de unos PC. Desde Santamdier: Priimera, 150 pe- tartos jnd'iieiaes en .aqueilla Audipnucia en la sala, desbimibnainlcs dé elegan- almorzando en Igüedo } 
kilómetros de longitud: aproximada v setals; segundai, 100; t reera, 65. Terr.iicir'iall, los distinguidos jóvenes 'da y ibelleza, coimpiairsas coimpuestas la población. JÁ 
axv se construya, esta, lineo, de Mi-.-n- Onejoi, jau.imf iti., ^149?,[sé^ñfdja, 09: loaé Pánbaco, Angel Gutiérrez y Jos} de dástinguiilrllns señoritas, bida« ellas A Has e/neo de» .la ,íU 
ida, Traspader'ne, Quinitanadla de HO tercera, 64. lanedo.; ataviadas coui flos disfraces más. lujo-viaje a DübaO'. 
os amplios salones casHk.nos eran V ,̂ l a gran pifia de 
insufleiimtes para contener tantos ro=- e'Vrnllo de regados, 'tari w 1 
tras divinos, tanta alegría, tanto mí - que ha rorasti-tujtó F . 
do eiMcquecedcr. y taims y tantas vedad y atraccfSn twi nü î _ 
nndisimas mascaritas. en esta clase de especia 
I^errot y Colombina hicieron de. las Habanai. fr 
swyas. ' Vaya nuestra enhorabue^ 
Eil desfile de las parejas era curioso actirvos. simpáticos 4 
e i.n.ierminatle recivos del Centro, 
íTiin rvtirtmwña Í K . . - - i i sivo a las entusiastas y i na coJomo.na iba uol brazo de un ' . d. Vrem9a y 
n arques; , M piejíot enllazadr. con una secClones d« ¥r&n9a' y 
rdaiisca; bailaban juntos me i i canos 
(,(' 1:1 época • iloniaJ -m. gitansas cas- r-»i 0^*1 
E l día en oan 
tián. 
SAN SEBASTIAN. -
día llegó en automov/i« < ¡ ¡ ^ 
derioo de Aleinain;:a,. ^ ^ 1 ;,yi 
